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Современное общество принято называть информационным обществом. 
В нем темпы культурных изменений, творчества новых культурных и социаль­
ных форм многократно возрастают. Это означает, что предельные основания 
деятельности человека, познания и оценки трансформируются гораздо чаще, 
чем это происходило в прошлом. Современное информационное общество 
принципиально ставит вновь вопрос о природе человека. По утверждению не­
которых ученых, происходящая в настоящее время информационная революция 
открывает беспрецедентные возможности, способные вызвать кардинальные 
изменения в природе человека. Эти изменения могут быть столь глубоки, что 
возникает вопрос, какое будущее нас ждет -  человеческое или постчеловече- 
ское (Фукуяма)?
Подобная постановка вопроса проблематизирует явления, прежде не на­
ходившиеся в фокусе философского исследования, в частности, феномен взрос­
лости. Современное общество пытается подвергнуть сомнению онтологиче­
скую самодостаточность взрослости. В современном потоке многообразных 
изменений возникла угроза самому существованию взрослости -  недаром мно­
гочисленные авторы говорят о возможном растворении, размывании бытийных 
оснований взрослости перед вызовом массовой культуры -  культуры инфан­
тильных, незрелых людей. «Самодовольный недоросль» -  «массовый человек», 
новый культурный герой (Гарри Поттер), появление которого вызвано множе­
ством причин. Представляется, что современное информационное общество 
создает уникальную ситуацию для философского осмысления взрослости, так 
как экономические, социальные и герменевтические процессы, происходящие в 
нем, переопределяют взрослость как таковую, очень ярко высвечивая ее место, 
роль и значение в человеческом бытии.
Взрослый человек давно является предметом медицинских, психологиче­
ских, педагогических, культурно-антропологических, социологических, эконо­
мических исследований. Политическая философия и философия права еще в 
XVIII веке, ставя вопрос о субъекте политических и правовых отношений, обя­
зательно затрагивала проблему дееспособности и совершеннолетия. Однако 
собственно философская рефлексия взрослости стала складываться только в 
XX веке в культурной антропологии. Неоднозначность статуса и роли взросло­
го в информационном обществе побуждают исследователей рассматривать 
взрослость с позиций онтологического подхода. Сегодня остро ставится задача 
по выявлению оснований разных форм деятельности взрослого, исследованию 
способов его бытия и формулированию механизмов и способов их возможных 
изменений.
В теоретическом осмыслении взрослости можно выделить следующие 
тенденции:
1) сущность взрослости полностью тождественна сущности человека и 
представляет собой ядро, вершину, его глубинную суть. Эта сущность позволя­
ет взрослому человеку выступать субъектом и объектом процесса преемствен­
ности и смены поколений, или важнейшим социальным фактором, обеспечи­
вающим стабильность общества. Взрослый обладает особыми психофизиоло­
гическими свойствами. Отсюда стремление подходить к взрослому с биологи­
ческими или социологическими мерками, основанными на понятиях «разви­
тие», «созревание», «рост»;
2) взрослость обладает собственной сущностью, собственной онтологией. 
Сутью культурно означенной взрослости является смыслопорождение. Оно 
может проявляться и реализовываться во всех способах бытия взрослого чело­
века, например, в труде или образовании. Взрослый -  это феномен культуры, 
носитель особых культурных свойств и функций.
Цель данной работы -  осмыслить феномен взрослого человека как цело­
стного существа и взрослость как культурно означенное бытие. При исследова­
нии бытия взрослого человека мы исходили из того, что взрослость -  философ­
ское понятие, обозначающее характерные свойства человека, важнейшим из ко­
торых является способность к владению, преобразованию смыслонаполненно­
го пространственно-временного континуума человеческого мира. Взрослый -  
это человек, определяющий себя, прежде всего, в характеристиках топоса и 
темпоральности, в отличие от других существ, для которых пространственно- 
временная воплощенность не имеет значения.
Человеческая взрослость несет в себе импульс творческого преобразова­
ния внешнего ей, наличного пространства-времени жизни. При этом преобразо­
вании бытия взрослый преобразуется сам таким образом, что его организующая 
активность не исчерпывается, а сохраняется. Сущность взрослости реализуется 
в творении новой жизни, которая в узком смысле может быть понята как «ча­
дородие», а в широком -  как творение материального, социального и духовного 
миров, как конструирование социальной реальности.
ГЛАВА I. ОНТОЛОГИЯ ВЗРОСЛОСТИ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
§ 1. «Взрослый» и «взрослость» как проблема
Древние представления о взрослом человеке весьма конкретны и связаны 
с процессами функционирования семьи и воспроизводства людей. В традици­
онных культурах взрослый -  это человек, переживший инициацию, способный 
к заключению брака и зачатию детей. Взрослый человек обладает взрослостью, 
которой предшествует взросление. Взросление и взрослость -  две соприкасаю­
щиеся стадии, два возраста человеческой жизни. Человек, «сущий на возрасте», 
«вошедший в полные года», -  это особое состояние человеческого тела и души.
В современной картине мира противоположность детства и взрослости 
обнаруживается и в этимологии самих понятий. В толковых словарях совре­
менных европейских языков связь детства и взрослости, с одной стороны, и 
взрослости и созревания, с другой, всегда отчетливо прослеживается, причем 
взрослость определяется как не-детство, а детство -  как не-взрослость. Замк­
нутый круг затрудняет поиски смысла взрослости.
Представляется, что для исследования взрослости возможно использовать 
разработанный А. Вержбицкой подход к анализу социокультурных феноменов, 
который основан на принципах взаимосвязи лексического состава языка и 
культуры народа. Эти принципы сводятся к анализу «культурной разработан­
ности» слова-концепта, исследованию «частотности» использования концепта в 
языке и поиску «ключевых слов» культуры1.
В. И. Даль помещает слово «взрослый» в гнездо глагола «взрастать». 
Взрослый -  это достигший полного роста, величины, силы, возмужавший, пол­
ностью развитый человек, «достигший полного телесного развития, вошедший 
во все года, возмужалый, зрелый, полнолетний»2. Биологические корни взрос­
лого чувствуются в пословицах и поговорках: «Человек растет только, покуда 
возрастает, рыба растет весь век свой». Биологические корни базовых сущест­
вительных русского языка явно или неявно присутствуют во всех словах, свя­
занных с обозначением состояний человека. В. И. Даль определяет слово через 
однокоренные слова «рост», «взращивать», «возраст» и «невзрослый», приводя 
примеры биологического созревания деревьев, животных. Апофатическое оп­
ределение слова «взрослый» через указание на то, какие качества отсутствуют в 
невзрослом человеке, соседствует в словаре Даля с катафатическим определе­
нием, обозначением качественных состояний, сил, умений, способностей 
взрослого существа. Итак, взрослый человек обладает следующими качествами, 
признаками, атрибутами:
1) способен «пещись о потребностях молодого, невзрослого существа», 
его «вспоя и вскармливая, воспитывая и научая»;
1 Wierzbicka A. Understanding Cultures through their key words. N.Y., Oxford. 1997.
2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 1. -  М., 1995. -  С. 173.
2) «распложать, плодить, рожать и воспитывать»;
3) «поселять в ком нравственные качества, развивать и укреплять их». 
Взрослый человек, согласно этимологии слова, соотносим:
1) со временем («достигший высшей меры возраста»);
2) пространством (имеет «полное телесное развитие»);
3) способностью и знанием, как «плодить и рожать», творить, зачинать 
новую жизнь;
4) заботой об этой новой «невзрослой жизни», воспитанием;
5) способностью воздействовать на окружающий мир, отношения с людь­
ми, в том числе и на самого себя -  «поселять в ком нравственные качества»;
6) знанием как обеспечивать «увеличение, прибыль, рост» того, о чем или 
о ком необходимо заботиться.
Как показывает русский правовед XIX века М. Ф. Владимирский- 
Буданов, слово «взрослый», как и все слова, служащие для обозначения право­
вого статуса человека в России, так или иначе связано с понятием «семия», «се­
мья»3. Вследствие такой связи имеет смысл коснуться понятий русского семей­
ного права. Семья -  это брачный союз супругов и кровный союз родителей с 
детьми. По древним славянским законам, союзы супругов между собой и роди­
телей с детьми основаны на властных отношениях. В юридическом основании 
первого, т.е. супружеского союза, лежит договорное начало, в основании второ­
го -  кровное начало. В древнеславянском значении договорное начало преобла­
дает над кровным.
Условиями заключения брачного союза, судя по «Русской правде» IX ве­
ка, «Судебникам» XIV - XVI веков, были: физиологическая зрелость, ясное соз­
нание и свободная воля. Обязательно обозначался возраст людей, вступавших в 
брак. Брачный возраст -  это и есть совершеннолетие, полнолетие, полный воз­
раст, т.е. взрослость. Брачный союз выросшего чада, ребенка прекращает роди­
тельскую власть и устанавливает иные правовой и социальный статусы челове­
ка. Взрослый человек потому и взрослый, что он в браке, обладает полнотой 
прав, способен иметь и имеет детей. На это указывают также обряды «посаже- 
нья на коня». М. Ф. Владимирский-Буданов приводит следующую цитату: «Ес­
ли у кого-либо родится сын, то отец заботится о нем до тех пор, пока он (сын) 
не достигнет совершеннолетия; тогда отец дает ему лук и стрелы, говоря: сту­
пай и заботься сам о себе. С того времени он отсылает от себя сына и смотрит 
на него, как на чужого»4. Древний обряд означает не расторжение союза роди­
телей и сына, а объявление сына взрослым и признание за ним достоинств пол­
ноправного члена семьи, рода, общины.
Ранний брак -  фундамент социализации в традиционных культурах. 
В том, чтобы не откладывать брак, были заинтересованы все: и семья, и общи­
на, и молодые люди. До брака крестьянский парень, сколько бы ему ни было 
лет, никем в деревне всерьез не воспринимался. Он не «мужик», а «малый», ко­
торый находится в полном подчинении у старших. Он не имеет права голоса ни
3 Владимирский-Буданов М. Ф. Очерки истории русского права. -  Ростов н/Д.: Феникс, 1999. -  С. 456.
4 Там же. -  С. 427.
в семье («не думает семейную думу»), ни на крестьянском сходе -  органе об­
щинного самоуправления. Полноправным мужиком он становится только после 
женитьбы. Представления о совершеннолетии были весьма устойчивыми и свя­
зывались со временем вступления в брак. Аналогичные слова adult и adulte в 
английском и французском языках имеют сходное значение. Оба слова проис­
ходят от латинского adulterer -  человек, нарушивший состояние брака. Близкое 
по смыслу латинское слово concubinat означает состояние брачных отношений, 
приводящее к появлению внебрачных, хотя и необходимых для продолжения 
рода и наследства детей. Следовательно, английское и французское слова ука­
зывают на то же значение, что и русское «взрослый»: это тот, кто способен «за­
чинать» детей.
В «Русской правде» слово «семия», «семья» означает «рабы», «домочад­
цы» -  это все те, кто подчинен власти главы семьи, т.е. несвободные, лично за­
висимые люди: чада дома (челядь, слуги, принадлежавшие дому, семье) и рабы. 
Рабами считались попавшие в личную зависимость холопы, некровные взрос­
лые и находившиеся в полной зависимости от отца кровные чада, дети. Личная 
зависимость чада, ребенка, его подчиненность родительской власти прекраща­
лась вместе со вступлением в брак, достижением «взроста», взрослости5.
Слово «чадо» происходит от глагола «зачинать». Так именовали сущест­
во, имеющее начало, начавшееся буквально сейчас, сию минуту. Слова «нача­
ло» и «конец» в русском языке имеют один корень. Следовательно, «взрослый» 
-  это не тот, кто начался, это не чадо, а тот, кто может произвести начало, т.е. 
«зачать» «чадо», ребенка.
В «Русской правде», «Слове о законе и благодати», указных грамотах ве­
ликих князей используется слово «холоп». Холоп -  человек, попавший в лич­
ную зависимость, несамостоятельный, несвободный. Холоп -  это холостой, хо­
лощеный, тот, кто не способен производить детей, не способен стать основате­
лем, отцом семьи. Безусловно, буквальное первоначальное холощение челове­
ка, т.е. лишение его признаков пола, признаков «рожальца», впоследствии ста­
ло пониматься в переносном смысле. Личная зависимость холопа -  качествен­
ный признак правового статуса человека, существовавший в истории отечест­
венного государства и права вплоть до XVI века. Позже податных людей, 
имеющих практически тот же правовой статус, что и прежде холопы, стали в 
рядных и купчих записях именовать «сироты». Сирота -  дословно, человек, ко­
торый не может воспользоваться своим ртом, не может себя прокормить, не 
может о себе позаботиться. Значение слова «сирота» изменилось -  оно стало 
означать человека, потерявшего своих родителей, попечителей, т.е. людей, за­
ботившихся о нем.
Более глубокое знакомство с историей языков открывает то, что смысл 
понятия «взрослый» в истории меняется. Современное толкование появляется в 
эпоху промышленного переворота. Оно однозначно связывает рациональность 
деятельностного человека с взрослостью. Этимологический словарь русского
3 Там же. -  С. 424-429.
языка М. Фасмера дает толкование слова во всех славянских языках так: взрос­
лый -  возмужалый, полнолетний. Взрастить -  печься о..., взращивание -  отглаг. 
сущ. -  вскормление, воспитание, забота6. Взрослый -  тот, кто печется о ком-то, 
заботится. Исчезнувшее в современном языке существительное «печа» у Фас­
мера толкуется как забота, хлопоты, усердное участие. Древние антонимы «пе­
чальник, заботник -  сирота» в Новое время стали антонимами «взрослый -  си­
рота», позже, в современном языке превратились в антонимы «взрослый -  ре­
бенок». Современный смысл слова «взрослый» формируется сравнительно 
поздно -  в Новое время. В русском языке понятие впервые зафиксировано в се­
редине XVIII века в Русском Лексиконе Верисмана. Поскольку смыслы слова 
«взрослый» изменились со временем, оно нуждается в толковании. В связи с 
тем, что понятие «взрослый» в структурном отношении имеет все части слова, 
представляется интересным осуществить его толкование как путем развернуто­
го описания смысла в современном и древнем значениях, так и определением 
семантики отдельных частей слова.
Внутренняя форма слова «взрослый» в русском языке передает, изобра­
жает его значение с помощью другого значения. Смысл понятия вытекает из 
его строения, формы: вз-рос-л-ый.
Деконструируем данное слово: префикс «вз» в русском языке означает 
бурный, стремительный рост, всплеск, резкое расширение границ и изменение 
сути. Взрослый человек способен резко изменять пространство своего сущест­
вования, меняясь сам. В философии для обозначения этого качества использу­
ется термин «генеричность топоса взрослого».
Корень «рос» во всех языках индоевропейской группы указывает на био­
логические, животные корни, истоки обозначения самого человека и всего, что 
его окружает. Как пишут историки русского языка Б. А. Рыбаков7 и О. Н. Тру- 
бачев8, все слова, служащие для обозначения человека, его ближайшего окру­
жения, этимологически связаны с древнейшими занятиями людей -  скотовод­
ством и земледелием. По мнению Б. А. Рыбакова, существует связь между обо­
значением различных занятий и названием людей, находящихся между собой в 
разной степени родства, с названиями животных разного рода. Супруги -  те, кто 
«упружены», вместе запряжены (как быки в повозку). Заботник -  от «забота», 
точнее, «зобота», что означает набивание зоба, питание, «воскормление». Пе­
чальник -  от слова «печа». В современном языке сохранилось только как печь, 
печка -  устройство для приготовления пищи. Корень «рос» связан с корнем 
«род». Взрослый -  родитель, имеющий своего родителя, «рожалец», «рожалка» 
(диал.) -  производитель детей, способный на чадородие.
Суффикс «л» служит для образования отглагольных дериватов, в данном 
случае от диалектных глаголов «рости», «ростить», «взростить». Современное -  
«расти», «растить», «взрастить». Использование суффикса «л» указывает на 
имеющуюся у предмета связь со временем. «Взрослый» может стать «взрос­
6 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 1. -  М.: Прогресс, 1986. -  С. 212.
7 Рыбаков Б. А. Культура древних славян в Киевской Руси. -  М.: Госиздат, 1957.
8 Трубачев О. Н. Ономастика русского языка. -  М.: Русский язык, 1972.
лее», измениться со временем. «Взрослый» -  тот, кто есть, является, стал, ста­
нет, был, будет взрослым. Суффикс указывает, с другой стороны, на постоян­
ное состояние, постоянное качество какого-либо предмета, существа во време­
ни, на связь этого существа со временем. Взрослый -  это человек, овладевший 
и владеющий временем, т.е. изменяющий время, и одновременно, изменяю­
щийся со временем и во времени, знающий, как им владеть.
Образованное от прилагательного «взрослый» существительное «взрос­
лость» образовано с помощью суффикса «ость», который в русском языке ука­
зывает на абстрактное качество, собирательный признак, присутствующий во 
всех существах, обладающих данным качеством. Взрослость -  это то, что есть у 
всех взрослых людей. В свою очередь, если есть взрослость, то есть и носитель 
этой сущности. Следовательно, философское осмысление взрослого -  это по­
нимание сути взрослости, ее описание, экспликация из культурного контекста 
той или иной исторической эпохи.
В. И. Даль различает понятие «взрослость» в широком и узком смыслах. 
В широком смысле взрослость -  это любой возраст, степень «взроста», в узком 
-  зрелый, «мужеский возраст», наряду с младенческим и старческим. Традиция 
выделять несколько степеней «взроста», или степеней взрослости, существует 
со времен Античности. Аристотель пишет о младенчестве, юности, возрасте 
«акме» и старости. В современных медицинских, психологических и социоло­
гических теориях период взрослости-зрелости принято разделять на несколько 
стадий, фаз (S. Bemfeld, P. Bios, А. Адлер, Э. Эриксон). Выделение их, безус­
ловно, рационально. Достижение статуса взрослого человека, овладение слож­
ными ролями происходит постепенно, возникают проблемы идентификации и 
идентичности, так называемые кризисы среднего возраста.
Вместе с тем, в современном русском языке наряду со словом «взрос­
лость» используется понятие «зрелость», которое значительно расширяет гори­
зонты понимания сути взрослого. Термин «зре-лостъ» имеет тот же корень, что 
и слово «зерно». Зрелый человек -  это, буквально, производитель и собиратель 
зерна. Однако само слово «зерно» происходит от понятий «знать», «знание». В 
латинском языке эта связь более очевидна. Слово gran -  зерно -  имеет тот же 
корень, что и слово gnosis -  знание. Дословно, зрелый -  это знающий, как про­
изводить зерно, детей человек, знающий как. Родственность смыслов слов 
«зерно» и «знание» угадывается в выражении «зерна истины». Известна хри­
стианская притча о сеятеле, который разбрасывал зерна и отделял их от плевел.
Впервые выражение Logos spermaticoi -  «зерна знания» -  употребляется в 
творениях древнегреческих стоиков. Logos spermaticoi (порождающее слово) -  
это понятие, заключенное, как зерно, в оболочку и посеянное в мир. Это «фун­
даментальные идеи человечества» (Ф. Боас), «духовные зародышевые склонно­
сти» (А. Бастиан) и «палингенез» (А. Тойнби). Слово содержит в себе начало и 
конец мира. Смысловые аллюзии с семантикой русского слова «взрослый» оче­
видны. Взрослый сеет в мир зерна знания. В каждом зерне присутствуют в бук­
вальном смысле начало и конец мира. Взрослый осуществляет этот процесс, 
используя порожденную им самим субстанцию -  sperma (семя). Современные
представления о том, что любой сперматозоид содержит информацию о геноме 
человека и, потенциально, через будущего ребенка, приобщающегося к челове­
ческой культуре, информацию об устройстве социума и Вселенной, напомина­
ют древнегреческое Logos spermaticoi. Взрослый -  сеятель и собиратель зерна -  
становится сеятелем и собирателем знания, сеятелем и собирателем культуры и 
человечества.
Еще один шаг к пониманию онтологии взрослого можно сделать через 
выстраивание цепочки слов «взрослый» -  «зрелый» -  «здравый». Здравый, 
здоровый восходит к корню «дерев» в словах «дерево», «деревня». Здравый -  
это житель леса, житель деревни. Топология взрослого в русском языке -  это 
окрестности: поля и леса, Место, где растут деревья, место, где человек здоров. 
Взрослый -  человек, который знает, как быть здоровым, как и где жить, умеет 
делать все, что необходимо для производства детей и всего того, что окружает 
его самого. Взрослый -  это, кроме того, человек, имеющий здравый смысл.
Представляется, что выражение взрослый -  человек, «знающий как», ну­
ждается в истолковании. Современные исследования значения концепта «зна­
ние» устанавливают смысловой разброс между пространством семантики от 
«учения» до «хитрости»9. По мнению В. Н. Топорова10 и Ю. Н. Степанова11, 
концепт «знание» образует два параллельных ряд я значений: знание-рождение- 
знак и мудрость-усвоение-обособление-символ. В каком-то смысле в русской 
культуре «знание» противостоит «мудрости». «Знание» всегда экстенсивно, 
предполагает результат. «Мудрость» интенсивна, самоуглубленна и находится 
в процессе вечного самопостижения. Знание открыто, мудрость таинственна.
В Частотном словаре русского языка местоимение «как» стоит на шестом 
месте по частоте употребления12. Им обозначаются характеристики простран­
ства и времени, с его помощью создаются метафоры, «творится» мир, изменя­
ется его пространственно-временная определенность. Местоимение «как» син­
кретически указывает на топос взрослого, «место» самого взрослого и «место» 
того объекта, о котором его знание. Тем самым слово «как» обладает простран­
ственными характеристиками и выступает топологическим ключом взрослого 
человека.
«Знание как» -  это умение преобразования себя и окружающего мира. 
Синтагма «знание как» семантически важнее, чем недоопределенное, недоска­
занное окончание этого выражения. Знание, как «делать детей»; знание, как 
делать вещи; знание, как творить; знание, как создать, сказать и т.п. -  все эти 
выражения содержат синтагму «знание как». Знание «как» лежит в основе ком­
петентности, образа жизни, способа бытия взрослого человека. «Знание как» -  
это вхождение в суть мира и вещей, открытие, освоение и обладание реально­
стью мира и сознания. Обретение знания и умения -  это не только общефило­
9 Киселева М. С. Учение книжное: Текст и контекст древнерусской книжности. -  М.: Индрик, 2000.
10 Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Первый век христианства на Руси. В 2 т. -  М., 
1995.
11 Степанов Ю. Н. Константы. Словарь русской культуры. -  М., 1997.
12 Частотный словарь русского языка / Под ред. В. А. Засориной. -  М.: Русский язык, 1977.
софская проблема познания и практики, но и общефилософская и культуроло­
гическая проблема образования. Следовательно, семантическая нагруженность 
слова «взрослый» в русском языке очень велика.
Многомерность взрослости реализуется в особой конституции зрелого 
тела по сравнению с конституцией ребенка, в наличии особых психических и 
личностных качеств и состояний, в способности выстраивать общественные от­
ношения, производить артефакты, бесконечно конструировать миры, в «чадо­
родии» (Э. Левинас13). Особая телесность взрослого, разумеется, не объяснима 
с социокультурных позиций. И, напротив, многие психические и психологиче­
ские проблемы, установки и ценности взрослого нельзя свести к биологии.
Первичным биологическим понятием для улавливания сути взрослости 
служит термин «половая зрелость». Существуют теоретические попытки разли­
чать физическую, психическую, культурную и социальную зрелость (марксизм, 
психоанализ). Однако их вряд ли можно считать удачными. Для современного 
взрослого человека его собственная зрелость состоит в овладении телом, стату­
сом и ролями в обществе. Именно поэтому в конце XX века в социологии, пси­
хологии и праве общепринятым считался подход, соотносящий зрелость с те­
лесностью, а взрослость -  с социопсихической, личностной стороной (S. Веш- 
feld, X. Ремшмидт14, Б. Г. Ананьев15). Различение понятий «зрелость» и «взрос­
лость» в философском смысле считается в известной степени условным и свя­
зано с мировоззренческими установками того или иного автора. Терминология 
в этой области запутана из-за того, что некоторые из понятий, используемых 
для обозначений различных возрастных стадий, определены юридически, дру­
гие -  нет. Понятия «совершеннолетие», «детство» и «юность» обладают юри­
дическими границами и действуют в законодательстве всех стран мира. Термин 
«взрослый человек» имеет, скорее, социокультурный, медицинский и социоло­
гический оттенки. Нижняя и верхняя границы взрослости размыты. Если ниж­
няя граница устанавливается точно по появлению первой менструации или эя­
куляции и очевидным телесным изменениям, то верхняя определяется только 
системой культурных универсалий и социальными критериями.
Исторически меняется представление о том, где именно помещается 
взрослость: в гениталиях, сердце, мозге человека. В онтическом смысле взрос­
лость не может быть «снаружи», она помещена «внутри» человека. Современ­
ные аборигены Австралии считают, что взрослость налита в человека, как вино 
в сосуд. Взрослость может излиться из «большого человека»16, смешаться при 
соитии; ритмичность излияния определяется эстральным циклом: менструацией 
или регулярностью эякуляций. Взрослость созревает постепенно, переполняя 
сосуды тела или сосуды души (Гельвеций). Она -  животворящая сила, проли­
вающаяся живой водой. Онтологическая несамодостаточность взрослости в
13 Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. -  СПб., 1998. -  С. 101.
14 Ремшмидт X. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности. -  М.: Мир, 1994.
15 Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды. -  М.: Педагогика, 1973.
16 См.: Этнография детства: Традиционные методы воспитания детей у народов Австралии, Океании и Индоне­
зии. -  М., 1983.
традиционных культурах связывается с ее принципиальной незавершенностью 
в морфологическом плане (половой диморфизм). Двойственность формы взрос­
лости и значимость соития как слияния форм описаны в мифах о мертвой воде 
и живой воде, которые при смешивании даруют вечную жизнь и исцеление от 
смерти.
Подходы к определению и описанию взрослого осуществлялись в психо­
логических, социологических, юридических науках, культурной антропологии 
(психологии). В конце XIX -  начале XX веков психологи считали, что зрелость 
-  продукт, финал индивидуально-психического развития человека. Взрослым 
не свойственна возрастная изменчивость. Клапаред использовал понятие «пси­
хологическая окаменелость», В. Джемс -  «исчерпанные способности», Холлин- 
гворст фиксировал у взрослых понижение способностей к обучению. Подоб­
ные взгляды были распространены вплоть до исследований Ж. Пиаже17. Свой 
вклад в понимание различных аспектов психологии взрослых внесли как отече­
ственные ученые: Б. Г. Ананьев, JI. И. Божович, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонть­
ев, М. И. Лисина, С. Л. Рубинштейн, так и видные представители зарубежной 
психологии: А. Бандура, Д. Боулби, У. Бронфенбреннер, А. Валлон, Д. Векслер, 
Г. Крайг, Л. Кольберг, К. Коффка, Б. и Р. Скиннер, Э. Торндайк, Э. Эриксон и 
др.
Для всех этих концепций, наработки которых используются и в некоторых 
культурно-антропологических теориях, общим можно считать понимание 
взрослого человека следствием его развития, естественной адаптации к окру­
жающей среде (Д. Баттерворд, М. Харрис). Взрослый -  сформировавшийся, 
развитой, зрелый человек18. В зрелом состоянии человек живет наиболее про­
дуктивной творческой и социально-активной жизнью. Возникновение взросло­
сти является необратимым, направленным и закономерным19. Взрослый пони­
мается как знающее существо, имеющее константные функции психики: мыш­
ление, восприятие, память, воображение. Считается, что именно константность 
когнитивной сферы психики обеспечивает выполнение требования воспроизво­
димости результатов, т.е. проявление взрослости в любое время и в любом мес­
те.
С точки зрения Б. Г. Ананьева, проблема взрослости связана с прогрессом 
науки и техники. Отсюда обращение ученого к проблеме образования взрос­
лых, исследование интеллектуального потенциала взрослого человека, его го­
товности к принципиально новому ходу индивидуального развития, изучение 
психофизиологических возможностей его обучения, т.е. обучаемости в разные 
периоды зрелости. Образование «расширяет возрастной диапазон зрелости, по­
тенциалы ее трудоспособности, интеллектуального и личностного развития»20. 
По мнению Ананьева, предназначение взрослости -  замедлить процессы старе­
ния, предложив культурные препятствия на пути микроинволюционных сдви­
17 Пиаже Ж. Избранные психологические труды. -  М.: Просвещение, 1969. -  С. 587.
18 Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. -  СПб.: Питер, 2001. -  С. 230.
19 Психология человека от рождения до смерти. -  СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. -  С. 21.
20 Ананьев Б. Г. Указ. соч. -  С. 229.
гов. Становление -  это не линейный прогресс, оно противоречиво: одни функ­
ции взрослого нарастают, другие понижаются, ряд характеристик его психики 
стабилизируется. Фактически Ананьев приходит к выводу о наличии у взрос­
лого особой, сложной, многомерной онтологии. Представления о сложности, 
многомерности и изменчивости, гетерохронности взрослого привели к появ­
лению геронтологии (С. Пако, К. Ховланд) и акмеологии (Е. А. Степанова), фи­
лософским основанием которых стали исследования психоаналитиков, куль­
турных антропологов и экзистенциалистов.
В психоанализе бессмертность взрослого, озвученная в его имени, была 
осознана как палингенез -  «постоянное рождение». Взрослый является взрос­
лым в той мере, насколько себя таковым ощущает. Взрослость определяет не 
природа -  взрослый сам определяет себя, принимая в расчет свое тело и сексу­
альность (Э. Финк)22. Взрослый -  это результат стандартных метаморфоз, обя­
зательных для любого человека любой культуры и цивилизации. Взрослый -  
итог обязательного и очень жесткого разрыва, посредством которого его разум 
отсекается от установок, привязанностей и образа жизни той стадии, что оста­
ется позади. Инициация означает второе рождение, посвящение в мир знаний, 
шаг в будущее, «исход» в нормальную жизнь23. Психоанализ осмыслил акту­
альную множественность взрослости в метафоре «тысячеликий герой» (Д. Кем­
пбелл24), «чьей трудной и опасной задачей станет раскрытие и совершенствова­
ние самого себя». У взрослого человека тысячи лиц: искателя, преобразователя 
мира, деятеля, человека, преодолевающего беспощадность времени и прерыв­
ность пространства, творца. Могущество и силу взрослый осознает не вместе с 
освоением пространства, а приобретает вкупе с любовью (В. Франкл, Э. 
Фромм, К. Хорни, К. Юнг). По мнению фрейдистов, любой взрослый -  герой, 
так как каждодневно отваживается отправиться в «путешествие» из мира по­
вседневности в область удивительного, aleteya. В любом из этих «путешест­
вий» взрослый человек, как герой, сохраняет единство духа в своих стремлени­
ях. Испытания -  «путешествия в неведомое» -  должны восприниматься взрос­
лым как необходимая жизненная стадия для реализации духовной энергии ми­
ра. Формула всякого «путешествия» в иное: уединение (подготовка) -  инициа­
ция (переход) -  возвращение, отражает особенности акта творчества. Это путе­
шествие совершается в акте рефлексии, во встрече с любимым человеком, в 
соитии. Любой взрослый -  это искатель в лабиринте (Тесей), постоянно совер­
шающий буквальный и символический переход из одной сферы пространства в 
другую. Неподготовленный взрослый устремляется в никуда, так как его под­
стерегает опасность «утраты времени» (М. Пруст), «забвения» и уничтожения 
извне и изнутри, т.е. утраты смысла. «Дорога его может пройти по земле, но 
она всегда лежит в глубины психики»25.
21 Там ж е .-С . 240.
22 Финк Э. Основные феномены человеческого бытия // http: www.antropologia.spbu.ru
23 Кемпбелл Дж. Тысячеликий герой. -  М.: Рефл-бук, 1997. -  С. 23.
24 Там же. -  С. 22-29.
25Там ж е .-С . 29.
Социология рассматривает взрослого индивида в рамках динамики и ха­
рактера процессов групповой и индивидуальной социальной идентичности25. 
Понятие «взрослый» обладает устойчивыми половозрастными коннотациями и 
не является критерием самоидентификации26.
Социологическое осмысление взрослого человека и взрослости ведется в 
рамках многовариантного парадигмального статуса27. В рамках социально­
исторического детерминизма, который сложился на основе марксистской фило­
софской традиции, взрослый человек обладает социальной зрелостью 
(Л. Н. Коган). Он -  участник социальной реальности, с которой выстраивает 
внутренние и внешние социальные связи и отношения. Реальность конструиру­
ется из различных символов и значений и детерминирует действие взрослого. 
Сущностным элементом конструирования реальности является мировоззрение 
взрослого (И. Я. Лойфман). Иное представление о взрослом содержится в под­
ходе М. Вебера. Важнейшими объектами изучения являются интерсубъектив­
ность и, как результат, -  поступки взрослого. Поведение взрослого в рамках 
этого подхода строится в соответствии с его оценкой или пониманием социаль­
ной реальности28. В теории символического интеракционизма Дж. Мида и Г. Блу- 
мера для взрослого важна интерактивная и коммуникативная деятельность. 
Взрослый индивид проявляет компетентность, которую приобретает в новых 
видах деятельности. Компетентность формируется силами самого индивида в 
результате его взаимодействия с реальностью. В бихевиористской традиции 
социологии (Б. Скиннер) изучаются социальное поведение и возрастные харак­
теристики взрослого человека.
В философии выстраивание отношений, связей, ценностей человека в по­
нятиях и категориях социальной философии, экономики, политики и права 
предполагает исследование его онтологии, описание его модусов, экстазисов 
(состояний), темпоральности и топоса, изучение отдельных сфер бытия. Говоря 
о взрослом человеке, мы с неизбежностью касаемся его отношений как субъек­
та экономики, политики, права, образования, т.е. так или иначе описываем его 
онтологию. Любое выстраивание структуры отношений, системы ценностей 
взрослого человека -  это взгляд на него в рамках онтологического подхода, ко­
торый может быть применен при описании системы деятельности взрослого 
человека как системы духовных объективаций. При этом мировоззрение, цен­
ности взрослого предстанут одним из уровней его онтологии, тогда как други­
ми уровнями в этом случае будут материально-практическая и духовно­
практическая деятельность взрослого (И. Я. Лойфман2 ).
Понятие «онтология» в работе используется в нескольких значениях. 
В классической философии онтология -  учение о бытии, принципах его строе­
25 Hendricks J., Hendricks С. D. Aging in Mass Society. Cambridge, Mass.: Winthrop, 1981.
26 Бовуар С. Де. Второй пол. -  М.: Алетейя, 1999.
27 Более подробно см. работы Г. И. Дилигенского. Т.И. Заславской, 3. Баумана, С. Коэна, П. Дэниельса, Э. Гид- 
денса, А. Лэша, И Масуды, А. Турена, Л. Туроу, П. Штомпки, Р. Уитли.
28 Абельс X. Интеракция, идентификация, презентация. Введение в интерактивную социологию. -  СПб.: Але­
тейя, 1999.
29 Двадцать лекций по философии / Под ред. И. Я. Лойфмана. -  Екатеринбург, 2002.
ния, законах и формах. Онтология также -  это совокупность всеобщих опреде­
лений бытия, характеризующих его безотносительно к деятельности, познанию 
и мышлению. Онтология всегда имманентно предполагает какое-либо строе­
ние, иерархию, архитектонику связей и отношений. Онтологический подход в 
методологии классической философской традиции соотнесен с обозначением 
пространственно-временных характеристик изучаемого объекта, его связей и 
отношений с высшей духовной субстанцией. Социальная онтология (Д. Лу­
кач31) или культурная онтология (И. Витаньи32) представляют собой такую 
структуру общественных отношений, частями которой выступают элементы 
культуры. Многомерность понятия «отношение» требует пояснений. В фило­
софском словаре «отношение» -  это ценностно-нормативный компонент дей­
ствительности, выражено в описательной форме и, как правило, не совпадает с 
фактологическим описанием33.
Отношения взрослого человека в современном обществе сложны и мно­
гообразны, представляют собой сложную структуру. Во-первых, они могут 
быть поняты как мировоззренческие ценности, т.е. отношения с субъектами 
разного уровня: группа, профессия, нация, и фиксироваться в понятиях «гно­
сеологический субъект», «праксеологический субъект» и «эмпирический субъ­
ект». Во-вторых, «отношения» в онтологии взрослости -  это логические связи, 
выстраиваемые взрослым индивидом как субъектом экономики, политики и 
права, результат познания действительности. В-третьих, «отношения» взросло­
го индивида -  это его эмоциональные связи с реальными «эмпирическими 
субъектами». Используемое в неклассической философии отношение Я -  Дру­
гой постулирует онтологию понимания, аккумулирует в себе бытийную и цен­
ностную основы мира одновременно (М. Бубер, Э. Левинас, М. Бахтин). В фе­
номенологии «отношение» -  это описание бытия как события (Г. Гадамер, 
М. Хайдеггер). В-четвертых, «отношения» современного взрослого -  это всегда 
результат центрации Я, отношение его к самому себе. Кроме того, в философии 
XX века понятие «отношение» связано с обозначением топоса, места (Ж. Де- 
лез). При этом неявно имеется в виду, что это «место» имеет какое-либо значе­
ние для человека, находится с ним в связи и указывает на «отношение» мира 
к Я.
И, наконец, «отношения» в классическом философском смысле -  это по­
нимание взрослого человека как трансцендентального субъекта, связь с высшей 
духовной инстанцией (Г. Лейбниц).
Система нравственных ценностей человека представляет собой онтологи­
ческую структуру его жизни. Фактически взрослый определяет свое место, то- 
пос через категории этики и права (А. А. Гусейнов, Н. В. Бонецкая). Человек 
изначально ограничен этико-аксиологическими рамками. Мыслить -  значит 
выделять область нравственно значимого существования. Мораль -  область по­
ступков, которую человек задает сам себе, чтобы обрести подлинное существо­
31 Лукач Д. Онтология общественного бытия. -  М.: ИМПРА-ПРЕСС, 2000.
32 Витаньи И. Общество, культура, социология. -  М., 1984.
33 Философский словарь / Под ред. П. А. Алексеева. -  М.: Политиздат, 1979. -  С. 127.
вание, жить, имея «не-алиби в бытии» В морали взрослый человек любой куль­
туры предстает как бытийная величина. Своими этическими поступками он не 
относится к бытию, а «делает», творит его.
Онтология взрослости может быть понята при анализе существования 
взрослого, его бытия в культуре как собственно культурного измерения челове­
ческого бытия. Речь идет об онтологии культурной жизнедеятельности людей. 
Взрослость, таким образом, предстает как способ бытия человека в культуре. 
Культурная онтология взрослости -  это бесконечное множество различных от­
ношений взрослого человека в бесконечном множестве культур. Уровни онто­
логии взрослого могут располагаться как горизонтально, так и вертикально. 
Различные системы ценностей и отношений взрослого располагаются и рядом 
друг с другом, и друг над другом.
Если воспользоваться методологией И. Витаньи, можно выстроить онто­
логию взрослости, в которой присутствуют горизонтальная и вертикальная 
структуры одновременно. Горизонтально располагаются этнические, нацио­
нальные ценности и отношения взрослого человека в рамках одной культуры 
или при взаимодействии взрослых различных культур. Вертикально размещены 
способы означивания, объективации взрослого в различных сферах его жизне­
деятельности -  материальной, социальной, духовной и т.п. В онтологии взрос­
лого человека можно выделить несколько надстраивающихся друг над другом 
вертикальных уровней. На самом глубинном уровне онтологии расположены те 
отношения, способности, ценности взрослого, которые представляют его как 
существо, творящее жизнь, обладающее способностью к «чадородию». Именно 
эти отношения и порождают ответственность взрослого (aude supere) за само 
существование человечества. Восприятие или самовосприятие взрослости как 
«мужества быть» или как «способности к палингенезу (бессмертию)» -  это во­
прос мировоззренческой установки автора (И. Кант и 3. Фрейд). На глубинном 
уровне онтологии разворачиваются экстазисы пространства-времени, обеспе­
чивая существование самой взрослости и взрослого человека как таковых. Глу- 
бинный уровень задает взрослость как феномен человеческого бытия, обеспе­
чивает универсальность самой взрослости, ее внеисторичность, «акультур- 
ность», единство феномена взрослости в различные исторические и культурные 
эпохи. Способность творить жизнь, присущая любому взрослому любой эпохи, 
может быть реализована с помощью системы особых психических свойств и 
качеств взрослого существа как человеческой личности.
Следующий уровень онтологии надстраивается над глубинным, располо­
жен как бы над ним. Этот уровень обеспечивает функционирование историче­
ских качеств и свойств взрослости, ее атрибутов: например, паралогического 
мышления, рефлексии, способности к выводному знанию, рациональности. Их 
генезис антропологи связывают с возникновением и развитием письменной ре­
чи, письменной ментальности, алфавитной цивилизации (Г. Маклюэн). Совре­
менный взрослый обладает рефлексией, способностью к выводному знанию и 
локусом Я. Эти психические свойства, способности последние две тысячи лет 
выступают на первый план, полностью или частично заслоняя от восприятия и
самовосприятия взрослого глубинный уровень его онтологии. Способность к 
творению жизни, «бессмертие» взрослого человека воспринимается как спо­
собность к творчеству образов, идей (психоанализ), слов (философия языка), 
понятий (аналитическая философия).
Возникает ощущение, что современный взрослый расположен в плоско­
сти рациональных отношений (М. Вебер), аналитических способностей и реф­
лексии (когнитивная психология). Способность к рефлексии, рациональному 
постижению действительности, проговариванию себя в языке оправдана, по­
скольку сам взрослый творит новую и свою собственную жизнь. Поэтому ряд 
современных исследователей говорят о сверхприродности человека (К. Н. Лю- 
бутин, Д. В. Пивоваров)34. Прояснение различных и логически увязанных мо­
ментов «идеального» в диалектической теории рефлексии Г. Гегеля, сделало 
рефлексию главным атрибутом взрослого человека как эталона совершенства в 
педагогических теориях эпохи Модерна. Философская «идеальность» рефлек­
сии как совершенства психики человека придало ей самой характеристики не­
коего абсолюта, «вещи-в-себе», которая вроде бы и есть, но проявляет себя не­
предсказуемо. В связи с этим в психологии появились теории ригидности пси­
хических свойств взрослого человека. Был сделан вывод о том, что рефлексию 
невозможно развить в процессе онтогенеза: она либо есть, либо ее нет. Факти­
чески рефлексия была наполнена признаками мистического откровения, хариз­
мы. Те виды трудовой деятельности, которые предполагают в качестве обяза­
тельного условия развитость рефлексии и рефлексивных умений, в XIX веке 
стали обладать повышенной социальной ценностью35.
Можно говорить еще об одном уровне онтологии взрослости -  индивиду­
ально-личностном. Подробные исследования этого уровня проведены в психо­
логии индивидуальности и психоанализе (А. Адлер, К. Юнг, В. Н. Колесников), 
в персонализме.
В онтологии взрослого человека обнаруживается диалектика общего, 
особенного и единичного. Глубинный и надстраиваемый над ним уровни онто­
логии связаны между собой диалектикой общего и особенного. Общее первич­
но по отношению к особенному. Но связь двух уровней онтологии взрослого 
действительна и в обратном порядке. Общее -  это глубинный уровень онтоло­
гии, в котором реализуется способность взрослого человека к творению. Осо­
бенное многие философы склонны полагать центром, локусом онтологии взрос­
лого человека (Ф. Ницше, 3. Фрейд, К. Леви-Стросс). Именно способность к 
рациональному мышлению, или воля к власти, или способность к канализации 
либидо, или функционирование паралогического мышления обеспечивает в 
этих и других философских теориях раскрытие взрослости как таковой. В не­
классической философии существует традиция полагания особенного цен­
тральной категорией из диалектики общего, особенного и единичного (Д. Лу­
кач). Однако следует иметь в виду, что особенное в одном отношении выступа­
ет как общее в другом отношении. Приписывание особенному качеств общего
34 Любутин К. H., Пивоваров Д. В. Синтетическая теория идеального. -  Псков: ПОИПКРО, 2002.
35 Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное. -  М., 1988.
дало возможность классической философии считать логический разум или раз­
витую волю взрослого его главной сутью. С другой стороны, точно такая же 
логическая операция, предпринятая в отношении сути взрослого человека до- 
письменной эпохи, приводит к парадоксальному выводу: взрослость -  это исто­
рический феномен, возникший сравнительно недавно. Взрослые архаических 
культур на самом деле взрослыми не являются, так как не обладают некоторы­
ми психическими характеристиками современного взрослого. Здесь происходит 
абсолютизация паралогического мышления как общего в онтологии взрослости. 
Особенное понято неправильно, в ущерб общему.
Противоречивое единство разных уровней онтологии взрослости нашло 
свое отражение в структуре личности взрослого человека в психоанализе, в 
конфликте Id, Ego и Super-Ego. В глубинной психологии А. Адлера и К. Юнга 
абсолютизация коллективного бессознательного привела к акценту на роли Id  в 
структуре психики взрослого. Непрерывность (бессмертность) человечества 
реализуется в отдельном взрослом в виде бесконечно требующего реализации 
Id. Стремление к вечности человеческой жизни выливается в стремление к ус­
тойчивой реализации личности и самоосуществлению Ego.
Онтология взрослости может быть представлена связанной парой катего­
рий общего и отдельного. Любой взрослый индивид выступает отдельным но­
сителем общих свойств. В классической философии именно бытование общего 
позволяет осуществиться единичному. В диалектике общего, особенного и 
единичного единичным выступает отдельный взрослый индивид. Но он оказы­
вается сложнейшей системой, проявление которой можно проследить во всех 
сферах социальной онтологии. Взрослый индивид является составной частью 
групп разного типа и масштаба, выполняя различные социальные роли и имея 
разные социальные статусы. Взрослый человек -  обязательный элемент семей­
ной группы. Он -  член сообщества взрослых людей и в этом качестве противо­
стоит всем невзрослым людям сообщества. Сам взрослый -  это постоянная реа­
лизация противоречия между прерывностью и непрерывностью пространства и 
времени, жизни. Взрослый человек -  это система противоположностей, взаим­
но исключающих друг друга. Творя новую жизнь, слово, социальную действи­
тельность, взрослый всегда изменяет пространство-время общества и простран­
ство-время самого себя. Старое уничтожается, рождается новое. Взрослый -  это 
есть точка, место, центр соединения старого и нового, умершего и рождающе­
гося. Жизнь самого взрослого и новая жизнь, пространство-время взрослого и 
новое пространство-время не исключают друг друга, не могут одержать победу 
друг над другом, они всегда сосуществует вместе и друг в друге. Их противоре­
чие и взаимосвязь имеют комплиментарный характер.
Диалектика общего и особенного предполагает бытие еще одной диалек­
тической пары: конечное -  бесконечное. Конечное -  временное отдельное бы­
тие бесконечности. Противоречие между смертностью (конечностью) отдель­
ного взрослого человеческого существа и бессмертностью (бесконечностью) 
взрослости рождает тайну и загадку взрослого человека. Тайна и загадка чело­
веческого в человеке связаны именно с реализацией этой прерывности-
непрерывности. Человеческое сообщество не делится на взаимоисключающие 
группы взрослых и невзрослых. Каждый ребенок в перспективе -  это взрослый, 
и каждый взрослый в перспективе -  творец детей. На протяжении нескольких 
сотен лет пытались воспринять это неразрывное единство уникальной челове­
ческой жизни взрослого и общей для всех взрослых людей способности к бес­
смертию.
Подведем итоги:
На протяжении столетий взрослость рассматривалась как самоценная 
стадия человеческой жизни. Подходы к определению и описанию взрослого 
осуществлялись в различных науках. В зависимости от ключевого пункта пси­
хологических теорий, в них доминируют либо проблемы сексуального характе­
ра и утраты идентичности (психоанализ), либо -  психосоциальной адаптации 
(теории поля, coping), либо проблемы утраты интеллектуальных возможностей 
(когнитивные теории), либо -  ответственности, свободы и воли (юридические 
теории). Часть приведенных теорий сводится к понятию «роль взрослого», или 
«усвоенное чувство социальной ответственности». Бессмертность взрослого, 
озвученная в его имени, в психоанализе была осознана как палингенез -  «по­
стоянное рождение». Важно, что любая из вышеперечисленных теорий явно 
или неявно основывается на онтологическом подходе, указывает на тот или 
иной модус, либо на экстазисы онтологии взрослого, либо на атрибуты взрос­
лости.
§ 2. Исследование модусов онтологии взрослого человека
В онтологии человека обозначаются модусы, т.е. способы бытия взросло­
го в пространстве и времени. Разворачивание модусов онтологии взрослости 
происходит одновременно. Задействуются все его возможности, способности 
(<dynamis -  Аристотель). Разные авторы выделяют какой-либо один модус онто­
логии взрослого человека как движущую силу развития всех его возможностей 
и способностей и реализации его сущности (Г. Гегель -  образование, К. Маркс 
-  труд, 3. Фрейд -  сексуальность). Вся жизнедеятельность человека структури­
рована и организована вокруг человеческих процессов или способов бытия. 
Эти способы бытия, модусы структурированы и исторически детерминированы 
в различных отношениях. Такими могут выступать производство, опыт и власть 
в теории «информационализма» М. Кастельса; труд (работа), создание (изго­
товление) и действие (поступок) в работах X. Арендт, труд и классовая борьба 
у К. Маркса. Кроме того, модусами онтологии человека называют «чадородие» 
(JI. Фейербах, Э. Левинас), «опыт» (праксиология, персонализм, философия 
жизни), «образование» (гностики, русская религиозная философия, М. Кас- 
тельс).
Следует отметить понятийную разбросанность в определении того, что 
необходимо признать модусами онтологии человека, и того, что можно считать 
«условиями человеческой обусловленности». В одних концепциях труд называ­
ется главным условием человеческого существования (К. Маркс), а в других -  
труд связывается с биологическим процессами человеческого тела (X. Арендт). 
J1. Фейербах модусом онтологии взрослости называл чадородие. X. Арендт ука­
зывала на деторождение как на Human Condition (человеческие условия). 
М. Кастельс считает, что деторождение есть воздействие человеческих субъек­
тов на самих себя, детерминированное соотношением между их биологически­
ми и культурными идентичностями. Человеческая взрослость служит основой 
структурирования личности и вводит личность в рамки символического взаи­
модействия36.
Как показали многие исследователи (в частности, Ф. Бродель, К. Поланьи 
и 3. Бауман), в разные исторические эпохи существует разный образ жизни, ис­
торически известная синкретичность, нерасчлененность модусов взрослого че­
ловека. В доиндустриальную эпоху, как пишет К. Поланьи37, был общий, по су­
ти, всеобъемлющий образ жизни, когда производства людей и вещей, обмен, 
образование были не расчленены, синкретичны. Человек был не отделен от 
средств существования. Все модусы онтологии взрослого слиты и служат для 
развертывания его родовой сущности, способности к продолжению рода. По­
степенно происходит отделение в действительности и в сознании людей одного 
модуса онтологии от остальных. В рамках универсальности необходимо при­
знать, что разница между модусами онтологии взрослого человека заключена в
36 Кастельс М. Информационная эпоха. -  М., 2000. -  С. 37.
37 Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // Экономическая социология. -  2001. -  
№ 2(3). -С .  62-73.
векторной направленности его активности, предметом которой выступают: 1) 
общество и часть природы, 2) формальные трудовые отношения.
Наряду с производством материальных благ как определяющей основы 
общественной жизни Ф. Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной соб­
ственности и государства» относит к этому производству и умножение населе­
ния. «Согласно материалистическому пониманию, определяющим моментом в 
истории являются, в конечном счете, производство и воспроизводство непо­
средственной жизни. Но само оно, опять-таки, бывает двоякого рода. С одной 
стороны -  производство средств жизни: предметов питания, одежды, жилища и 
необходимых для этого орудий; с другой -  производство самого человека, про­
должение рода. Общественные порядки, при которых живут люди определен­
ной исторической эпохи и определенной страны, обусловливаются обоими ви­
дами производства: степенью развития, с одной стороны, труда, с другой -  се­
мьи»38. Согласно JI. Моргану и Ф. Энгельсу, в обществе природа становится 
основой собственно человеческого бытия, приобретает характеристики преоб­
разованной природы. «Человек -  единственное живое существо, которое само 
становится предметом своей деятельности»39. Способность к воспроизводству у 
человека опосредуется ценностным отношением. Эта способность, с одной сто­
роны, -  особое сексуальное отношение. С другой, воспроизводство -  это и 
практическая деятельность.
В труде предметом активности человека выступают вещи и отношения, 
возникающие по поводу этих вещей. Трудовые отношения, труд признается на­
чалом жизнедеятельности человечества (К. Маркс). По Марксу, все отношения, 
образующие человеческую сущность, необходимо включают в себя труд как 
процесс самосознания человека и общества: «В истории общества действуют 
люди, одаренные сознанием, поступающие обдуманно или под влиянием стра­
сти, стремящиеся к определенным целям»40. У Г. Гегеля в труде сознание обра­
зует себя. Модус труда дает человеку самоощущение разумности. В «Феноме­
нологии духа» Г. Гегель приходит к выводу, что именно труд образовывает че­
ловека как свободное самосознающее разумное существо. Предназначенность 
разумного человека -  в «восхождении ко всеобщему». Труд создает условия 
для этого в формировании умеренности, рассудительности и дистанции от вле­
чений. Эта мысль Гегеля впоследствии была подхвачена М. Вебером. У Гегеля 
гармония модусов труда и образования проявляется в том, что они оба дают 
возможность человеку подняться над природной сущностью в сферу Духа, тем 
самым примириться с собой и узнать себя в ином. Г. Гадамер указывает на осо­
бую важность вывода Г егеля относительно значения труда как способа форми­
рования sensus communis -  «чувства общности», «общего блага», которое 
впоследствии было переведено на европейские языки как commons sense -  
«здравый смысл»41.
38 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21. -  С. 25-26.
39 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 42. -  С. 92-96.
40 Там же. -  С. 306.
41 Гадамер Г. Указ. соч. -  С. 62.
В Новое время возникла традиция рассматривать труд как главный ис­
точник общественного богатства. Согласно Оксфордскому словарю42, впервые 
слово «труд» (Labour) было употреблено в 1726 г. и означало «физическое уси­
лие, направленное на удовлетворение материальных потребностей сообщест­
ва». Через сто лет понятие наполнилось политическими смыслами: слово 
«труд» {Work) заострило внимание на связи между трудом и политикой. С. Ко­
эн в этом смысле рассуждает о том, что труд порождает идею общественного 
неравенства. По 3. Бауману, отделение людей от средств существования прида­
ло мобильность всем способностям человека, в том числе, способности к тру­
ду43. Одновременно было осознана значимость условий применения этой спо­
собности (свобода, профессия, возраст). Поскольку способность к труду осоз­
нается в рациональной картине мира, то она воспринимается как вещь, которой 
можно управлять. Именно тогда происходит отделение в человеческом созна­
нии массового образования и профессионального труда от всеобщности образа 
жизни, к которому они, естественно, принадлежали. И труд, и образование пре­
вращаются в самостоятельные объекты человеческой активности. Кроме того, 
обрисовались характеристики носителя способности к труду -  взрослого чело­
века.
3. Бауман указывает на то, что способность к труду и способность к чадо­
родию стали восприниматься в массовом сознании как нечто противоположное, 
даже препятствующее реализации друг друга. Если в доиндустриальном обще­
стве образ жизни взрослого человека был именно такой всеобщностью -  чело­
век производил, обрабатывал землю и рожал детей, то вместе с индустриаль­
ным порядком родились новые концепции человека, подчеркивает Бауман. 
Взрослый стал рассматриваться только как носитель «рабочей силы», а саму эта 
силу стали считать главной производительной силой общества. Значимость ча­
дородия была упразднена, как и значимость духовной сущности человека.
Процесс отделения модусов онтологии взрослости друг от друга был вос­
принят теоретическим сознанием как освобождение труда и человеческих 
способностей от досадных и бессмысленных оков животности и человеческой 
инертности. Однако освобождение человека от связи с природой не сделало его 
свободным, самоопределяющимся в «освобожденном труде» работником. Ра­
ционализация образа жизни индустриального взрослого, освобождение его от 
«оков» традиционности, привели к многочисленным отрицательным последст­
виям, поставившим под удар естественную основу сообщества.
Творение нового взрослый совершает, основываясь на знаниях. Образо­
вание взрослого предстает одним из модусов его онтологии, важнейшей сферой 
его социальной онтологии. По мнению Хайдеггера, онтология образования за­
дана сущностью человека в мире. В нас присутствует то, что Хайдеггер называ­
ет «бытийной возможностью спрашивания». Посыл, усилие образования пред- 
заданы первоначальным усилием Dasein. Задавание вопроса, вопрошание, «ар­
тикулирование» («творческое слово» Григория Нисского) конституирует онто­
42 Оксфордский словарь. В 9 т. -  М., 2000.
43 Bauman Z. The Eminence and Decline of Work // The Individualizing Society. N. Y. 2002. PP. 130-157.
логию человека как части мира. Фундаментальным условием конституирования 
человека выступает «нехватка» (Гегель, Хайдеггер), по своей основательности 
подобная самому бытию.
Попытку обрисовать структуру образования как модуса онтологии соци­
ального индивида, т.е. взрослого человека, предпринимает Ю. Хабермас44. Фи­
лософ выделяет горизонтальные и вертикальные параметры общей системы со­
циума, подразумевая, что образование выступает регулирующим механизмом 
общества, поддерживающим его «системную интеграцию». Горизонтальный 
параметр образования регулирует отношения симпатии и антипатии, дружбы и 
сотрудничества. В вертикальном направлении у Хабермаса образование -  это 
одна из подсистем социума, наряду с политикой и экономикой. Именно в обра­
зовании раскрывается сущность человека, «знающего как». Его роль в бытии 
взрослого определена теми способами, путями, методами, которыми взрослый 
преобразует окружающее и самого себя. Образование -  это процесс непрерыв­
ного приобретения взрослым образовательного опыта. Способы, пути, методы 
приобретения данного опыта можно обозначить (вслед за П. Рикером) поняти­
ем «практики» взрослого. Только обращение к практике, по мысли П. Бурдье, -  
«этому диалектическому месту opus operatum и modus operandi -  объективиро­
ванным и инкорпорированным продуктам человеческой истории, структурам и 
габитусам», -  позволяет уйти от неизбежного выбора между объективизмом и 
субъективизмом45.
Существование диалектики первичного, объективного структурировано 
социальными отношениями, а вторичного, субъективного -  представлениями 
агентов об этих отношениях. Это результат интериоризации / экстериоризации. 
Социальные отношения, интериоризируясь в процессе осуществления социаль­
ных практик, превращаются в практические схемы производства практик, обра­
зовательные практики. Интериоризированные схемы обусловливают воспроиз­
водство через практики агентов породивших их объективных социальных 
структур. Таким образом, социальные и образовательные практики между со­
бой взаимосвязаны.
И социальные, и образовательные практики в онтологическом смысле -  
это способы изменения пространственно-временных характеристик самого 
взрослого и окружающего мира. Образовательные практики -  это способы воз­
действия на структуру отношения взрослого с общественным бытием, с самим 
собой, это «нити влияния» (Морено) на созданный взрослым мир символов, ко­
торый проявляется в языке и речи. Следовательно, образовательные практики 
взрослого могут быть выражены в конкретно-чувственной практической дея­
тельности (Э. Дюркгейм), но могут быть представлены и в виде символов, зна­
ков, мифов, понятий и образов (Г. Гадамер, Э. Кассирер). Таким образом, обра­
зовательные практики взрослого всегда выступают элементом его онтологии.
Взрослый человек в процессе творения жизни преобразует мир, он «оче­
ловечивает» созданный им результат творения, превращает природу в челове­
44 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. -  М., 1997.
45 Бурдье П. Практический смысл. -  М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. -  С. 66.
ческую природу, человеческую среду, и в созданном им мире очеловечивает 
себя. Таким образом, непрерывность очеловечивания жизни задана непрерыв­
ностью модусов онтологии взрослого, одним из которых является образование. 
Важно подчеркнуть взаимосвязь процессов очеловечивания и результата про­
изошедшего изменения мира человека, его пространства-времени. Этот резуль­
тат может быть выражен в материально-вещественном, материально­
практическом и духовно-практическом виде. Социальный и образовательный 
опыты взрослого являются не только следствием образования, но, с известного 
момента, его определителем. С того времени, как опыт определяет дальнейшее 
бытие взрослого человека, результат образования уже влияет на какую-то часть 
его системы отношений, ценностей. Следовательно, опыт взрослого всегда по­
рождает новое образование, поддерживая функционирование взрослости как 
таковой. Чтобы творить, необходимо очеловечивать (Ф. Ницше).
В разворачивании модусов онтологии взрослости особое место занимает 
творчество, креативность взрослого. Отношение «творчество -  взрослый» не­
обходимо рассматривать как процесс развития взаимосвязи, как снятие одного 
в другом. Взрослый индивид существует, приобретает социальный и образова­
тельный опыт, творя и приобретая любой опыт, способен творить. У Хайдегге­
ра творчество -  поэзис, новый символический ряд, новый способ бытия языка. 
У Делеза творчество концептов не только задача критическою рефлексивного 
мышления, но и реализация сути человека46. В философии прагматизма творче­
ство -  новые социальные практики, учредительные действия человека.
Сущность взрослого реализуется в творении новой жизни, которая в уз­
ком смысле может быть понята как «чадородие», а в широком -  как творение 
материального, социального и духовного мира, как конструирование социаль­
ной реальности (Г. Блумер, Дж. Гилфорд, И. Витаньи, М. С. Каган, И. Я. Лойф- 
ман, Н. Луман, А. Турен, П. Штомпка). Природа рождения новой жизни и рож­
дения слова одна и та же -  это преобразование пространственно-временных от­
ношений, ценностей и смыслов в окружающем взрослого человека мире. Фак­
тически и зачатый ребенок, и творческое слово выступают результатом усилий 
взрослого человека, объективацией его креативности.
В целом, следует подчеркнуть, что в способах бытия взрослости концен­
трируются смыслы и ценности общества, воспринимаемые на уровне обыден­
ного сознания. Бауман использует метафору «фабрики смыслов», считая, что 
модусы онтологии -  это одновременно фундамент и арена реализации смысло­
наполненного бытия взрослого человека. Общество контролирует доступ к мо­
дусам жизни, здоровья, веры, познания, труда и образования, формируя пред­
ставления о социальной значимости взрослости -  центре культурного, эконо­
мического, политического, правового означивания взрослого человека в той 
или иной культуре. Социальная значимость -  это признание за взрослым спо­
собности оказывать воздействие на ход событий в обществе. Реализация себя, 
конкретная воплощенность в модусах онтологии заметно увеличивает способ­
46 Делез Ж. Фуко. -  М.: 1998. -  С. 14.
ность взрослого человека влиять на ход событий, делает его более значимым. 
Именно результат конкретной воплощенности отдельного взрослого в разных 
модусах онтологии определяет параметры социальной структуры общества. Та­
ким образом, именно самореализация взрослого в тех или иных модусах онто­
логии предопределяет не только его мировоззренческие ценности, но и придает 
устойчивость социуму как таковому.
§ 3. Топология и темпоральность взрослости
Топос взрослого человека входит в состав бытийных условий его сущест­
вования. Топос объединяет далекое и близкое, гтоиближенное и удаленное. В нем 
-  «близость далекого и далекость близкого»4 . Взрослый всегда определяет 
«контур» своего пребывания в данном месте, которое тесно сопряжено с окру­
жением, предметным и культурным ландшафтом. Везде, где его место осмыс­
лено, он у себя дома. Важна ситуация пребывания в данном конкретном 
«здесь», тот смысл, который вкладывается взрослым в свое местопребывание. 
Взрослый вовлечен в культурные многомерные связи, смысл которых опреде­
ляется тем, в какой мере они соответствуют ситуации взрослого. Таким обра­
зом, он демонстрирует умение двигаться и пребывать в различных про­
странствах.
Исходность геометрии топоса взрослого связана с представлениями о 
метрике земного шара (Ф. Бродель), закономерностями освоения ближнего и 
дальнего пространства (А. JIepya-Гурон, Э. Эванс-Причард). Исторически пре­
делом этого освоения выступает ценностная установка, фактически отражаю­
щая ограничивающий фактор -  время, за которое можно преодолеть освоенное 
пространство. Физическое пространство обладает признаками изотропии коор­
динат и всех точек. Оно безразлично к выбору начала координат и точки отсче­
та. Для антропологов, напротив, каждая точка уникальна, иначе исчезает сам 
предмет исследования -  локальная культура.
Антропологическая топология взрослого существенно отличается от про­
странства классической физики и даже в определенном смысле противополож­
но ему. Человеческая топология анизотропна. Неодинаковость свойств, их не- 
равновесность присутствуют в пространстве диалога, онтологии заботы, сете­
вой топологии. Топос взрослого человека обладает свойствами дискретности и 
континуальности, прерывности и непрерывности. Социальная онтология инди­
вида анизотропна по вертикали (социальная иерархия) и по горизонтали (ис­
кривленность пространства отношений в конфликте, агрессии, любви). Личное 
пространство любого взрослого также анизотропно. Это проявляется в разной 
скорости течения внутреннего времени (А. Шюц, Дж. Мид, П. Друкер).
Признание самобытности и неповторимости человека предполагает про­
ведение определенной границы между ним и окружающей средой. В разных 
культурах эти границы разные, признаки неповторимости, самобытности не 
сводимы друг к другу. Понятие границы имеет значение, прежде всего, для но­
воевропейской метафизики, где бытие мыслится как усия, присутствие. При этом 
неявно предполагается константность присутствия.
Обращение к понятию «граница» (Г. Гегель) позволяет указать на мето­
дологическую разницу между классическим и неклассическим способами ос­
мысления онтологии человека вообще и взрослого человека, в частности. Взаи­
модействие понимается как контакт и взаимопроникновение двух фрагментов
46 Хайдеггер М. Бытие и время. -  М., 1998. -  С. 189.
универсума. Контакт и взаимопроникновение сущностей предполагают обозна­
чение рубежа, границы, предела. Это о-граничивание, о-пределение является 
принципиально важным для европейской цивилизации, и понимания сути со­
временного взрослого. Гегель указывает: «Будучи отграничивающим, нечто, 
правда, низводится до того, что само оно оказывается ограниченным, однако 
его граница как прекращение иного в нем в то же время сама есть лишь бытие 
этого нечто: благодаря ей нечто есть то, что оно есть, имеет в ней свое качест­
во»48.
Структурирование пространства, выделение «нечто» в океане сущностей 
подобно прорисовыванию абриса, контура отдельных вещей или предметов 
(теория фона в гештальтпсихологии).
В классической философии временная стабильность вещи порождена уп­
ругостью ее границ в отношении внешнего воздействия. Аристотель, описав 
взаимодействие материи и формы, придал смысловую акцентировку именно 
влиянию формы. Следовательно, в классической метафизике топология вещи 
определяет ее темпоральность. Согласно классическому дискурсу, топология 
взрослого человека, его качественно определенная форма порождает и его вре­
менные характеристики. Топология взрослого является о-пределяеющей для его 
темпоральности. Время взрослого порождено его пространственной определен­
ностью. Вторичность времени взрослого человека порождается бытием грани­
цы, некоего абсолютного предела бытия. Именно бытие границы указывает 
взрослому на то, что он есть, что есть окружающий его мир, и окружающие его 
люди.
Граница -  это «свое-иное» взрослого человека. Смысл взрослого откры­
вается ему в определении границы иного, о-своении силы могущества Я. Важ­
ность освоения пространства до рубежа границы осознается в философии как 
представление о силе воли -  власти -  права -  ответственности (воспитательные 
доктрины Нового времени). Смысл взрослого всегда сокрыт в определении гра­
ниц иного.
С точки зрения бихевиоризма и психоанализа, могущество взрослого и 
немогущество дитяти задаются освоенностью или неосвоенностью границ сво­
его существования. Смысл бытия открывается человеку постепенно, вместе с 
освоением пространства. Взрослый человек потому и «знает, как», что овладел
смыслами отношений внутри своего пространства, знает, где начинаются и где
заканчиваются пределы его власти. Для невзрослого человека бытие границы 
наполняется пространственными характеристиками вместе с освоением им са­
мого себя, границы своего могущества49. Следовательно, временная определен­
ность ребенка постепенно приводит его к пространственной устойчивости и ус­
тойчивости личностных характеристик. При этом закономерности формирова­
ния образа пространства и тела в онтогенезе таковы, что для ребенка более 
полными характеристиками наделено «иное», нежели «свое». Нормативный об­
раз чужой, взрослой телесности служит отправной точкой для установления
48 Гегель Г. Ф. Наука логики. В 2 т. T. 1 .-М ., 1970.- С .  117.
49 Скиннер Р., Клииз Д. Семья, и Как в ней уцелеть. -  М.: Класс, 1995. -  С. 250-272.
нормальности своей, детской телесности. Отсюда дитя может быть понято как 
«свое-иное» взрослого, а взрослый -  «свое-иное» ребенка. Отношение «свое- 
иное» предполагает еще и диалектическое снятие одного в другом. Представля­
ется, что диалектическое единство и снятие дитя во взрослом в общефилософ­
ском смысле выступает основой представлений об универсальной природе 
взрослости.
Границы бытования сущности взрослого влияют и на степень проявлен­
ности тех или иных его свойств. Целостность взрослого, его «непрозрачность», 
«упругость» социальных и индивидуальных свойств фиксируются в классиче­
ской философии понятием «снятое бытие». Гегель пишет: «Граница -  это опо­
средование, через которое нечто и иное есть, и не есть»50. Непосредственно на­
личное бытие ребенка -  граница непосредственно наличного бытия взрослого. 
Наличное бытие ребенка и взрослого продолжается «по ту сторону границы» 
друг друга. Граница взрослого и дитя является одновременно и прозрачной, и 
непрозрачной. Просвечивающая в ребенке взрослость и наблюдаемая детскость 
во взрослом человеке имманентны.
Пространственно равная расположенность дитя и взрослого в классиче­
ской философии связана с генезом социальных отношений равенства, значение 
которых для формирования европейской цивилизации было позднее показано 
Ж. Вернаном и Ж. Делезом. Простое геометрическое равенство, конгруэнтность 
пространств взрослого и ребенка и взрослого, как и другого взрослого, задает 
границы свободы. С другой стороны, геометрическое равенство, вне- и рядопо- 
ложенность топосов взрослого и ребенка становятся философской основой 
формирования представлений о ребенке как о субъекте права.
Существующий в природе закон притяжения-отталкивания позволяет 
психологам и физиологам исходить из того, что любое человеческое существо 
всегда стремится выйти за рамки, пределы своих границ. В философии это по­
нимается как «бытие на пределе» (М. Мамардашвили) или «бытие на границе» 
(М. М. Бахтин). Эта диалектика обрекает взрослого проявлять себя как актив­
ное, деятельностное, свободное существо. Свобода быть в классической фило­
софии означает бытие в пределах границы, ощущая постоянное стремление к 
пределу, идеалу, абсолюту. Таким образом, именно граница постоянно побуж­
дает взрослого человека становится субъектом, превращать «иное» в объект 
своего воздействия, своей деятельности. По Гегелю, бытие в «поисках» грани­
цы принудительно для любого человека, точно так же, как граница всегда ука­
зывает на наличное бытие иного, на безусловность взаимодействия с другим. 
Граница порождает взаимную каузальность взрослого и ребенка. В любом 
взрослом «скрыт» ребенок, в любом ребенке «скрывается» взрослый.
Взрослый и ребенок -  взаимно предположенные, обусловливающие друг 
друга субстанции. Автономность взрослого имманентно предполагает автоном­
ность ребенка. Свобода взрослого порождена и порождает свободу ребенка. 
Однако этот вывод был сделан не в классической философии, а значительно
50 Гегель Г. Ф. Указ. соч. -  С. 189.
позднее, М. Мид в работе «Культура и мир детства». Взрослый как «в-себе- 
бытие» одновременно -  «бытие-для-иного». Противостояние взрослого и ре­
бенка относительно, как снятие одного в другом. Противостояние взрослого и 
ребенка абсолютно, как самобытие, самоосуществление взрослого в воспита­
нии, в непосредственном воздействии на невзрослое существо. Именно эта аб­
солютность противоположности бытия взрослого и бытия ребенка была обо­
значена в языческой традиции как ничтожность детства, в христианской тради­
ции -  как праведность детства, и в секулярной культуре -  как исправление дет­
ства (А. Г. Кислов51).
Гегель показывает, что напряженность, нестабильность взаимодействия 
двух «вещей-в-себе» обладают исторической определенностью. Сам Гегель 
пишет о заданности границ взаимодействия двух «вещей-в-себе». Полагание 
«своего-иного» во внешнем инобытии важно для философского обоснования не 
только имманентной природы активности и свободы взрослого, но и его спо­
собности к рефлексии, к самопознанию, к самооценке. Следовательно, сама 
сущность взрослости, согласно классическому дискурсу, задает наличие тех 
или иных его атрибутов, качеств и состояний. Взрослый человек потому и 
взрослый, что обладает зрелой волей, рефлексией, сознанием и рационально­
стью. И наоборот, про-явленность рефлексии, рациональности аналогична яв- 
ленности Ideale (Кант, Гадамер), нравственного идеала совершенствования, т.е. 
взрослости.
Особый феномен топологии -  телесность взрослости. В современной об­
щественной мысли телесность исследуется в социокультурном контексте52 и 
как феноменология тела53. Телесность взрослости описана в необозримом ко­
личестве работ54. С категорией телесности мы сталкиваемся в социологии 
(М. Мосс, П. Бурдье), при описании неявного личностного знания в образова­
нии (М. Мамардашвили, М. Мерло-Понти). По мнению И. С. Кона55, 
В. JI. Круткина5 , Д. В. Пивоварова 7, В. В. Подороги58, первичная ориентация 
взрослого в пространстве и времени не может быть реализована вне телесности.
Представления о взрослости укладываются в схему восприятия и само- 
восприятия телесности, впервые описанную Гегелем, согласно которой значи­
мость телесности с развитием индивидуальности уходит в образе взрослого на 
второй, если не на последний план. Зрелое, способное к деторождению тело 
уходит на второй план по сравнению с развитой духовностью, нравственно­
стью, возможностями сознания и ума.
51 Кислов А. Г. Оправдание детства: от нравов к праву. -  Екатеринбург, 2002.
32 Телесность человека: междисциплинарные исследования / Под ред. В. Николаева, П. Тищенко. -  М.: МГУ, 
1991.
53 Огурцов А. П. Антропность биологии и образы человека // Биология в познании человека. -  М., 1989.
34 См.: подробную библиографию в Ellen R. Anatomical classification & the Semiotics of the Body // The Anthro­
pology of the Body. Ed. by J. Beaeking. L. 1977.
3 Кон И. С. «Клубничка на березке». Сексуальная культура в России. -  М., 1999.
36 Круткин В. Л. Онтология человеческой телесности. -  Ижевск, 1994.
37 Пивоваров Д. В. Дух, душа и смысл жизни. -  Екатеринбург, 1993.
38 Подорога В. В. Феноменология тела. -  М., 1995.
У М. Фуко сексуальность -  не простая природная данность, которую 
власть пытается удержать в определенных рамках, или темная сила, которую 
знание старается постепенно открыть или освоить. Сексуальность -  историче­
ский конструкт, неразрывно связанный с целостной системой общественных 
отношений. Эволюция форм сексуального поведения неотделима от изменения 
институтов, форм и методов социального контроля (Н. А. Бердяев, И. С. Кон, 
Д. Г. Геодакян). Наиболее общей тенденцией становления общества были плю­
рализация и индивидуализация стилей жизни и связанное с этим изменение 
форм и методов социального контроля над сексуальностью взрослых. Цивили­
зации начинают с того, что устанавливают многочисленные запреты и ограни­
чения, пытаясь устранить если не из самой жизни, то, по крайней мере, из язы­
ка, сознания и публичного поведения все то, что представляется безнравствен­
ным и некультурным. Появляется необходимость овладения специальными 
практиками субъективации (М. Фуко), позволяющими взрослому успешно 
идентифицировать себя с социально одобряемым поведением. Индивидуализа­
ция общественной жизни неуклонно подрывает и ослабляет этот контроль, су­
жая сферу запретного, неназываемого и неизображаемого. Появляется необхо­
димость индивидуального преодоления иррациональных страхов в специаль­
ных телесно-ориентированных терапиях (психоанализ, К. Рудестам59). Телес­
ные практики взрослого подробно исследованы в философской, медицинской, 
психоаналитической литературе60. Их описание потребовало бы отдельной ра­
боты.
Пытаясь описать онтологию человека, мыслимого как взрослое существо, 
философия не могла пройти мимо проблемы времени. Бл. Августин впервые 
заметил, что трехмодальная структура времени не поддается исчислению. Вре­
мя непереводимо в мензуры (меры), в нем «исчезает будущее, которого еще 
нет... растет прошлое, которого уже нет». У Г. Лейбница время есть последова­
тельность вещей: «Я рассматриваю пространство как нечто чисто относитель­
ное, подобно времени: пространство есть порядок со-чувствования, а время 
есть порядок следований... Мгновения отдельно от вещей суть ничто, и они со­
стоят только в последовательном порядке вещей»61.
Быть человеческим индивидуумом -  значит проявлять особый тип отно­
шений со временем, подлежать его течению. В неклассической философии в 
понятиях «Бременящийся мир», «временение» (А. Бергсон), темпоральность 
(М. Хайдеггер) выработано представление о времени как о синониме становле­
ния, процесса. Акценты в понимании соотношения пространства и времени ме­
няются. Время и пространство неразрывно связаны, «время, понятое как среда... 
есть не что иное, как пространство» (А. Бергсон).
Деление А. Бергсоном времени на le temps (время) и la duree (дление) по­
зволило установить разницу между внешним и внутренним временем человека. 
Дление отражает качественный недискретный и динамический характер вре­
59 Рудестам К. Групповая психотерапия / Пер. с англ. Л. А. Петровской. -  М., 1973.
60 См.: работы В. Райла, К. Рудестама, К. Юнга, И. С. Кона, И. В. Серовой.
61 Цит. по: Паркинсон А. Законы Паркинсона. -  М.: Прогресс, 1987. -  С. 234.
менного развертывания или становления. Внутреннее время взрослого не абст­
рактная длительность, а живое, самостоятельное поле, с которым взрослый мо­
жет работать, то «скручивая», то «раскручивая» его (И. Стенгерс).
Темпоральность, по М. Хайдеггеру, это «смысловая определенность бы­
тия... из времени»62. Dasein -  временное осуществление бытия-в-мире. Про­
шлое, настоящее и будущее рождаются не как цепочка причин и следствий в 
классическом дискурсе. Само Dasein имеет особую онтическую структуру, из­
начальную открытость, участность, скрытое стремление, небезразличие. Тем­
поральность растянута по горизонтали. Особая темпоральная структура собы­
тия -  это не последовательное наслаивание временных модификаций. Темпо­
ральность связана с топосом близости, с просветом в темпоральном горизонте 
«бытия-ради-чего». Присутствие присутствующего мыслится как растянутость 
топоса, а не как отдельность субъекта от объекта.
Участность Dasein, его смысл вытекают из экстазисов времени. Экстазис 
прошлого, настоящего и будущего объясняется радением и самопроектирова- 
нием Dasein, изначальным самонабрасыванием здесь-бытия «в направлении че­
го». Темпоральность как таковая возможна только как усилие Dasein, как един­
ство всех «экстазисов временности». Различение темпоральности возникает в 
опыте.
Образ времени взрослого человека связан с групповыми представлениями 
о конструировании времени (Дж. Мид, А. Шюц, Г. Зиммель, К. Джерджен, 
Е. С. Яковлева, А. Я. Гуревич). Социологи П. Сорокин и Р. Мертон ввели поня­
тие «социальное время», предполагающее отношение одновременности дейст­
вий социальных процессов и явлений63. Социальное представление о времени -  
общепринятые группой представления о временных отношениях между куль­
турно значимыми процессами и явлениями, закрепляемыми и воспроизводи­
мыми культурными кодами в актах коммуникации. Понятие время у Дюркгей- 
ма отражает ритм деятельности группы и индивида.
У Дж. Мида -  время рождает саму возможность общества: «Нахождение 
объекта в одной системе предполагает его пребывание во многих других. Это 
то, что я называю социальностью настоящего»64. Интерсубъективность, обмен 
социальными ролями возможны благодаря способности индивида вступать во 
временные (событийные) ряды. «Сама социальность настоящего -  способ­
ность находиться одновременно в нескольких отношениях к миру, быть не­
сколькими вещами»65, -  пишет Дж. Мид. Культура и человек -  состояние од­
новременности, в котором согласовано множество временных перспектив66. 
Будущее и прошлое возникают в ходе коммуникации, превращающей индиви­
дуальное настоящее в иерархию множества систем отсчета. Настоящее -  не 
момент, а длящееся целое. Из настоящего мы строим и перестраиваем наше
62 Хайдеггер М. Бытие и время. -  С. 175.
63 Sorokin P., Merton R. Social Time: a Methodological and Functional Analysis // www. topos. ru
64 Mead J. The Philosophy of the Present. Ed. by A. Murphy. Chicago. 1980. P. 63.
65 Ibid. P. 49.
66 Зиммель Г. Проблема исторического времени // Зиммель Г. Избранное. В 2 т. Т. 1. Философия культуры. -  
М., 1996.-С .  524, 528.
прошлое и будущее, здесь они обретают уникальность67. Перспектива постоян­
но «открываться» чревата новой самоидентификацией личности. Подтвержде­
ние избранной системы отсчета Другим -  основа индивидуальности взрослого 
и любого события. По мнению Мида, постоянство, неизменность не даны из­
начально, они конструируются для координации Я и Я с другими68. Временные 
порядки не ограничены. Выбор перспективы осуществляется взрослым челове­
ком произвольно. Перспектива прошлого, настоящего или будущего как точка 
отсчета определяется каждый раз заново. Субъективная перспектива может 
объективироваться, когда совпадает с перспективой целого69.
В феноменологии А. Шюца70 переживание времени сближает жизненные 
миры взрослых. Время жизненного мира человека -  это встреча биологическо­
го и социального времени. Взрослый человек способен переживать не только 
«свое» биологическое время, но и «свое» социальное время. А. Шюц обознача­
ет это способом идеализации «и так далее», или «Я могу снова и снова». Спо­
соб идеализации позволяет представлять наше «здесь» как наше «там». Таким 
образом, мы поддерживаем непрерывность себя в сообществе, среди других. 
А. Шюц рассматривал проблему человеческого взаимопонимания как усилие 
установить между потоками сознания отношения одновременности. Невозмож­
но ухватить непрерывность чужого сознания, поскольку тот исходит из иной 
временной перспективы. Возникает ощущение принципиальной неполноты ин­
терсубъективных отношений. Метафизически ощущение неполноты пережива­
ется как предел, граница и рождает стремление эту неполноту преодолеть, 
«прочитать», истолковать Другого, тем самым сократив пропасть между Я и 
Ты. С точки зрения Шюца, непосредственное познание Другого осуществляется 
через синхронизацию и содержательное сближение потоков сознания. С близ­
кими людьми человек выстраивает Мы-отношение. Суть выстраивания отно­
шения заключается в установлении непосредственной одновременности слу­
чающегося или случившегося. Близкие люди меняются во времени на глазах 
друг друга, говорят друг с другом, осознавая свое пребывание в одном времени.
Опосредованное познание Другого основано на приписывании ему одно­
временности как «ярлыка». Поэтому не переживаемый непосредственно соци­
альный мир состоит из современников, сотоварищей по эпохе -  людей, нахо­
дящихся за рамками нашей телесности. Таким образом, телесность взрослого 
выступает основой субъективации и границей интерсубъективности. На ее ос­
нове происходит конструирование типичности, приписывание настоящему ат­
рибутов, функций и поведения. Типизация приводит к конструированию тезиса, 
что Другие обладают тем же, чем и мы, подобны нам. Синхронизация -  это не 
только установление отношений реальной или воображаемой одновременности 
между людьми, но и использование тех мыслительных конструкций, в которых
67 Mead J. Opus cit. P. 332, 335.
68 Ibid. P. 340-341.
69 Ibid. P. 174-175.
70 Shuts A. The Structure of Social Life. N.Y. 1991.
люди осмысляют и оценивают время -  социально объективированных, «гото­
вых» временных категорий и систем отсчета времени71.
Наша автобиография строится из исторически многочисленных попыток 
познать ее в определенном порядке, натягивая на события и переживания био­
графические категории, разделяемые сообществом, которое обозначает их по­
нятиями «возрастные стадии», «жизненные траектории» и т.п. Главные мысли­
тельные конструкции -  биографические схемы, «социально ожидаемые дли­
тельности» (Р. Мертон), «нормализующие биографические траектории» 
(П. Бурдье), «биографические схемы» (Т. Лукман) -  формулы обязательного 
или возможного жизненного пути. Эти формулы присутствуют в сплетнях, 
анекдотах, житейских историях, переписке, литературе, законодательных и 
нормативных актах, политических диалогах, в СМИ. Подобные схемы описы­
вают и предписывают индивидам определенную последовательность жизнен­
ных стадий, ролей и действий, скорость их прохождения в тех или иных случа­
ях. Главная функция биографических схем -  синхронизация перспектив инди­
видов через включения их во временной горизонт72.
Утверждение единой концепции времени связано с насилием, переписы­
ванием истории, унификацией прошлого и будущего (М. Вебер, М. Фуко). 
«Дисциплинирование» у М. Вебера и «дисциплинарное пространство» М. Фуко 
-  это власть и контроль над субъективным и социальным временем людей. 
По П. Бурдье, общество обладает институтами принудительной нормализации 
и тотализации биографических схем. Различные социальные институты (семья, 
школа, экономика) навязывают нормализованные биографические схемы, делая 
их при этом понятными всем.
У каждого взрослого человека существует «нормативная темпоральная 
картина мира»73. Она воплощает отношение взрослых к тому, как заполняется и 
расходуется время, указывает, какие изменения в окружающем взрослого чело­
века мире могут (должны) происходить, фиксирует отклонения от «темпораль­
ной нормы»74.
Каждый взрослый имеет свой образ времени, сформированный как ре­
зультат воздействий социальных институтов, и соотносит его с существующи­
ми системами временных представлений. Кроме того, каждый взрослый син­
хронизирует свой образ времени с образом времени Другого, переживая одно­
временность мыслей и действий. Именно поэтому взрослый воспринимает себя 
находящимся в одном и том же времени с другими взрослыми и невзрослыми 
людьми.
Для соотнесения временных представлений в любом языке выработаны 
специальные модальные формы, которые так и называются «временные формы
71 Luckmann T. The Constitution of Human Life in Time / Chronotipes. J. Bender, D.E. Wellerby (Eds.). Stanford, 
1991. P. 151-166.
72 Ibid. P. 161-164.
73 Рябцева H. К. Аксиологические модели времени //Логический анализ языка: язык и время. -  М., 1997. -  
С. 78-95.
74 Там же. -  С. 83.
глагола»75. Весомые для людей переживания синхронизируются, служат ориен­
тирами счета времени. Точка отсчета (дейксиса) задается глагольными модаль­
ностями времени76. Поиск «области пересечения» временных перспектив опо­
средован коммуникацией. Синхронизация происходит, когда другие люди или 
известные события включаются в нарратив, жизненную историю: «Это проис­
ходило в то время, когда...». К. Джерджен обозначает это приписывание «Я- 
нарративом». По его мнению, когда мы вводим других в рассказы о своем про­
шлом, настоящем и будущем, то объединяем свое время со временем других77. 
Фактически каждый взрослый в течение жизни пользуется характерным для его 
социальной группы «набором нарративов».
Исследователи (А. Шюц, Ф. Анкерсмит78) выделяют следующие страте­
гии взаимодействия со временем: поддержания временной определенности- 
неопределенности (порядки и длительности); временной иерархизации (вклю­
чение краткосрочной перспективы в долгосрочную); драматизации (сведение 
социально-исторических событий большой истории до обыденности, повсе­
дневности, сакрального времени к профанному казусу).
Идея А. Шюца о способе идеализации взаимозаменяемых точек зрения 
как способности взрослого человека представлять его «здесь» как его «там» и 
совпадения системы релевантности -  это и есть описание темпоральности 
взрослого. Каждый раз взрослый пытается нащупать область пересечения вре­
менных горизонтов с социальной нормой (субъективация) или сопоставить свое 
видение перспективы с видением Другого (интерсубъективность). Формируе­
мая и используемая любым взрослым практика взаимодействия со временем -  
это устойчивый и меняющийся набор ориентиров, которые позволяют ему убе­
ждаться, что он находится в одном и том же времени с Другим. Практики взаи­
модействия со временем формируют «временные перспективы», представле­
ния, идеалы, паттерны времени. Образовательной практикой решается задача 
выработки новых культурных навыков -  умения не противопоставлять друг 
другу этнокультурную и социально-культурную концепции времени. Исполь­
зуемая взрослым концепция времени служит для него основой самоидентифи­
кации, в результате рождаются компенсаторные проекции, либо навязывается 
определенное поведение (А. Бандура).
Темпоральность взрослого предполагает использование им различных 
практик. К ним можно отнести умения конструировать образ времени, его ин­
терпретировать; толковать себя во времени; различать временные ориентации 
Другого. Образовательные практики субъективации и интерсубъективности 
имманентно связаны между собой. Это происходит потому, что конструирова­
ние образа времени одновременно означает установление координации Я 
(субъективации) и координации Я с Другим, группой, сообществом (интер­
75 McGrath J., Kelly J. Time and Human Interaction. Toward of Social Psychology o f Time. N.Y.-L. 1986.
76 Яковлева E. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). -  
М., 1994.
77 Gergen К. J. Self-Narration in Social Life / Gergen К. J. Realities and Relationships Soundings in Social Construc­
tion. Cambridge -  L., 1997. P. 193-199.
78 Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков. -  М.:ИДЕЯ-ПРЕСС, 2003.
субъективности). Образовательные практики субъективации -  это и есть конст­
руирование своего времени по А. Шюцу. Одни из этих практик позволяют 
удерживать целостность Я во времени. Другие дают возможность взрослому 
встраивать себя в общую временную перспективу.
Субъективация -  это рефлексия над переживанием времени на базе язы­
ковых категорий и образов, внутреннее переживание времени, субъективное 
время. Психологи пишут о временной идентификации человека, подразумевая 
под этим обозначение им групповой принадлежности во временных категори­
ях79. С помощью временной идентификации взрослый осознает себя членом 
группы. «Мы», с этой точки зрения, -  современники, сверстники, ровесники, 
т.е. те, кто находятся в одном и том же пространстве-времени и обладают од­
ним и тем же отношением ко времени.
Еще один результат конструирования времени с использованием образо­
вательной практики субъективации -  формирование отношения ко времени. 
Оно может выражаться в виде метафор и концептов, как положительное или 
отрицательное, как тревога в связи с «ускользанием» времени, «чувства време­
ни», страха смерти.
По мнению психологов, субъективное время человека -  система аффек­
тивных, когнитивных и поведенческих особенностей переживания времени и 
распоряжения им. Аффективные компоненты субъективного времени взрослого 
достаточно подробно исследованы в психологической и художественной лите­
ратуре. К когнитивным компонентам субъективного времени взрослого следует 
отнести культурные и научные представления о природе времени, временные 
перспективы (Ш. Бюлер), Я-нарративы (Т. Бруно), расписания жизни (А. Шюц), 
локальные истории (X. Арендт). Поведенческими компонентами можно считать 
уверенность в том, что временем можно управлять, и умение управления по­
следовательностью и длительностью своих действий в теории организаций, ме­
неджменте (П. Друкер). Очень важно помнить, что субъективное время взрос­
лого выражено в представлении о длительности социальных и природных про­
цессов. Оно носит оценочный характер. Объективация -  это использование дис­
курсивных стратегий, принятий социальных норм времени, регулирующих дея­
тельность взрослого, сближение коммуникантов в со-временности.
Современный взрослый оценивается по критериям успеха в управлении 
временем. Его успешность или неуспешность определяется степенью контроля 
над личным временем, пунктуальностью, гибкостью в отношении распорядка, 
умением выполнять несколько дел одновременно.
Подведем итоги:
Исторически концептуализация взрослого совершалась нефилософскими 
средствами (на языке психологии и социологии). Расшифровка взрослого и 
взрослости -  это раскрытие смыслов, отношений, связей, ценностей взрослого 
человека в сообществе, исследование его онтологии, описание его модусов, 
экстазисов (состояний), темпоральности и топоса, изучение отдельных сфер
79 Андреева Г. М. Психология социального познания. -  М., 2000.
бытия. Философская рефлексия взрослости возможна как исследование экста- 
зисов (топоса и темпоральности) -  времени и пространства взрослого, модусов 
(способов бытия) -  чадородия, труда, действия, работы, образования. Пред­
ставляется, что целостная философская рефлексия современного взрослого че­
ловека состоится только тогда, когда будут проанализированы изменения, про­
исходящие в различных модусах и экстазисах его онтологии («фабриках смы­
слов») в различные культурно-исторические эпохи. Необходимо более глубоко 
и детально проанализировать взрослость как универсалию культуры, раскры­
вающуюся через обновление и изменение смыслов взрослости.
ГЛАВА И. ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОИСКИ 
СМЫСЛА ВЗРОСЛОСТИ: НА ПУТИ К СОВРЕМЕННОМУ ВЗРОСЛОМУ
§ 1. Взрослость как универсалия культуры
Определение взрослости на обыденном уровне восприятия не может быть 
дано, впрочем, как не могут быть определены и другие базисные ценности 
культуры. Но любой ребенок мечтает о наступлении взрослости, а взрослый че­
ловек легко приведет примеры поведения «настоящего взрослого». Взрослость 
является ценностью. Она проявляет себя в обыденном сознании, языке, искус­
стве значительно чаще, чем в науке. По оценкам составителей Частотного сло­
варя русского языка, в художественной литературе слова «взрослый» и «взрос­
лость» встречаются в 30 раз чаще, чем в публицистике и научной литературе1.
Взрослость -  не только способность человека к преобразованию про­
странства и времени, но и способ бытия человека в культуре. В этом смысле 
она обладает для человека мировоззренческой ценностью, выступая предель­
ным основанием его жизнедеятельности. Взрослость может быть осмыслена 
как мировоззренческая универсалия культуры. Любая универсалия культуры 
представляет собой систему жизненных смыслов, которые заключены в особом 
понимании человека, его деятельности, природы, свободы, добра и зла и т.д. 
Взрослость выступает, как и вышеназванные универсалии, своеобразным сис­
темообразующим фактором культуры. Она способна выполнять некоторые 
функции в культуре и социальной жизни:
1. Селективно формирует способы отбора, включения в поток культуры, а 
также трансляции опыта социальной жизни (отношения между полами и от­
ношения к детям). Здесь культура понимается как семиотическая система, как 
«механизм выработки и хранения программ деятельности соответствующих 
субъектов» (Р. Барт, Ю. Лотман).
2. Во многом способна повлиять на структуру сознания человека, опреде­
ляя способы его оценки, когнитивные, эмоциональные и личностные компо­
ненты сознания.
3. Сопрягается и взаимодействует с другими универсалиями культуры: 
ответственностью, мужеством, рациональностью, толерантностью настолько, 
что зачастую «чувство взрослости» определяет самовосприятие и самопрезен- 
тацию человека. С другой стороны, взрослого человека заранее полагают ответ­
ственным, мужественным, рациональным, толерантным. Следовательно, взрос­
лость задает целостный образ человеческого мира, т.е. мировоззрение.
«Взрослость» обладает сложной содержательно-смысловой структурой. 
В ней как универсальной ценности культуры есть несколько уровней смыслов. 
Глубинный общечеловеческий уровень фиксирует природные основания любо­
го человеческого сообщества: необходимость и неизбежность воспроизводства 
населения. Следующий уровень смыслов выражает особенности взрослых в ос­
1 Частотный словарь русского языка. -  С. 392.
новные культурные эпохи человечества: дописьменную, письменную, инфор­
мационную. Наконец, верхний уровень, репрезентирующий личностные и со­
циально-групповые интерпретации взрослости, выражает мировоззренческие 
установки личности и социальных групп (например, рыцарь и буржуа).
Взрослость в этом смысле. представляет собой предельно обобщенную 
программу социальной жизни. На ее основе возникает и с нею согласуется ог­
ромный массив конкретных программ конкретных взрослых людей. Эти про­
граммы составляют «тело» культуры -  знания, нормы, эталоны поведения и 
коммуникаций, ритуалы, установки и т.п. Именно поэтому можно говорить о 
том, что взрослость определяет границы семиозиса человека как границы чело­
веческого в человеке. Взрослость обеспечивает не только биологическое, но и 
социальное и культурное воспроизводство того или иного типа общества в сис­
теме других универсалий культуры. Представляется, что опора на глубинные 
основания человеческой взрослости подтверждает идею В. С. Степина о куль­
туре как генетическом типе общества2. Вместе с тем, в каждой конкретной 
культуре границы самой взрослости по-разному означены. Здесь речь идет о 
границах семиозиса самой взрослости. При этом существует понимание избы­
точности культурных горизонтов экзистенции человека (Р. Бенедикт, Ф. Боас, 
М. Мид).
Господствовавшие в XIX -  начале XX века идеи JI. Моргана, Э. Тайлора и 
Ф. Энгельса о значении промискуитета как условия разрушения животной зре­
лости и появления человеческой взрослости после многолетних работ последо­
вателей М. Мид и Б. Малиновского были подвергнуты сомнению. Запрет на 
инцест, который существует во всех культурах, фактически придает легитим­
ность сексуальному партнерству и означает функционирование социального и 
правового института брака и семьи. Семья наличествует у всех народов, хотя 
способы регуляции сексуальных отношений могут быть поистине экзотически­
ми.
В настоящее время научная антропология исходит из того, что биологи­
чески взрослый человек остается неизменным вот уже несколько сотен тысяч 
лет, со времен кроманьонцев. Но социокультурный портрет взрослого разных 
исторических эпох будет принципиально разным. Вместе с тем, изменяясь, 
взрослый сохраняет некое ядро устойчивых признаков. Культурная антрополо­
гия показывает, что взрослость универсальна и всегда имеет уникальное место 
и предназначенность в мире -  биологическое и культурное воспроизводство 
человечества.
Сама по себе культурная антропология разнонаправленна: от анализа все­
общности человеческой культуры в пространстве и времени до провозглашения 
каждой культуры уникальной реальностью. Отечественные антропологи
А. Я. Гуревич, К. Н. Любутин, М. Н. Просекова показывают, что термин «куль­
турная антропология» используется в нескольких смыслах: для обозначения 
дискурсов, исследующих проблемы человека и человеческой культуры, для
2 Новые информационные технологии и судьбы рациональности в современной культуре. Материалы «круглого 
стола» // Вопросы философии. -  2003. -  № 12. -  С. 3-17.
обозначения этнологии и этнографии как специфических сфер человеческого 
знания. Предметом культурно-антропологического анализа взрослости одно­
временно являются научное и вненаучное содержание данного феномена, под­
властные научному анализу смыслы, семантика, недоступная дискурсивному 
подходу, схватываемая лишь ассоциативно.
Исследования культурных антропологов выявили, что, несмотря на био­
логическое единство людей, однотипность биологических процессов и биоло­
гического поведения, способов зачатия и рождения детей, культурная означен- 
ность стадии взрослости (зрелости) у разных народов своеобразна. Это позво­
лило М. Мид и Б. Малиновскому сделать вывод о том, что сообщество взрос­
лых людей любого народа обеспечивает его способ бытия в культуре через пе­
редачу генной и культурно наследуемой информации. Взрослость получила 
возможность быть понятой как культурно-исторический тип, соответствующий 
различным культурным эпохам. Границы взрослого любой эпохи заданы гра­
ницами типа культуры, условны во времени и в пространстве. Тип взрослости 
является смысловым центром тяжести в гетерогенном теле культуры. Вслед за
В. Панофским3 и Л. М. Баткиным4 можно предположить, что культурно­
исторический тип взрослости определяется экологическим контекстом, соци­
альными функциями и социальной значимостью взрослого в конкретную эпоху, 
его местом в структуре социальных связей. Культурно-исторический тип 
взрослости -  это определенная структура духовных феноменов, знаков, симво­
лов данной культуры. Каждая культура сохраняется веками и дает своим носи­
телям уникальный «психологический набор» или ориентацию по отношению к 
действительности, и этот набор реально определяет, как взрослые члены куль­
туры видят и осмысливают информацию об окружающей среде. Культурно­
исторический тип взрослости конкретизируется в самосознании и самоопреде­
лении конкретного взрослого человека. Тип взрослости -  это способ мышления 
взрослого в определенную эпоху, неотделимый от его жизненного мира, соци­
ально-психологической почвы, совокупности ценностей и идей.
Про взрослость как культурную универсалию можно сказать, что она ин- 
струментальна, контекстуальна, апостериорна и в этом смысле выступает 
стержнем устойчивости, стабильности культурных систем и социальной адап­
тации акторов. Но для конкретного человека данной эпохи взрослость всегда 
априорна, предзадана, обладает качествами трансцендирующей системы ценно­
стей. Бытие взрослости оказывается суммарным итогом творческой деятельно­
сти взрослого человека, по целям и масштабам превосходящей просто его при­
способление к окружающей среде.
Содержательно взрослость может быть раскрыта с точки зрения общей 
социокультурной эволюции (Т. де Шарден, А. Тойнби). Уместно, обозревая 
различные исторические типы культурной означенности взрослости, говорить 
не о монолинейности, «эстафетном прогрессе», не об одном общем стволе дре­
ва или о ее единой шкале, но о разных «стволах» и шкалах. Только упрощенное
3 Панофский В. Феномен готического пространства. -  М.: Иностранная литература, 2004.
4 Баткин Л. М. Тип культуры // Вопросы философии. -  1969. -  № 9. -  С. 103-116.
понимание культурной эволюции в применении к взрослости позволяет взрос­
лых людей одной эпохи рассматривать в качестве «передовых», «лидирующих» 
по части приближения к некоему современному абстрактному идеалу, тогда как 
других -  в качестве «отставших» или же сбившихся с «единственно верного 
пути». Возможны не только разные векторы и шкалы эволюции, но и смещения 
на иные пути социокультурного развития, хаотично расположенные на бес­
крайнем изменяющемся поле, на огромном пространстве исторически- 
культурных возможностей. А. Тойнби для описания культурной эволюции ис­
пользовал образ бамбуковой рощи: стадии развития фиксируются не на одном, 
а на разных цивилизационных стволах и разных маршрутах истории. При этом 
переход к новой стадии не имеет свойства неотвратимости, а может произойти 
случайно, без фиксации законченных институальных и культурных форм.
Попытаемся произвести некоторые обобщения относительно границ се- 
миозиса взрослости в различных культурах с помощью потенциала философ­
ской и культурной антропологии (М. Шелер, Г. Буркхардт, Гелен, А. Я. Гуре­
вич, П. С. Гуревич). При этом используется социокультурная интерпретация 
самого феномена человеческой взрослости (М. Вебер, JI. М. Баткин). С точки 
зрения известной трихотомичной концепции развития мировой цивилизации 
(Т. Парсонс), индустриальной эпохе предшествует доиндустриальное, традици­
онное общество. Вместе с тем, исследования Г. Маклюэна и Э. Хэйвлока пока­
зали, что гораздо более принципиальной, с точки зрения генезиса взрослости, 
является дихотомия «дописьменная-алфавитная» цивилизации5.
«Естественный» взрослый дописьменных культур
Культурная антропология и историческая психология трактуют непосред­
ственные кровные связи первобытности как единый источник и социальных 
институтов, и психологических отношений между людьми. Суггестия неотъем­
лема от социальной организации. В дальнейшем опосредованные личностные 
отношения надстраиваются над неопосредованной коммуникацией первобыт­
ности как другой тип культуры и сознания (Г. Маклюэн, В. Онг, Ж. Делез).
У взрослых в традиционной или аграрной культуре преобладает неопо- 
средованность, инерция социальных и образовательных практик, деспотия на­
следуемого опыта, довлеет ориентация на природный статус и приобретаемые в 
результате первичной социализации социальные практики. Образовательный 
опыт возникает как случайный результат. Ориентация на приобретаемый статус 
опирается на иные практики, которые обеспечивают бесперебойное функцио­
нирование взрослого в социуме, являются привычными, органичными. В этом 
смысле существует «естественный» взрослый. Задача взрослого человека пер­
вобытной общности -  воспроизводство status quo человеческих потребностей и 
наличных форм жизнедеятельности. Новации воспринимаются как вызов со 
стороны природного окружения или других враждебных общностей. Сам по се­
5 McLuhan H. The Guttenberg Galaxy/http://www.topos.ru
бе кровнородственный коллектив, находящийся в изоляции в устойчивых при­
родных условиях, в масштабе исторического времени практически не изменя­
ется. В изолированных первобытных культурах современного общества проис­
ходит почти биологическое совершенствование законсервированных форм 
жизнедеятельности. Психология первобытного взрослого -  это защитная, ста­
билизирующая организация сознания, знаково опосредованный инстинкт само­
сохранения6. Взрослый в первобытности существует в постоянной фрустрации. 
Знаки (угрожающие или благоприятные) как бы выталкиваются из мотивиро­
ванного нутра первобытной жизни в виде причудливо связанных цепей ассо­
циаций. Фундаментом стабильности социальной онтологии выступают мифы. 
Образ мира первобытного взрослого подразумевает, что все природные влия­
ния являются результатом чьих-то действий. Каждый член социума может вы­
звать ужасный природный катаклизм по неведению или злому умыслу. Ведь 
природа не обладает каузальностью, а персонифицирована. Она одушевлена и 
наделена человеческими стремлениями. Общение с живыми или мертвыми 
людьми происходит практически по одной и той же схеме.
Хотя для современных психологии и философии очевидно, что человече­
ская психика есть оперирование знаковыми орудиями (Л. С. Выготский) и че­
ловек -  это знаковое существо (Э. Кассирер), психологические различия двух 
основных типов знаковой организации -  устной речи и письменности -  далеко 
не ясны. Можно ли считать что грамотный и неграмотный человек -  это два 
вида рода Homo Symbolicusl Способен ли взрослый дописьменной культуры 
пользоваться средствами произвольного запоминания и логического мышле­
ния?
Неграмотность современного взрослого, как считается, приводит к его 
социальной и психологической девиантности. Но впервые Б. Малиновский 
столкнулся с необходимостью установить собственную семантику взрослых 
представителей исследуемых дописьменных культур. Была поставлена пробле­
ма определения сути дописьменной социально-семантической системы, как не­
посредственной коммуникации (Г. Маклюэн7, В. Онг8, Д. Гуди9, Э. Хэйвлок10, 
А. М. Лобок11). Знаковая организация речи, известная в двух типах дописьмен- 
ном и алфавитном, как показали Г. Маклюэн и, в особенности, Э. Хэйвлок, да­
леко не однозначна. Открытие совершенно особой, очень богатой семантики 
взрослых современных дописьменных культур сводится не только к расшире­
нию исследовательской базы, но и смене парадигмальных установок. Термины 
оrality и literary понимаются, соответственно, как устно-слуховой и визуально­
графический способы организации и коммуникации. В антропологии они стали 
обозначениями психосоциальных, семиотических, социологических механиз­
6 Hunt D. Parents and Children in History. N. Y. 1970.
7 McLuhan H. The Guttenberg Galaxy // www.topos.ru
8 Ong W. I. Orality and Literacy. The Technologizing of the World. London -N.Y. 1982.
9 Goody J. The Logic of Writing and the Organization of Society. Cambridge, 1986.
10 Havelock E. A. Preface to Plato. Cambridge, 1963.
11 Лобок А. М. Антропология мифа. -  Екатеринбург, 1995. -  С. 490-495.
мов духовной культуры, а иногда и синонимами двух различных типов мен­
тальности людей.
Э. Хэйвлок анализирует способы поддержания стабильности в допись- 
менном обществе. В нем отсутствуют опосредованные способы передачи опы­
та. Познание неотделимо от непосредственной коммуникации. Точность ком­
муникации без помощи письменности поддерживается ритмическим словом, 
умело организованным в вербальные и метрические модели, которые были дос­
таточно надежны, чтобы сохранять свою форму. Непосредственная коммуника­
ция создает точный и гибкий способ закрепления социального опыта -  миф. 
Ритмичная речь дописьменного человека была вербальной технологией непо­
средственной коммуникации12. Постоянная форма ритмичных речевых кон­
струкций обеспечивала воспроизводство культуры в виде мифов. Максималь­
ное запоминание достигается в эйдетическом образе, через проживание ситуа­
ции мифа, т.е. путем идентификации себя с его персонажами. Это требует пол­
ной эмоциональной включенности в события, психомоторной активности.
Маклюэн и Хэйвлок пришли к выводу, что дописьменный взрослый не 
обладал высокоразвитым индивидуальным самосознанием и рефлексией. Четко 
очерченное Я, сопротивляющееся резким изменениям, уничтожает основу эмо­
циональной идентификации, которая очень важна при осваивании социальных 
норм в дописьменной культуре. Выделение рефлексивного Я означает конец 
непосредственного общения. «Сама субстанция культуры, ритма, синтаксиса, 
сюжета эпоса предполагает ситуацию, где Я не существует. Это обеспечивает 
технику самоидентификации, магию речи, гипноз длительности. Я прекращает 
растворенность в эпосе, означает конец эпоса. Его структура должна изменить­
ся и уступить место языку, способному выражать не действие и сопереживание, 
но то, что спокойно наблюдают и о чем размышляют»13. Появление рефлексив­
ного Я означает конец дописьменной речи, дописьменного взрослого человека. 
Появление алфавита меняет структура языка и отношение к миру. На место 
действия и проживания приходит наблюдение, размышление, интроспекция. 
Взрослый дописьменной эпохи не нуждается в диахроническом времени, так 
как в ритуале прошлое его предков -  это его собственное прошлое.
Дописьменный миф, озвученный в ритуале, -  не словесный текст, а непо­
средственное общение. Соучастие как непременный элемент ритуала вытекает 
из жестово-мимического характера действия. Жест воспринимается со священ­
ным трепетом. Миф постигается всем человеческим существом, не расчленен­
ным на отдельные психические процессы. Перевод мифа в письменный текст, 
его рационализация предполагает не проживание мифа всем телом, а слушание 
повествования, почти полное обездвиживание тела. Идентификация с персона­
жем мифа достигается в этом случае за счет очерчивания локуса Я, установле­
ния границ Я, обозначения пропасти между Я и Другим. Письменность предпо­
лагает опосредованность, разъединяет людей. Взрослый человек «эпохи алфа­
вита» (термин Г. Маклюэна) всегда обладает Я. Таким образом, индивиду ал ь-
12 Havelock Е. A. Preface to Plato. P. 293.
13 Ibid. P. 217.
ность письменного человека основана на его отдельности, отстраненности, от­
чужденности. Современный взрослый мечется между осознанием уникальности 
Я, порожденной письменностью, и потребностью в непосредственном эмоцио­
нальном психомоторном общении. Утрата значения текста в современном ин­
формационном обществе поставила идею вечности самости и локуса Я взросло­
го под сомнение принципиально с иных позиций14.
Различия между дописьменной и письменной культурами как различия 
между непосредственной и опосредованной коммуникациями сформулировал 
Д. Гуди. Дописьменность, по его мнению, противостоит письменности как не­
посредственность человеческих отношений -  отчуждению человека, естествен­
ность -  искусственности, образность -  рациональности, коллективность -  ин­
дивидуализированное™, цикличность -  линейности, непрерывность -  дискрет­
ности15.
Вслед за Д. Гуди В. Онг обозначил проблему восприятия диахроническо­
го и синхронического времени как порождение «алфавитной» и дописьменной 
ментальности. По мнению В. Онга, появление алфавита привело к кардиналь­
ному изменению не только коммуникации, но и социальной онтологии как та­
ковой. Письменность порождает различия экстазисов временности, т.е. истори­
ческое мышление. Скептицизм в оценке прошлого приводит к появлению реф­
лексивной логической процедуры как способа построить и проверить альтерна­
тивные выводы (JI. Витгенштейн, К. Поппер).
Появилась субординация, поскольку письменная речь выстроена в упоря­
доченно-линейном дискурсе, что делает возможным восприятие мира в иерар­
хической соподчиненности. Развились рефлексия и теоретизирование. Возник­
ли и стали использоваться инновационные технологии и социальные практики. 
Новаторские изменения как цель социума становятся следствием появления ло­
гического анализа. Вместе с тем, непосредственная коммуникация способству­
ет групповой идентификации ребенка и взрослого, объединяя их. В опосредо­
ванной коммуникации предполагается постоянное разграничение позиций, обо­
значение границ личного пространства. Возникает стремление к преодолению 
границы и обособлению.
Письменное сообщение получает векторную направленность из прошлого 
в будущее. Достигается это линейно-синтагмическим строением сообщения и 
введением формы будущего времени. Алфавит дистанцирует людей, но, одно­
временно, выполняет ведущую роль в интеграции связей по горизонтали между 
разобщенными в пространстве и времени людьми. В отличие от опыта эмоцио­
нальной идентификации в контактной группе (интеграция связей и оценок по 
вертикали), «исторический» опыт письменного взрослого структурирован од­
нозначно вокруг хронологических осей и биографических схем (А. Шюц).
Письменный текст -  главный механизм присвоения культуры, в отличие 
от такой же функции мифа в дописьменную эпоху. Разделение алфавита и до- 
письменности возвращает некоторые психические состояния в разряд истори­
14 Деннет Д. Почему каждый из нас является новеллистом // Вопросы философии. -  2003. -  № 2. -  С 27.
15 Goody J. The Logic of Writing and the Organization of Society. P. 230-260.
ческих феноменов, но порождает вывод: любые изменения ментальности, языка 
всегда оказываются измененным способом самобытия человека. С другой сто­
роны, изменения самобытия взрослого опосредованы и дистанцированы. Вза­
имнооднозначного соответствия здесь не может быть. Следовательно, разви­
тость или неразвитость отдельных психических процессов означает не отсутст­
вие взрослости, а ее культурно-исторический тип.
Культурно-исторический тип взрослости дописьменной эпохи может 
быть охарактеризован следующим образом:
• дописьменный взрослый не обладает высокоразвитым индивидуальным 
самосознанием и рефлексией;
• статус взрослого человека связан с институтом брака и наличием собст­
венных детей. Детский и взрослый статусы, как правило, разделены инициаци­
ей -  обрядами перехода. Роли взрослых четко очерчены и не слишком много­
гранны;
• в обществе преобладает неопосредованность, инерция социальных и об­
разовательных практик, деспотия наследуемого опыта, ориентация на природ­
ный статус и приобретаемые в результате первичной социализации социальные 
практики.
В момент своего возникновения в цивилизациях Древнего Востока пись­
менность служит целям, не известным первобытности. Письменность освобож­
дает личность от ига погруженной природности ради надприродных целей и 
ценностей. Вместо циклически замкнутой организации социума возникает 
сверхжесткая вертикальная иерархия деспотий Востока, реципрокных обществ, 
где жизненный путь каждого взрослого предопределен. Несмотря на то, что 
письменность уже существует, современные атрибуты взрослого -  самосозна­
ние и рефлексия -  в древнейших деспотиях практически не развиты. Как же 
появились самосознание и рефлексия? Ответ на этот вопрос дали исследования 
Г. Гадамера, Ж. Вернана, К. Поппера, Э. Детьена и Ж. Делеза.
Открытие «геометрического характера мысли» древнегреческой цивили­
зацией (Г. Гадамер16), отношения равенства, соседства в полисе порождают дух 
агона -  соперничества. Это, в свою очередь, вызывает появление новых челове­
ческих эмоций и чувств -  вражды и любви17. Конгруэнтность и комплиментар- 
ность вражды и любви непосредственно вытекают из равенства пространства 
общественных и личных отношений взрослых членов сообщества. Современ­
ные представления о взрослости, по мнению Ж. Вернана18, -  это порождение 
Hestia koine -  агоры, площади равных, смыслы которой заключены в распро­
странении Arche на всех соседей-эвпатридов. Впервые в греческом полисе Ar­
che (власть) становится делом всех, решение принимается сообща. Определение 
геометрического центра агоры, условная локализация -  помещение Arche в тело 
выбранного архонта -  создает пространственный образ для локализации Я, са­
16 Гадамер Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. -  М.: Прогресс, 1988.
17 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? -  СПб., Алетейя, 1999.
18 Вернан Ж. Происхождение древнегреческой мысли. -  М.: Политиздат, 1988.
мости, самосознания. На агоре взрослый -  свободный гражданин полиса -  не 
просто производитель детей и вещей, это человек, имеющий такую же власть, 
что и все остальные взрослые. Поэтому он имеет равные с ними права и обя­
занности.
Взрослый резко противостоит всем не членам агоры (невзрослым, рабам 
и не гражданам полиса) границами Hestia koine. В западной культуре понятие 
границы обрело принципиальное значение в онтологическом и социокультур­
ном смыслах (Гегель). Граница стала культурным символом для локализации 
сообщества равных и, тем самым, для локализации центра Я, самости каждого 
взрослого индивида, что, в конечном итоге, повлекло за собой современные 
процессы идентификации и индивидуации (К. Юнг). Агора открыла новые ду­
ховные горизонты, новое мыслительное пространство человека. Отличитель­
ным признаком каждого из присутствующих на агоре становится топика, ис­
кусство владения логосом, сила убеждения и умение вести диалог.
Следовательно, новое пространство рождает позиции Я-Другой в смысле 
Я-Друг и Я-соперник (Ж. Делез). Эти позиции предполагают наличие особых 
психических качеств и свойств любого взрослого члена социума: рефлексии и 
техники мышления, рационального выводного знания. Таким образом, топос 
взрослого составляют равные личностные и моральные отношения с другими 
гражданами, т.е. социальный статус и роль.
Мир полиса, сфера Arche базируется на открытых знаниях и нравствен­
ных ценностях, а не на тайных знаниях шаманов, жрецов мистерий и культов 
первобытности. Процесс придания общественной жизни полной публичности 
равнозначен открытию разницы между идеей нормы и идеей разума, или идеа­
ла. Образ взрослого человека, гражданина, подчеркивают И. Кант и Ж. Вернан, 
наделяется в силу публичности Arche качествами идеала совершенства. Любой 
взрослый -  не только Отец, но и kalos kagathoi, находящийся в возрасте аскте, 
совершенной зрелости (Аристотель), «блажен муж» античности. Он -  совер­
шенный kalos, проливающийся в мир посредством spermaticoi. Кроме прежней 
повседневной рутины он, благодаря пребыванию в Hestia koine, становится 
способным на мыследеятельность, на Sophia. Поэтому logos -  это не телесная, а 
духовная субстанция. Творя мир, она рождает тела и души людей, воплощаясь 
в них. Взрослый человек как kalos kagathoi претендует на возможность своего 
возвышения до уровня Бога, божественного человека. Главным атрибутом 
взрослого человека становится развитая публичная способность к разумной 
деятельности.
Выборность, сменяемость Arche требует социального института воспита­
ния, подкрепленного общественным идеалом разума и совершенства. Гомер 
впервые объединяет agathos -  добродетель, и kata -  красоту, в понятии 
kagathoi. Таким образом, формируется представление о взрослом как идеале 
красоты нравственного начала, четко обозначенное Кантом. Кант подробно 
объясняет, что различие идеи нормы {Normal idee) и идеи разума (Vernunft idee) 
приводит к тому, что правильности нормы противостоит подлинный идеал кра­
соты, совершенства -  «в выражении нравственного». Красота нравственного
начала принадлежит самому человеку, поэтому, только встречаясь с самим со­
бой, человек способен быть совершенным. Здесь Кант находит обоснование для 
дополнения идеи общественного воспитания идеей нравственного самосовер­
шенствования. Возможность общественного воспитания создается также нали­
чием paideia, формированием личности гражданина по образцу. Инициации, 
рождающие взрослых членов рода, заменяются инициациями при вступлении 
на агору, в выборную должность. Эти инициации, обряды вторичного рожде­
ния, в отличие от жестоких прежних обрядов, могут привести только к духов­
ным преобразованиям. Избранный после вторичного рождения приобщается к 
духовному бессмертию.
Таким образом, подчеркивают исследователи, полис открыл новый спо­
соб бытия взрослого -  быть равным другим взрослым, обладая при этом таки­
ми психическими и личностными качествами, которые позволяют дружить и 
соперничать с не родственниками, а с чужими людьми (Ж. Делез), быть подоб­
ным им и поэтому конгруэнтным, равным. Политика и право, свобода и равен­
ство как способы участия во власти, становятся главными смыслами взросло­
сти. Равенство всех взрослых составляет равное участие в осуществлении вла­
сти -  основу гражданского единства всех греков-эвпатридов. Равенство пред­
полагает сравнение, измерение степени осуществленности необходимых взрос­
лому качеств и свойств. Теперь взрослому гражданину полиса нужны дисцип­
лина и самоконтроль, philia -  дух общности, общественная дисциплина. Необ­
ходима мера равенства и справедливости -  закон (Аристотель).
А. Вержбицкая также подчеркивает значимость равенства пространства 
отношений взрослых людей, открытых древнегреческим полисом, в современ­
ном мире. Концепты «друг» и «равный» выступают у нее ключом для анализа 
не только особенностей природных условий бытования славянских народов или 
их культуры, но и своеобразия национального характера его носителей19. Со­
гласно Фасмеру, слово «друг» в славянских языках -  это краткая форма прила­
гательного «другой». Друг может быть понят как «другое Я» (подробно иссле­
довано в психоанализе Ж. Лакана). Друг -  это совокупность отношений между 
Я и не-Я, Я и миром, Я и Ты20. Следовательно, взрослый -  это не качество че­
ловека, а сумма, система, ансамбль отношений его с иным. Сразу же меняются 
акценты в понимании онтологии взрослого человека.
В смысловом единстве рядом с концептами «друг» и «равный» находится 
слово «дружина» -  «это воины, други и братья»21. Интенции героического, ге­
роизма воинов, дружинников проглядывают в позиции взрослого, первого сре­
ди равных. В философских дискурсах признается важность обозначения геро- 
ичности взрослых. У И. Канта взрослый всегда обладает Aude supere -  мужест­
вом быть. У М. Фуко «героическое» обозначается как установка и «способ от­
ношения к реальности». М. Фуко позицию героизма выстраивает и по отноше­
нию к эпохе, и по отношению к себе. У X. Арендт коннотация героизма и му­
19 Wierzbicka A. Understanding Cultures through their key words. N.Y. Oxford. 1997. P. 35.
20 Ibid. P. 53.
21 Колесов В. Мир человека в слове Древней Руси. -  Л., 1986.
жества проходят через ктойность и чтойность в дихотомии vita active -  vita con­
templative.
Важность отношений дружбы и равенства позиций взрослых людей, т.е. 
находящихся в браке, выявляются при анализе русских свадебных песен. Же­
ниха величают «милый друг, дружок». Невеста мечтает о том, что ей «равен 
муж достанется». Дружки жениха и подружки невесты желают молодым, чтобы 
им ни в коем случае «не равен черт достанется», «не равно замуж выйдется». 
Выражения «не равен муж» или «не равна жена» поясняются как либо «старое 
и не дружливое», либо как «младо спесивое»22. Свадебная лирика подчеркивает 
значимость равенства правовых статусов и позиций супругов как равных друг 
другу. В брак вступают люди взрослые, и именно поскольку они связаны экзи­
стенциальной связью, постольку впоследствии оказываются счастливыми. Эк­
зистенциальной связью Вержбицкая называет эмоциональные, мировоззренче­
ские отношения между равными людьми: «Другой человек воспринимается как 
некто, подобный мне как в отношении нашей экзистенциальной позиции (того, 
что мы делаем, и того, что с нами происходит), так и в отношении к чувствам 
(некто, кто чувствует то же, что и Я)»23.
Коннотации взрослости и равенства, взрослости и дружбы, взрослости и 
героизма забыты в современном русском языке24. Поэтому так важен процесс 
«стяжения» смыслов, раскрытие ценностной насыщенности широко используе­
мых слов.
Взрослый в эпохи Античности и Средневековья
Взрослый эпох Античности, Средневековья сменяет «естественного» 
взрослого прежних культур. В античной Греции в недрах городской культуры 
среди свободных граждан постепенно формируются современные способы оз­
начивания взрослости. Человеку в возрасте аскте приписывались свойства фи­
зического и нравственного идеала. Здесь впервые стали подразделять течение 
жизни на различные стадии, возникла поляризация «юноша -  зрелый муж». 
Публичная жизнь (политика и право) была уделом зрелых мужей. Любой 
взрослый играл роль воспитателя, требуя от детей и юношей самодисциплины 
и подчинения долгу.
Общепризнанно, что впервые задачу формирования личности взрослого 
(Пайдейя) обозначил Сократ. Поскольку он беседовал с гражданами полиса в 
возрасте аскте, то, обращаясь к ним, размышлял над качествами взрослого че­
ловека. Его можно назвать родоначальником философской версии взрослого 
человека. Сократ означивает уникальное свойство, присущее взрослому чело­
веку, -  разум, nus. Древнегреческое слово nus в процессе позднейшего перево­
да на немецкий язык как Geifit утратило свою телесность, а вследствие перевода 
на русский язык как «дух» наполнилось духовностью (П. А. Флоренский).
22 Там же. -  С. 67.
23 Wierzbicka A. Understanding Cultures through their key words. P. 122.
24 Веселовский A. H. Историческая поэтика. -  Л., 1940.
Именно в разуме взрослого человека надлежит искать меру всего человеческо­
го. Обозначая пути движения к разуму, Сократ тем самым определил пути «че­
ловеческого». Конкретный взрослый индивид обладает «путями», ведущими 
его к «акме». Эти пути проложены сквозь знания, ценности, законы и обычаи. 
Если взрослость, по Сократу, -  духовное состояние человека, то индивидуаль­
ная взрослость переживается индивидом как опыт предельной универсальной 
предметности. Поэтому Гегель впоследствии делает вывод, что личным подви­
гом Сократа является осознанное переживание им предельно осуществленной 
цели свободного взрослого человека -  исходить только из себя25.
В Средневековье идеал взрослого -  это герой, обладающий свободой и 
самопожертвованием во имя подвига, получающий славу как награду. Спектр 
индивидуальных ролей взрослого значительно расширен по сравнению с пред­
шествующей эпохой. «Богач», «хозяин», «менестрель», «отшельник», «рыцарь» 
-  особые носители эталонных способов самореализации взрослого в модусах 
его онтологии. Происходит конкретизация ролей в зависимости от степени из­
бранности: знать нацелена на славу, власть и воинское искусство, обязана сла­
виться щедростью, отвергает расчетливость. Низшие сословия самореализуют­
ся в труде, мастерстве и хозяйстве. Отсутствует индивидуальный способ при­
общения к эталонным способам самореализации, отсюда непризнание личного 
достоинства мастера или хозяина, презрение к труду со стороны знати. Ком­
пенсационным способом самореализации «простецов» выступают гильдии, 
члены которых связывают между собой договорные отношения, иллюзорно на­
поминающие семью26.
Культурно-исторический тип взрослости в доиндустриальные эпохи 
Античности и Средневековья может быть определен следующим образом:
• ценности взрослого очевидны, фиксированы в идеале совершенства, ко­
торым обладают, как достоинством, и достигают путем воспитания (Пайдейя);
• центром семиозиса взрослого выступают отношения власти. Взрослый 
обладает властью, мастерством и религиозной избранностью (верой).
«Рациональный» взрослый индустриальной эпохи
Взрослый индустриальной эпохи не похож на взрослого другой историче­
ской эпохи. Это «дисциплинированный индивидуалист» (М. Вебер). Становле­
ние индустриально-урбанистической цивилизации, которое М. Вебер обозна­
чил термином «пролом традиционности», изменяет границы семиозиса взрос­
лого. Люди действуют в микромире «большого» социума, когда, добровольно 
или вынужденно, выбывают за пределы своих чувственно воспринимаемых 
микромиров. В бескрайних социальных пространствах, в радикально изменив­
шихся сетях человеческих отношений, зная часть поведенческой аксиоматики,
25 Гегель Г. Лекции по истории философии. В 2 кн. Кн. 2. -  СПб.: Алетейя, 1994. -  С. 34-35.
26 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. -  М., 1979. -  С. 189.
установлений, сакрализованных заветов, базовые (инвариантные) практики, ко­
торые казались очевидными и придавали социуму очевидный характер, начи­
нают утрачивать обязывающую силу. Рынок, политика, конкуренция и деньги 
требуют власти дискурса и дискурса власти (Фуко). Вся система социальных и 
личных отношений воспринимается и выстраивается сквозь призму рациональ­
ности. Утверждается обязывающая сила апофатического суждения и логиче­
ского вывода. Автономный взрослый освобождается от патернализма, учась со­
вершать и совершая акты выбора, основанные на дискурсивных образователь­
ных практиках интерсубъективности.
Взрослый индустриальной эпохи -  участник рыночной экономики, по­
этому может служить незнакомым лично ему людям, расширяя границы чело­
веческого сообщества (Ф. Хайек). Абстрактные правила рыночного и полити­
ческого поведения можно назвать множественными практиками «рационально­
го» взрослого (В. Бакштановский27). Рациональный взрослый способен к актам 
выбора, внутреннему самоконтролю, душевному порядку, может абсолютно 
доверять своему умению вербализовать и контролировать эмоции и чувства, 
умеет планировать свою жизнедеятельность, ранжировать нормативы и ценно­
сти целесредственного блока.
Все попытки видных деятелей Просвещения выстроить по рациональным 
лекалам, средствами логики, руководствуясь финальными представлениями о 
человеческой природе, о целях и средствах ее облагораживания, некую само­
очевидную модель взрослого человека (Руссо) -  на базе естественной морали 
или теории разумного эгоизма, -  завершались грехом упрощенчества и вуль­
гарности.
Некоторые современные исследователи рациональности исходят из того, 
что наряду с европейской формой существует неевропейская форма рациональ­
ности 8. Один и тот же тип формальной рациональности может быть встроен в 
совершенно разные системы ценностной рациональности. Этот вывод Г. Ред­
динга29 представляет особое значение в исследованиях современного китайско­
го общества, своеобразная рациональность которого заключается в том, что ки­
таец рассматривает самого себя и других как органическую составную часть 
мира. Поэтому во главу угла ставит не свойства Я, а взаимосвязи Я-Другой, а 
также влияние планируемых действий на отношения между людьми. По мне­
нию Г. Реддинга, незыблемость отношений между человеком и государством 
базируется на прочности семейных отношений. Взрослый в Китае -  всегда член 
семьи, которая обеспечивает его психологическую и практическую идентифи­
кацию и безопасность. Особенности менталитета современного взрослого ки­
тайца вытекают из того, что он живет в семейном клане в обстановке глубокой 
секретности. Взрослый китаец реально закрыт перед чужими взрослыми. Он не 
имеет никаких моральных обязательств распространять свой опыт и «знание
27 Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Социология морали: нормативно-ценностные ориентации // Социо­
логические исследования. -  2004. -  № 5. -  С. 12.
28 Whitley R. Divergent Capitalisms: the Social Structuring and Change of Business Systems. Oxford, 1999.
29 Redding G. The Capitalist Business System of China and Its Rationale. N.Y., 2002.
как» членам других семейных кланов. Доступ или отсутствие доступа к знани­
ям во многом определяют общественное положение и степень успеха взрослого 
индивида как члена более или менее информированной семьи. Взрослый кита­
ец, глава предприятия, всегда, прежде всего, ответственен перед семьей и на­
емными работниками, а потом сам перед собой. Можно с полной уверенностью 
сказать, что китайское общество базируется на власти взрослых, которая под­
держивается конфуцианскими отношениями. Общественная роль взрослых со­
ответствует «естественной» их роли в семейном плане. Образно говоря, китаец 
рождается, чтобы занять место в иерархии взрослых.
Культурно-исторический тип взрослости в индустриальную эпоху мож­
но обозначить следующим образом:
• взрослый считает своими важнейшими атрибутами (качествами) способ­
ность к логическому мышлению, выводному знанию и рефлексии. Он готов к 
поиску своего долженствования и определению характера персональной ответ­
ственности;
• вся система социальных и личных отношений воспринимается и выстраи­
вается сквозь призму рациональности. «Рациональный» взрослый самодостато­
чен и независим;
• основой внутренней и внешней свободы автономного взрослого являются 
дискурсивные практики субъективации и интерсубъективности.
Если «рациональный» взрослый индустриальной эпохи содержит в себе 
возможность иссушения чувств и развития навязчивых компульсивных состоя­
ний психики (Ж. Делез и Э. Гваттари), то «естественный» взрослый дописьмен- 
ной или доиндустриальной эпох абсолютно не приспособлен к существованию 
в открытом обществе. Культурно-исторические типы взрослости нельзя отсе­
кать друг от друга или воспринимать как более высокие или низкие на шкале 
культурной эволюции, как адекватные эпохе или неадекватные. Скорее, совре­
менный взрослый берет свое начало из различных сфер жизнедеятельности -  
профессиональной и непрофессиональной, публичной и частной.
«Пострациональный» взрослый в информационную эпоху
Если взрослый индустриальной эпохи постоянно соотносит свои гене­
ральные цели и социальные практики с идеологизированной системой ценно­
стей -  консервативных или либеральных, -  то «пострациональный» взрослый 
(3. Бауман, В. И. Бакштановский) радикально отказывается от идеологического 
санкционирования любых практик.
Происходят изменения в способах самоидентификации взрослого, так как 
информационное общество расшатывает семью, гендерные отношения, трудо­
вую деятельность. Стандартизованные биографии Модерна трансформируются 
в индивидуальные жизненные рефлексивные миры. Исчезают характерные для
классов стили жизни. Индивидуальный жизненный мир основывается на нети­
повом планировании жизни, выборе тех группы и субкультуры, с которыми 
взрослый индивид хочет себя идентифицировать. Одновременно действует 
множество индивидуальных и групповых жизненных проектов вместо типиза­
ции индустриального общества. Биография непрерывно перестраивается, при­
обретая характеристики фундаментального проекта. Социальное неравенство 
начинает приниматься как желаемые инаковость, непохожесть, плюрализация 
жизненных и культурных стилей. Диверсификация жизненно-стилевого репер­
туара взрослого обеспечивает углубление процесса интеллектуализации произ­
водства, приводит к доминированию образовательной элиты.
Социологи фиксируют поиск и нахождение новых поведенческих страте­
гий, социальных практик, что зависит от опыта, доступа к социально значимой 
информации и образованию. В эпоху информационного общества традицион­
ные способы регуляции потеснены, отступили в боковые сферы мировосприя­
тия и поведения. Однако прежний культурно-исторический тип взрослости не 
вытесняется. Новый культурный тип не стремится пойти за уже существующи­
ми по временной линейной последовательности или стать приращением к ним. 
Возможные культурные типы взрослости сосуществуют по принципу дополни­
тельности и плюрализма. Делается вывод о нарастающем культурном многооб­
разии онтологий °. Главное для современного взрослого -  овладеть искусством 
перехода из одного ценностного мира в другой с помощью практик субъекти- 
вации и интерсубъективности.
В каждую историческую эпоху, начиная с появления письменности, су­
ществовали разные способы теоретического осмысления сути взрослости: в 
эпохи Античности, Средневековья и Нового времени через философскую реф­
лексию человека как такового в классической традиции. Архаичный и совре­
менный взрослые становятся объектом исследования возникшей в XX веке 
культурной антропологии. Одновременно продолжаются системные философ­
ские поиски смысла взрослости, создаются ее неклассические онтологии. Бытие 
взрослого человека анализируется в рамках нескольких важнейших методоло­
гических позиций, которые одновременно служат ориентирами для разграниче­
ния классической и неклассической метафизики, гносеологии и антропологии: 
понятие «граница»; соотношение пространства и времени в онтологии взросло­
го человека; дихотомия «универсальное-множественное».
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§ 2. Классическая философия на путях поиска сущности 
совершенного взрослого
Как философское понятие «взрослость» не получило свою теоретическую 
разработку в классической философии. В классических философских источни­
ках работ, специально посвященных осмыслению взрослости, найти не удалось. 
Однако существуют труды, в которых созданы теоретические предпосылки для 
осмысления феномена и онтологии взрослости (Платон, Аристотель, Декарт). 
Также есть философские тексты, где не систематически описывается экзистен­
ция взрослого, модусы его бытия (Г. Лейбниц, И. Кант, Г. Гегель, К. Маркс).
Философско-методологическая реконструкция онтологических оснований 
взрослости с помощью анализа различных философских текстов позволила 
сформулировать основные идеи в ее понимании в классической философской 
традиции:
- взрослость может быть понята как особая духовная или социальная сущ­
ность человека (Платон, Маркс и др.);
- взрослость предстает как обладающая характеристиками Абсолюта, пре­
дела, совершенства универсальная причастность к вечному, как предел, верши­
на человеческого бытия (Кант, Гегель и др.).
Метафизическое осмысление взрослого человека в классической филосо­
фии выстроилось на идеях платонизма. Именно платонизм стал незыблемой 
чертой европейской философии и европейской культуры и определил их основ­
ную черту -  признание эмпирической реальности и единичного эмпирического 
бытия человека менее значимыми, чем «истинная», вечная и абсолютно завер­
шенная реальность трансцендентного бытия.
Для классических подходов взрослость состоит в зрелости ме­
тафизического, монологического разума гегелевского типа, в последовательном 
выходе на арену существования производных от зрелого разума зрелых воли, 
рефлексии и т.п. Происходит неявное отождествление взрослого с самосоз­
нающей, самоопределяющейся, свободной личностью. Классическая онтология 
взрослого человека построена как модель, имеющая один центр, локус, вокруг 
которого разворачиваются, присоединяются атрибуты (у Локка -  properties). 
Энтелехия (сущность) определяет все последующие построения, все законо­
мерности и выводы. Энтелехия и сущность взаимосвязаны (у Аристотеля: 
«сущность как форма есть энтелехия», а энтелехия есть «сущность, находящая­
ся в состоянии осуществлености»). Энтелехия максимально приближена к дея­
тельности, понимаемой как энергия. Деятельность обладает качествами суб­
станции. Онтология взрослости формируется коррелятивно структурам дея­
тельности.
В рамках этого подхода человек обретает смысл и достигает цели тогда, 
когда обретает сущность взрослого, когда эта сущность полностью актуализи­
рована. Все прочие категории в дискурсе дистанцированы от энтелехии и под­
чинены ей. Классическая философия исходит из того, что в наличной реально­
сти, во всяком ее акте, событии, явлении, в существовании как таковом совер­
шается актуализация определенных сущностных (эссенциалистских) начал са­
мой сущности. В силу своей обязательной связи с эссенциалистским началом 
событие или явление предстает как завершенная и самодостаточная смысловая 
цельность.
Очевидно, что взрослый обладает сущностью, определенной устойчивой 
формой, имеет конечную цель и смысл жизни, его появление вызвано причина­
ми, достаточно полно изученными в естественных науках. Создается впечатле­
ние, что онтическое пространство взрослого человека ясно и рационально по­
нятно. Самым характерным свойством такого дискурса является тотальная ох­
ваченность реальности сетью закономерностей: и сам взрослый, и невзрослый, 
и вещи, и явления не только реализуют определенные сущности-энтелехии, но 
также подчинены целой системе эссенциальных принципов -  начала, причины, 
формы, -  действие которых также носит характер закономерностей (Гегель, 
Спиноза).
Хотя взрослость человека в какой-то степени момент оплотнения Абсо­
лютного Духа, она пребывает с необходимостью в отдельном теле, не свободна 
от индивидуальной плоти, т.е. связана границами человеческой телесности. По­
скольку взрослость наполняется характеристиками Абсолюта, она универсаль­
на, совершенна и уникальна с точки зрения своей цели -  порождать человече­
ское существо.
Христианская онтология взрослости предполагает ее конкретную вопло- 
щенность в зрелом теле. В классическом понимании человека отдельный инди­
вид противопоставлен Богу, божественному бытию, причем это противопостав­
ление задается оппозициями «становление-завершенность», «время-вечность». 
Становление и время рассматриваются здесь как негативные понятия, предо­
пределяющие отличия низшей онтологии взрослого человека от высшей онто­
логии Бога. Это то, что во взрослом человеке причастно высшему бытию (дух, 
душа), не подвержено становлению во времени, и только «низменное» начало 
во взрослом (тело) обладает данными характеристиками во всей полноте. Это 
означает, что полное соединение с Богом возможно либо через уничтожение 
греховной плоти, либо в отказе от индивидуальности и своеобразия бытия. По­
этому оно произойдет только после смерти, которая, в свою очередь, понимает­
ся как радикальное «снятие» человека в качестве единичной, конечной и вре­
менной личности. Индивид в своей временной форме не способен «вместить» 
Бога (гностицизм).
В классическом платонизме у Августина проводится принципиальное и 
неустранимое различие между вечным и совершенным, завершенным бытием 
Бога и временным и становящимся бытием земного человека. Бог совершенен 
потому, что он вечен, завершен. Человек потому несовершенен, что он подвер­
жен времени и временному становлению, развитию. Основой меняющейся при­
роды человека является принципиальная онтологическая поврежденность, его 
греховность. Временность и становление -  это одновременно и путь к Богу, и 
путь, который ведет в никуда. Противоречие является неустранимым: подвер­
женность времени не в состоянии изменить небожественную онтологию чело­
века.
Именно поэтому самоочевиден способ рассмотрения взрослого как су­
щества совершенного, законченного, полностью осуществившегося, как kalos 
kagatos, арете, божественную сущность. Впервые о Пайдейе как совершенство­
вании заговорил Платон31, описывая идеи Сократа. По мнению Ж. Делеза, Со­
крат «превратил жизнь в то, что следует оценивать, соизмерять, ограничивать, 
он сделал мысль мерой и границей, которые устанавливают во имя высших 
ценностей: Божьего, Истинного, Прекрасного, Благого...»32.
В Homo perfectus воплощена идея преобразования природных задатков и 
возможностей, которое понимается преимущественно как совершенствование 
ума -  ratio, рассудочных процедур и операций, а также как накопление специ­
альных знаний из различных областей * определяемых институционально. Такой 
подход укоренен в христианстве в следующих строчках апостола Павла: «Пре­
образуйтесь обновлением ума вашего»3 . Для христианской антропологии и за­
падной, и восточной ориентаций фундаментальность понятия «совершенство­
вание» несомненна. Онтологичность термина, его первичность как бы сами со­
бой разумеются. Но понятие «совершенствование» онтологично зависимо. Оно 
действительно только тогда, когда уже реализовано первое и главное положе­
ние онтологии -  Бог. Совершенствование есть, когда есть Бог. Любое другое 
понятие, состыкованное с этим, неявно насыщено онтологией и атрибутами Бо­
га.
Антропогония и антропология взрослого в Библии связаны воедино. Бог 
создал человека по образу и подобию своему сразу как взрослого. «И сотворил 
Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил Его»34. Проблема 
онтогенеза как таковая в Библии отсутствует. Взрослость, как и душу, Бог 
«вдохнул» в человека. Следовательно, в христианской антропологии взрослость 
-  явление духовного порядка. А взрослый -  «загадочный пришелец» (Бл. Авгу­
стин), удел которого назначен. Проблема взрослости непосредственно выво­
дится из тайны Духа Святого.
Новый Завет вслед за философами поздней Античности ставит проблему 
Homo perfectus: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный»3 . 
Отсюда в онтологии взрослого присутствует необходимость постоянного со­
вершенствования, устремленности вверх, к «горнему», трансцендентному. 
Трансцендентность устремлений взрослого задается его дуальной онтологией: 
телесно ограниченной, «о-предел-енной», но душевно бесконечной.
Вместе с тем, интенциональность души, необходимость ее преобразова­
ния вытекает не только из дуальной онтологии взрослого, но и из его онтологи­
ческой поврежденности вследствие грехопадения. По мнению святых отцов,
31 См.: Платон диалоги «Кратил» и «Алкивиад I и И». Собр. Соч. в 4 т. -  М., 1976.




грехопадение состоялось в том, что человек поверил в автономность иной он­
тологии, выстроенной не в масштабе Бога, а в масштабе самодостаточного ра­
зума. Грехопадение для отцов церкви -  момент удостоверения человека в необ­
ходимости начать движение по пути преобразования ума. Но для человека 
взрослого важны мотивы начала движения -  мотив к самопреобразованию, к 
образованию.
На темы греховной природы человека рассуждает Э. Кассирер: другая 
фундаментальная предпосылка относительно человечества вступает в противо­
речие с прежними рассуждениями. Существо, созданное по образу и подобию 
Божьему, в то же время имеет врожденные изъяны. Человечество ограничено в 
возможности раскрыть присущий ему потенциал, обнаружить собственный об­
раз как подобие Божье из-за того, что оно, если говорить религиозным языком, 
впало в грех. Иначе говоря, человеку свойственно состояние отчуждения, когда 
все его существо знает, что оно отделено от своего происхождения, от своей 
цели и от других людей. Этот факт греховности -  один из наиболее значитель­
ных признаков взрослого. Другие создания такие, какие они есть. Человеческое 
существо не только есть как таковое, оно также знает о себе нечто большее. Че­
ловек осознает, что он не сможет быть тем, чем ему надлежало стать. Он являет 
собой нечто человеческое в биологическом, но отнюдь не в духовном или эти­
ческом смысле. Люди -  существа, которые могут в любой момент оступиться в 
нечеловеческое. Гуманизм -  тончайший, зыбкий и нередко разрушаемый слой в 
толще культуры36. Взрослость человеческая может соскользнуть в нечеловече­
скую.
В философии Нового времени происходит переосмысление необходимо­
сти познания истины как реализации предзаданности взрослого. Новоевропей­
ская классическая философия акцентировала внимание на познании как сущно­
стной характеристике человека взрослого. Если использовалось понятие «дви­
жение», то это было движение к Абсолюту, так как Разум -  божественное в че­
ловеке. Образование понималось как продолжение процесса познания; а ста­
новление -  только как становление когнитивной сферы. Энергия образования -  
это результат обожения. В обожении осуществляются новые бытие, преобра­
жение человека, он обретает качества Божественного бытия. Познание Бога 
возможно только средствами преображенного человеческого ума. Первона­
чальный импульс Спинозы: развить ум, преобразуя его для способности по­
знать Бога, воплотился в доктрину Просвещения: познать истину -  значит за­
ниматься наукой. Только преображенный ум свободен. Отсюда допущение, что 
у взрослого преображенный ум (кантовское -  совершеннолетие), который спо­
собен познать истину. Наука делает человека свободным, а значит, взрослым, 
совершеннолетним. Поиск путей преображения ума -  основа воспитательной 
доктрины Просвещения.
Декарт убежден, что в значительной степени интеллекту мешают пред­
рассудки и мнения, усвоенные еще в детстве и влияющие на незрелый рассу­
36 См.: Кассирер Э. Опыт о человеке: введение в философию человеческой культуры / Проблема человека в за­
падной философии. -  М., 1988. -  С. 15.
док, а также утомляемость нашего ума, особенно, если он занят «интеллиги­
бельными вещами». Здесь, по-видимому, у Декарта и возникает необходимость 
«заботы о себе», что можно проиллюстрировать следующим образом.
Его решение отбросить как абсолютно ложное все, что «узнано из чувств 
или посредством чувств», «освободить свой рассудок от господства дурных 
привычек» и «отрешиться от всевозможных предрассудков» -  это поиск спосо­
бов «заботы о себе», условий возможности перейти от мнения к истинному 
знанию. Для этого потребовалось не только очиститься от заблуждений, от всех 
способов чувственного познания, предрассудков и представлений, полученных 
в повседневном опыте, но и освободиться от всего телесного, вообще от протя­
женности, движения, места как сущностей иной природы, принять их лишь как 
«вымыслы моего ума». Это позволило создать новую абстракцию «Я» как 
«мыслящей вещи», в отличие от «вещи протяженной». Декарт ищет способы 
преодоления несовершенства разума, заблуждений и предрассудков, разраба­
тывая правила для ума и правила метода, заботясь не только о себе, но и о дру­
гих, стремясь обыденное сознание поднять до уровня научного. Итак, Декарт, 
решая сложнейшие задачи на пути обоснования cogito ergo sum, пытается с по­
мощью методического сомнения «познать самого себя» и именно в этой форме 
очень активно осуществляет «заботу о самом себе», но преимущественно в 
сфере интеллекта, как его «очищение» и совершенствование. По существу, и 
само образование в идеалах Просвещения представало как процесс такого 
«очищения», а образовательным идеалом становилась абстрактная «гуман­
ность», тождественная выявлению одинакового во всех людях «разумного су­
щества».
Такой подход укрепился в классической рациональности. Как показывает 
А. А. Чанышев37, очень часто понятие «совершенствование» как «прогресс» 
трактуется с точки зрения традиции древнегреческой философии, в рамках 
представления о секуляризации христианской веры в провидение. Здесь при­
сутствует опасность упрощенного его восприятия, тем более что русский язык 
прибегает в данном случае к иноязычному заимствованию, в котором пропада­
ет изначальный смысл.
На самом же деле ускользает от внимания то обстоятельство, что изна­
чально понятие «прогресс» скрывает под собой пласты натуралистических и 
пространственных значений, которые лишь метафорически проецируются на 
историю. Физически пространственный аспект (последовательность шагов) ин­
терпретируется в темпоральном ключе: такого рода движение всегда означает 
продвижение вперед. Поэтому понятие «прогресс» всегда подразумевает отно­
сительность: в пространственном смысле -  здесь в соотношении с там; в тем­
поральном -  сейчас в соотношении с прежде и затем. В качестве такого рода 
релятивизирующей категории прогресс достаточно эластичен, чтобы стать обо­
значением любого рода изменений. Вместе с тем, нельзя забывать, что как та­
ковой термин «прогресс» кристаллизировался только в конце XVIII века как
37 Новая философская энциклопедия в 4 т. Т. 3. -  М., 2003.
коррелят обобщения множества различных «историй», подразумевающих соот­
ношения изменений в понятии онтогенез.
Одновременно в рамках романтически-индивидуализирующей традиции 
(Песталоцци, Гельдерлин) происходит совмещение смыслов понятий «история 
человека» и «онтогенез». Именно в эту эпоху термины «онтогенез» и «про­
гресс» становятся синонимичными. В данном отношении показателен опыт 
статьи «Прогресс» («Fortschritt») из изданного в 1997 году немецкого словаря 
основных исторических понятий. В статье показано, что от терминов 
«Frofectus» в Средние века и «прогресс» в религиозном смысле происходит 
формирование новоевропейского понятия прогресса как совершенствования. 
Денатурализация древней метафорики «последовательности шагов» приводит к 
возникновению идеи бесконечного прогресса. Одновременно совмещаются 
смыслы «Frofectus» (последовательность) и «perfectio» (совершенство). К нача­
лу существования философии Нового времени понятия «совершенствование» и 
«совершенство» были распространены: а) на науку и технику; б) мораль и об­
щество. В философии Гегеля был введен гипотетический субъект прогресса и 
его ускорения. К XIX веку прогресс как процесс совершенствования, ускоряю­
щийся с течением времени, становится ведущим понятием всех наук о природе 
и наук о Духе.
В русской религиозной философии проблема взрослости ставилась и ре­
шалась в русле общей проблемы образа и подобия Божьего в святоотеческих 
писаниях. По мысли св. Григория Паламы, если образ взрослого человеку дан, 
то подобие только задано. Преобразование души, совершенствование снимает 
онтологическую поврежденность взрослого, с одной стороны, а с другой, сам 
процесс образования реализует предназначение взрослого. Понятие образова­
ния в христианской антропологии тесно связано с понятием свободы. Оба они 
для европейской антропологии являются фундаментальными. Как только мы 
употребляем понятие «свобода», то помещаем человека в христианскую антро­
пологию. Взрослый в западной культуре пронизан концептами свободы и воли, 
за которыми неявно проступают спасение, Божественная воля, Божественная 
личность. Человек, эмансипируясь от Бога, тут же впадает в зависимость от 
личного и коллективного бессознательного. Когда Бог становится чем-то слу­
жебным, Человек превращается в вещь, целиком помещенную в «мире доль­
нем». И виртуальный, и трансцендентный миры растворяются, исчезают.
В святоотеческих писаниях Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Гри­
гория Паламы, преподобных Макария Великого, Максима Исповедника, Ана­
стасия Синаита, Симеона Нового Богослова, Иоанна Дамаскина и др. свободная 
воля, или «произволение», считается самой высшей, существенно необходимой 
способностью человека. Именно в ней коренится богоподобие человека, ибо 
именно она определяет избрание и осуществление пути Божьего творения, пу­
ти, приводящего или к вечной жизни, или к вечной погибели. У святых отцов 
онтология свободы -  это соединение с Богом. «Истина сделает вас свободны­
ми»38. Познать истину -  значит пребывать в слове Божьем, быть учеником Хри­
ста, жить во Христе.
Богоподобие реализуется и в способности взрослого к творчеству. В хри­
стианской антропологии творчество выступает экстазисом человека как образа 
и подобия Божьего. Поскольку Бог -  творец, человек -  тоже творец. По мысли 
св. Григория Нисского, способом существования взрослого человека является 
«творческое слово». У святых отцов богоподобие в творчестве -  это проникно­
вение в природу вещей, вербализация их сущности, то, что в Священном Писа­
нии называется наречением имени39. Другой важный момент -  «творчество ве­
щей из ничего» (Григорий Палама). Для понимания всех видов творчества важ­
но, что человек, созданный по подобию Бога, сам творит не существующие до 
него образы, однако не из совершенного небытия, а вызывая их из некоего умо­
постигаемого мира и давая им бытие в нашем мире.
Рассуждая об образе Божьем в человеке, В. В. Зеньковский ставит и ре­
шает проблему «универсального -  множественного». Основа множественности 
проявлений взрослого человека заключена в существовании за эмпирической 
средой в нем внеэмпирической основы мира. Необходимо уяснить отношение 
множественности взрослости к субстанциональной основе мира человека. Зень­
ковский видит выход в понятии «творение»40 (с точки зрения светской антро­
пологии -  «культура»). Природа творения, творчества такова, что хотя оно са­
мо по себе едино, в нем заключена возможность множественности. Противоре­
чие здесь разрешается так же, как и противоречие троичности. Единство взрос­
лости имеет метафизическую природу, а множественность взрослости относит­
ся к сфере явлений. Явленность всеобщего проявляется в эмпирических спо­
собностях взрослого, которые в конкретном человеке разнятся только количе­
ственными аспектами.
Абсолютность взрослости -  один из общечеловеческих образов Абсолюта 
наряду с Богом. Взрослость -  это единственный и в этом смысле абсолютный 
источник человеческого существования. Но взрослость в силу онтологической 
поврежденности человека не Абсолют, а только потенциально бесконечное со­
вершенство. Онтологическая двойственность взрослости как духовного Абсо­
люта накладывает отпечаток на особенности ее проявления в отдельном чело­
веке. Диалектика абсолютности и относительности во взрослом человеке вы­
ражена:
1) в противопоставлении общего и отдельного в единичном взрослом;
2) во взаимосвязи временности (смертности) и вечности («вечного рож­
дения-палингенеза») как абсолютного свойства каждого из взрослых людей 
(как реальная возможность вечного порождения человеческого существования 
взрослость обладает особыми акциденциями);
3) во взаимосвязи совершенного в несовершенном отдельном взрослом 
(логическая противоречивость совершенства взрослости вытекает из того, что
38 (Ин. 8:31-32)
39 (Быт. 2: 19-20).
40 Зеньковский В. В. Об образе Божьем в человеке // Вопросы философии. -  2002. -  № 10.
требование совершенства и совершенствования может быть обращено только к 
невзрослому, несовершеннолетнему, несовершенному существу).
Стремление человека приблизиться к Абсолюту -  это попытка охватить в 
едином понятии множественность, многообразие всего сущего: реального и не­
реального, подлинного и мнимого, вечного и преходящего. Идея Абсолюта в 
философии, как Ideale Канта и Гегеля, представляет собой обозначение безус­
ловного, неограниченного, совершенного. При всей обусловленности конкрет­
ных жизненных отношений человек испытывает себя в горизонте Абсолюта. 
Человек всегда предполагает абсолютное, как условие собственной возможно­
сти, которое образует последний и безусловный смысл, основу человеческого 
бытия.
Классическая философия исходит их того, что все является либо непо­
средственным проявлением Абсолюта, либо опосредованной формой его про­
явления. Ничего не может быть понято вне Абсолюта, Духа, Бога. В Новое вре­
мя соотношение человека и Абсолюта решается как проблема отнесения чело­
века к Абсолюту. Абсолют пронизывает человека, но человек пытается воздей­
ствовать на Абсолют, пребывая в нем. Открытость внутреннего мира человека 
Абсолюту дает духовное основание человеческой жизни. Отнеся индивида к 
Абсолюту, философия тем самым отказывается от натурализма в осмыслении 
природы человека и его устремлений (Платон, Гегель). Отнесенность человека 
к Абсолюту конституирует человеческое бытие и придает ему смысл. В зави­
симости от концептуализации Абсолюта существовало разное понимание сути 
аскте, социальной зрелости, нравственного Идеала, всесторонней гармоничной 
личности. Следует пояснить, что катафатическая (позитивная) концептуализа­
ция Абсолюта проясняет онтологический статус взрослого, а акцент на ирре­
альности Абсолюта приводит к элиминации онтологической состоятельности 
взрослости как таковой и взрослого человека в любую эпоху.
Классическая философия, отвечая на вопрос, какую часть Абсолюта со­
ставляет человек, предложила две позиции. Первый способ отнесения человека 
к Абсолюту можно обозначить как его ничтоженье (Спиноза, пантеизм). Отзву­
ки данного подхода присутствуют и в неклассической философии (М. Хайдег­
гер), и в современных концепциях сетевого человека (Ю. В. Громыко). Второй 
способ отнесения человека к Абсолюту основан на утверждении, что человек 
полностью зависит от него. Это христианская онтология, в которой онтологи­
ческий статус взрослости определяют два противоречия. Первое противоречие 
вытекает из тезиса «все в Боге». Бог и «все» онтологически разделены. «Все» 
как совокупность разных частей и элементов имеет динамику, делится на веч­
ное и временное, верх и низ. Взрослый человек понимается как составной эле­
мент «все», т.е. онтологически противостоит Богу. «Отношения» человека и 
Абсолюта, разграничивая вечное и временное, преходящее и становящееся во 
взрослом человеке, понимаются в рамках теизма как вопрос о топологии 
(Лейбниц). Второе противоречие задается тезисом: «Абсолют безусловен, чело­
век ничто». Ничтожность, тварность человека рождает сомнения в самобытно­
сти и человека вообще, и взрослого человека в частности (Августин). Но если
человек погружен в Абсолют, то откуда мысль о непреходящем характере твар- 
ности? В религиозной традиции это вопрос веры.
Поскольку человек со-творен, а не со-вечен, он нуждается в постоянном 
самооправдании. Только через разграничение сущей (безусловной) основы и 
обосновываемого сущего, творца и твари можно онтологически обосновать 
тварность человека как его собственную безосновность, зависимость его бытия 
от внешней инстанции. Разграничение творца и твари приводит к дихотомии 
«вещное (тварное) -  невещное (нетварное)». Именно «нетварное» наделяется 
представлениями об образе и подобии Божьем, приобретает характеристики 
персоны (личности41). Онтологическая состоятельность взрослости заключена 
в ее духовной природе, духовности (Сократ, Платон, Кант, Гегель). Отсюда 
традиция ничтоженья модуса чадородия в христианстве и, как следствие, ни- 
чтоженья, ничтойности детства.
Дуальный онтологический статус взрослости не решает вопрос о чуде де- 
товорения как миротворения. На взрослого, таким образом, возлагается ответ­
ственность за инициацию человеческой жизни. Возникает еще одно представ­
ление о связи человека и Абсолюта -  человек как творец реального Абсолюта. 
Фактически при детотворении взрослый верит в себя и мыслит себя не только 
становящимся, но уже ставшим Абсолютом. В творении детей взрослый нахо­
дит себя-Бога в земном, повседневном мире людей. Фактически взрослый ста­
новится богочеловеком, а его способности к творению задают онтологические 
основания свободы как его самого, так и порожденного им мира. Идея Абсолю­
та реализуется в абсолютном праве Канта и Гегеля как точке отсчета, задающей 
координаты осмысленного человеческого поведения. Субъект абсолютного 
права -  справедливый, обладающий автономной волей взрослый человек, дей­
ствующий в рамках абсолютного закона (нравственного императива). Совер­
шенная онтология взрослости реализуется, если взрослому присуще кантовское 
«мужество быть», которое требует специального отношения человека к миру: 
критического восприятия мира; публичного разума; мировоззренческой цело­
стности. Совокупность всех трех условий рождает возможность и обеспечива­
ет действительность усилия приблизиться к границе, быть на пределе42.
Следует подчеркнуть, что дальнейшее исследование взрослого человека и 
взрослости во всех обществоведческих дисциплинах: философии, социологии, 
политологии, юриспруденции, психологии, происходило, явно или неявно, в 
русле признания или отрицания вышеназванных положений классической фи­
лософии.
41 Лобковиц Н. Заметки о религии, теологии и религиоведении / Разум и экзистенция. Анализ научных и внена- 
учных форм мышления. -  СПб., 1999.
42 Кант И. Что такое Просвещение? -  Собр. Соч. в 2 т. Т. 2. -  М., 1968.
§ 3. Неклассические онтологии взрослости
Практически весь XX век философия представляет собой процесс отказа 
от гомогенной онтологии и переход к плюралистическому, многомерному ви­
дению мира. Неклассическая философия смещает акценты в понимании грани­
цы, в соотношении пространства и времени взрослого, в дихотомии «универ- 
сальное-множественое» (М. Хайдеггер, J1. Витгенштейн, М. Шелер, М. Фуко, 
Ж. Делез, Ж. Деррида). Центральным понятием неклассической метафизики 
становится становление. Оно определяется как движение мысли, не признаю­
щей границы, не имеющей своего «места», но обладающей направлением. «Не- 
местность» мысли, «не-алиби-в-бытии», «поп place» существует как становя­
щееся и никогда не бывает ставшим (М. М. Бахтин, В. В. Подорога, Ж. Лакан). 
Становление события связано с осознанием его «не-места» и мгновенно охва­
тывает все телесные и нетелесные измерения как свои источники.
В неклассической метафизике меняются представления о человеке и че­
ловеческой взрослости. Бытие, понятное как становление, предполагает иную 
диалогическую онтологию взрослого, где Другой возможен через признание Я, 
а Я возможно через признание Другого в событии. В событии Я не может быть 
Другим, поскольку Я всегда Другой, инаковость суть основание моего сущест­
вования (М. Бланшо). Становление -  это постоянное усилие преодоления гра­
ницы. В рамках неклассического философского подхода взрослость не описы­
вается в качестве «проекта», т.е. чьей-то осознанной и на что-то определенное 
направленной деятельности. Взрослость теряет телеологичность, взросление 
помещается в границы всей человеческой жизни, а не какого-либо одного ее 
хронологического возраста или периода. Становление понимается не как дви­
жение к взрослости, а ее, взрослости, способ бытия, т.е. возможность человека 
овладеть взрослостью как проблемой сущего, как способ заявить себя в культу­
ре.
В неклассической метафизике время человека определяет пространство. 
Временение, дление становится фундирующим основанием становления. Экс- 
тазисы времени служат отправной точкой для исследования онтологии челове­
ка, в том числе взрослого. Взрослый человек обладает темпоральной диффе- 
ренцией, но сам по себе существует в единой темпоральности.
Хайдеггер показывает, что способом бытия сущего может быть только 
озабоченное отношение. «Бытие зовет о заботе», требует от человека озабочен­
ного отношения к миру. Экстазис прошлого, настоящего и будущего объясня­
ется участностью Dasein, т.е. первичным озабоченным отношением к сущему. 
Однако оно остается незамеченным, забытым. На первый план выступает от­
ветственность. Тяжесть ответственности -  обратная сторона заботы. Поэтому 
от взрослого требуется не только соответствие зову бытия, но и проявление яс­
ного озабоченного отношения к сущему. Взрослый может быть понят как при­
нятое на себя и проводимое человеком соответствие озабоченному состоянию, 
ответ на зов Бытия. Как заботящееся и озабоченное взрослый различает про­
шлое, настоящее и будущее. Он способен удерживать у себя свершившееся,
проецировать себя в «направлении чего», т.е. иметь будущее. Кроме того, на­
стоящее взрослого -  это система «отсылов о смыслах». Различение экстазисов 
прошлого, настоящего и будущего времени позволяет Хайдеггеру объяснить 
онтологию взрослого человека как онтологию заботы.
Смещение акцента в дихотомии «универсальное-множественное» в сто­
рону плюральности, множественности рождает парадигмальную установку 
культурной антропологии, исследующей взрослых людей множества культур 
(М. Мид, Р. Бенедикт, Б. Малиновский, В. Сепир). Многообразие процедур, 
способов культурного означивания взрослости позволяет говорить не о взрос­
лении, а о взрослениях. Взросление в единственном числе приводит к мысли о 
некоем единонаправленном процессе, имеющем необходимую структуру и уни­
версальные закономерности, по-разному проявляющиеся в различных культур­
ных контекстах. Взросления неизбежно приводят к мысли о том, что общего 
сценария, генеральной линии не может быть. Взросление в конкретно­
историческую эпоху определяется только ситуативно и контекстуально, но ни­
коим образом не «априорно».
Неклассическая философия предполагает описание взрослого как озна­
ченного в культуре феномена через многообразие культур взрослых в истории, 
в те или иные исторические эпохи. Исследования М. Мид, Р, Бенедикт. К. М а­
линовского, Ф. Боаса показали, что человеческое бытие реализуется в виде бес­
конечного числа поливариантных форм, а черты, интегрированные в обществе, 
не представлены в чистом виде, а существуют в отношении к сущности культу­
ры, которая обусловливает психологическую конституцию индивидов в проти­
воположность прежнему утверждению об универсальной человеческой сущно­
сти. Взрослый не может быть извлечен из культуры. Он может подчиниться ей, 
адаптироваться к ней, бороться с нею, заниматься эскапизмом или иметь деви­
антное поведение. В поливариантности, полиморфности культуры Р. Бенедикт 
нашла онтологические основания для бесконечной пластичности взрослых, 
множественность поведения которых в разных культурах вытекает не из их 
анормальности, а из пластичности. Взрослые могут существовать в виде беско­
нечного числа поливариантных форм. Таким образом, был поставлен вопрос о 
норме как культурном символе, о границе нормы в разных культурах.
Признание множественности подходов приводит философов к попыткам 
выстроить множество онтологий человека, в том числе человека взрослого. Ис­
следования взрослости и существования взрослого человека в неклассической 
философии происходили в двух основных направлениях:
1. Обоснование взрослости как результат восприятия Другим в контексте 
коммуникации. (Можно сказать, что в феноменологическом бытии взрослый 
тогда является таковым, когда его воспринимают как взрослого человека. Для 
самоутверждения ему требуется Другой.) Отсюда интенции диалога, понима­
ния, встречи с Другим, заботы в герменевтике, диалогике и постмодернизме.
2. Обоснование взрослости как результата самовосприятия: персонализм, 
философия языка. (Для экзистенциализма Сартра и Симоны де Бовуар важно не
просто существование взрослости, но и самовосприятие взрослости в человеке
-  «чувство взрослости».)
Следует подчеркнуть, что неклассическая философия в центр внимания 
поставила задачу анализа онтологических характеристик бытия. От 3. Фрейда и 
М. Хайдеггера до Ж. Делеза в плоскость рассмотрения попали экстазисы и раз­
личные модусы онтологии взрослого человека: темпоральность, образование, 
сексуальность, страдание, смерть, болезнь и т.п.
Проведем реконструкцию некоторых философских идей, приводящих к 
новому уровню осмысления взрослости: онтологии понимания М. Хайдеггера, 
герменевтики, диалогики М. Бубера и М. М. Бахтина, культурной антрополо­
гии, философии языка.
Бытие рассматривается М. Хайдеггером как понимание. Понимание -  это 
вникание в смысл43. Онтологизация смысла порождает культурную онтологию 
взрослого -  его пребывание в мире смыслов. Истолкование экзистенциально 
основывается на понимании, которое «усваивает себе свое понятое»44. В рабо­
тах Г. Гадамера, П. Рикера, А. Лосева, М. Вебера, Р. Барта, К. Леви-Стросса 
трактовка онтологии взрослого меняется. Мир культуры и мир жизни его сов­
падают. Взрослый -  часть культурной традиции, но неразрывно связан с на­
стоящим. Он постоянно соотносит себя и соотнесен с контекстом своей куль­
турно-исторической эпохи. Не только взрослый изучает и интерпретирует 
взрослого, исходя из общепринятых герменевтических отражений. Он не суще­
ствует изолированно, как таковой, и никогда не тождественен себе. Смысл 
взрослого открывается ему с помощью специальных экзистенциальных техно­
логий и принципов интерпретации. Понимание обретается как поиски и нахож­
дения смыслов. Смыслы взрослого связаны множеством нитей с культурным 
контекстом породившей его эпохи. Таким образом, обнаруживается многоли- 
кость взрослого, он перестает быть навсегда данным, но проявляет способность 
меняться в зависимости от намерений другого и конкретно-исторических осо­
бенностей эпохи. Поэтому и процедура понимания и самого смысла как таково­
го, и взрослого как культурного феномена сложна и изменчива. Смысл, считает 
Гадамер, не может быть локализован, восприниматься через контекст, как часть 
культурной традиции. Действительность взрослого может быть представлена 
как «фокус» системы кривых зеркал, предрассудки отдельного человека в го­
раздо большей степени, чем его суждения, составляют историческую действи­
тельность его бытия45. Интерпретация многолика и существует на различных 
уровнях, в разных модальностях и экстазисах субъекта познания и образования
-  взрослого человека. Интерпретация как философский феномен становится ба­
зовой основой понимания взрослого.
Общим для указанных авторов является видение культуры через анализ 
исторически меняющегося языка. Образ взрослого складывается из того, о чем 
и как говорит его язык. Смыслы взрослого как содержание его высказываний
43 Хайдеггер М. Время и бытие. -  М., 1993. -  С. 251.
44 Хайдеггер М. Бытие и время. -  С. 148.
45 Гадамер Г. Истина и метод. -  С. 329.
становятся зеркалом говорящего. Система смыслов взрослого является спосо­
бом его понять и описать. Смысловые установки взрослого меняются вместе со 
сменой культурных эпох.
Знаковость бытийственности человека осмысливали многие философы в 
XX веке. Постоянность становления, обитание в предложении, чистое событие 
-  характеристики смысла у Делеза. Смысл -  конституэнт нашего бытия, «мы с 
начала помещены в смысл, а не переходим от звуков к образам, от образов к 
смыслу»46. Смысл порождает неограниченные возможности для существования 
взрослого. Каждый раз, присваивая уже существующий смысл, взрослый чело­
век интерпретирует его, подбирая новые смыслы. Именно поэтому у Делеза 
встреча со смыслом -  событие, он может стать квинтэссенцией всех способов 
человеческого бытия. Переинтерпретируя смысл, взрослый обретает собствен­
ную значимость. Однако, считает Делез, смысл является одновременно иной 
реальностью. Не человек производит смысл, а смысл захватывает человека, 
приобщает последнего к себе. Вопреки герменевтической традиции, Делез на­
стаивает на безличности смысла, обретение значимости чревато для человека 
потерей индивидуальности. Смысл нужен взрослому как некая опора, инстру­
мент понимания реальности. Смысл нейтрален и бесстрастен по отношению к 
встретившемуся с ним взрослому, он безразличен, обладает вечной истиной и 
всегда отличен от своих актуализаций во времени. Именно эта полная дегума- 
низированность смысла дает возможность для постоянного приобщения все но­
вых и новых поколений людей к себе. Следовательно, взрослый у Делеза вы­
ступает существом вторичным по отношению к трансформациям культуры.
Дистанция между текстом и интерпретатором, Я-интерпетирующим и 
Другим-интерпретирующим рассматривается в философии постмодернизма не 
как помеха, а как преимущество позиции. Делез пишет о том, что множество 
интерпретаций, множество «отсылов о смыслах» (Деррида) ставит проблемы 
истины, правильности интерпретации. По Гадамеру, признающему активность 
интерпретатора и влияние контекста, правильность истолкования, как и оцени­
вание в терминах «истинно/ложно», есть «бессодержательный идеал». Рикер 
заявляет, что множественность и даже конфликт интерпретаций являются не 
недостатком, а достоинством понимания. Цепочки смыслов, паутины, ризомы 
интепретаций (Ж. Деррида, Ж. Делез) сопутствуют друг другу. В любой интер­
претации понимание предполагает объяснение в той мере, в какой объяснение 
развивает понимание. Трактовка культуры и человека как системы смысловых 
ориентаций привела к формированию представления о взрослом человеке как 
интерпретирующем, проговаривающем себя и коммуницирующем субъекте, 
обитающем в семантической реальности.
Новое понимание границы бытия, границы становления и границы смыс­
ла позволяет представить онтологию взрослости как онтологию диалога, встре­
чи с Другим, всматривания, вглядывания в Другого (М. Бубер, М. М. Бахтин,
Э. Левинас, Ж. Лакан). Если М. Бубер настаивает на дистанцировании Я от
46 Делез Ж. Логика смысла. -  М., 1995. -  С. 35.
Другого в момент встречи, то М. М. Бахтин исследует онтологию поступка, 
опираясь на идею доверия целостному субъекту. Архитектоника, выстраивае­
мая поступком, в отличие от «структуры» и «систем», уникальна. «Этот мир 
дан мне с моего единственного места -  как конкретный и единственный. Для 
моего участного поступающего сознания -  он как архитектоническое целое 
расположен вокруг меня как единственного центра исхождения моего поступ­
ка: он находится мною, поскольку я исхожу из себя в моем поступке-видении, 
поступке-мысли, поступке-деле. В соотнесении с моим единственным местом 
активного исхождения в мире все мыслимые пространственные и временные 
отношения приобретают ценностный центр, слагаются вокруг него в некоторое 
устойчивое архитектоническое целое -  возможное единство становится дейст­
вительной единственностью»47. Поступок предполагает диалог с Другим. Диа­
лог становится онтологической основой взаимо- и самопонимания.
Именно здесь Бахтиным закладывается основа для выстраивания гетеро- 
хронной онтологии взрослого. Взрослость двойственна и внутренне диалогич­
на, она способна отстраняться от самой себя, не совпадать с собой, ведя диалог 
с собой и, именно поэтому, ведя диалог с Другими. Диалог с Другим и собой- 
Другим предполагает понимание. Понимание у Бахтина -  также диалог с про­
шлым и будущим. «Понимание всегда... диалогично»48. В диалоге с другим че­
ловек начинает понимать, что ни он сам, ни Другой в момент встречи не тожде­
ственны своей личности. Бытие другости абсолютно необходимо человеку для 
осознания себя становящейся личностью. Личность проявляется в диалоге Я от­
крытого, но сомневающегося в своей завершенности, и Я, сомневающегося в 
своей подлинности. Несовпадение разных смыслов бытия, их пограничное в 
одном человеке дают ему возможность трансформировать и себя, и свое бытие, 
и свое пространство, и время жизни.
Если М. М. Бахтин обосновывает внутренний диалог взрослого с самим 
собой, то онтологическую укорененность диалога Ж. Лакан видит в бинарности 
языка как бытия, которое, в свою очередь, является становлением. Другой -  это 
локус закона языка, а человек в бытии -  это проживание в языке49. Диалогиче­
ская онтология взрослости задается бинарной оппозицией языка, т.е. бинарной 
оппозицией бытия и ничто. Любой взрослый диалогичен постольку, поскольку 
в нем говорит Бессознательное как Другой, и сам «проговаривающий» взросло­
го язык также диалогичен, ибо имеет бинарную структуру.
Возможны два противоположных описания Я и Другого: либо Другой 
понимается как свой другой, либо как необъективируемый Другой вообще. 
Только темпоральная структура становления делает возможным сосуществова­
ние Я и Другого в варианте Лакана или в варианте Бахтина. В становлении бы­
тие не совпадает с самим собой, с Я или с Другим. И Я, и Другой не определе­
ны, необъективируемы, нетождественны сами себе. Разрыв в бытии устанавли­
47 Бахтин М. М. Человек в мире слова. -  М., 1995. -  С. 128.
48 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. -  М., 1972. -  С. 434.
49 Лакан Ж. Значение фаллоса / Инстанция буквы в бессознательном, или Судьба разума после Фрейда. -  М., 
1997.- С .  147.
вается не между Я или Другим, а между нетождественностями. Вот почему 
возникает избыточность смыслов, вненаходимость. Становление себя-другого, 
или в-себе-другого, или Другого вообще говорит о том, что одно занимает ме­
сто отсутствующего другого. Поскольку Я и Другой нетождественны, взаи- 
мообращение Я и Другого оказывается обозначением инаковости.
Отсюда взрослость -  это становление, где Я и Другой одного взрослого 
(Лакан) или Я-взрослый и Другой-взрослый (Бахтин) инаковы, нетождествен­
ны, но взаимосвязаны. Возможность быть взрослым в современном обществе 
рассматривается как возможность быть Другим и принятие иного и инаковости. 
Идентичность взрослого в неклассической философии перестает быть пробле­
мой. Событие через различие, становясь собой, становится другим, в результате 
чего сформированная система предикативных возможностей Бытия, атрибутов 
взрослого все время разная, становится другой.
Большое количество философских работ посвящено исследованию спо­
собов самообоснования в современном обществе. Проблема самообоснования 
решается как поиски индивидуальности, самобытности и идентичности у 
Л. Шестова, в психоанализе, экзистенциализме, психологии индивидуальности. 
Однако подробный анализ этого направления философских исследований вы­
ходи! за пределы нашей работы: уместнее сослаться на труды Л. А. Мяснико- 
вой50, В. Н. Колесникова5 , Е. Г. Трубиной52. Следует отметить, что эта тенден­
ция исследований взрослого человека в неклассической философии идет от Со­
крата и учений гностиков и уделяет внимание внутреннему миру взрослого, 
виртуальным состояниям сознания, субъективности.
Философский анализ изменения коммуникативной реальности традици­
онно связан с философией языка (Л. Витгенштейн, М. Хайдеггер, К. Апель, 
Д. Остин, Р. Серль, П. Рикер). Выделяют язык как коммуникацию (Ю. Хабер­
мас, X. Арендт), пишут о коммуникативных практиках (Б. Рассел, В. А. Лектор­
ский и др.). Деррида в «Грамматологии» пишет о том, что проблема языка «как 
таковая заполонила собою весь мир, горизонт самых различных исследований и 
самых разнородных (по цели, методу, идеологии) речей»53. Человек «обитает в 
языке». Мы свободны, в конечном счете, от всего, кроме своего языка54.
К. Апель трансформировал, переосмыслил феномен языка. По его мне­
нию, сознание может быть аргументировано только в интерсубъективности. 
Рациональность познания определяется не субъектом, а языком. Социальность 
и рациональность не возможны без языка, и наоборот, язык является языком 
только в коммуникативном сообществе55. Необходим другой субъект, который 
находится с первым в отношениях знаковой коммуникации. Особенность рече­
50 Мясникова Л. А. Тайна и смысл индивидуального бытия. -  Екатеринбург, 1993.
51 Колесиков В. H. Лекции по психологии индивидуальности. -  М., 1993.
52 Трубина Е. Г. Рассказанное Я: проблема персональной идентичности в философии современности. -  Екате­
ринбург, 1995.
3 Деррида Ж. О грамматологии / Пер. с фр. Н. А. Автономовой. -  М., 2000.
54 Аркадьев М. А. Лингвистическая катастрофа / Особенности философского дискурса. -  М., 1998. -  С. 34.
55 Апель К. Трансцендентально-герменевтическое понятие языка // Вопросы философии. -  1997. -  № 1. -
С. 87-92.
вых актов состоит в том, что в то время, когда мы выражаем что-то в высказы­
вании, мы тем самым что-то делаем (обещаем, клянемся, соглашаемся и т.д.). 
Феноменологическая очевидность всегда нуждается в языковой интерпретации. 
Ю. Хабермас писал об интерсубъективности возможного понимания, о смеще­
нии фокуса исследования от когнитивно-инструментальной к коммуникативной 
рациональности.
Во второй половине XX века в образовании взрослых получили распро­
странение сразу несколько методик, техник, практик, методология которых вы­
текает из подходов Ю. Хабермаса и К. Апеля. Это -  группы встреч, Т-группы, 
коммуникативные практики, учебные дискуссии, игровые практики, телесно­
ориентированные практики. В конечном итоге эти подходы опираются на спе­
цифическое понимание роли языка как средства коммуникации. Будет правиль­
ным, если они в широком смысле слова будут называться коммуникативными 
практиками, так как во всех этих случаях агент речевого действия, участник 
диалога -  взрослый, играющий роль коммуникатора.
Для коммуникативных практик показательным является предположение, 
что для понимания социальной релевантности необходима коммуникативная 
связь с неограниченным сообществом участников аргументации. Аргументация 
-  это происходящее по правилам коммуникативное действие. Коммуникация 
предполагает необходимым образом сообщество аргументирующих или слу­
шающих взрослых. Сообщество не выступает объектом речевых действий, но 
занимает субъектную позицию, воздействующую на способ выражения речево­
го акта взрослого. От сообщества, в конечном итоге, зависит позиция коммуни- 
цирующего субъекта -  понятность выражения, его правдивость и нормативная 
правильность речевого акта. Диалогическое отношение в коммуникативном со­
обществе основано на взаимном признании и взаимных обязательствах. Таким 
образом, в процессе коммуникации как форме социальной практики происхо­
дит формирование социальных норм. Коммуникаторы-взрослые воспринимают 
друг друга с позиций коммуникативного сообщества, т.е. они вынуждены при­
знать друг друга как Я и Ты, Я и Другой и принять по отношению друг к другу 
взаимные обязательства. Следовательно, коммуникативное сообщество всегда 
накладывает определенные обязанности на участников дискуссии, коммуника­
ции, диалога. Производя речевое действие в коммуникативном сообществе 
(группе встреч, например), взрослый при этом присваивает или формирует со­
циальную норму. Возникает образовательный результат. Следовательно, ком­
муникативное сообщество является условием приобретения образовательного 
опыта и реализации образовательной практики. Помимо прочего, анализ акта 
полагания показывает, что всякая форма саморефлексии находится в зависимо­
сти от коммуникации. Это хорошо видно в перформативной части констатив- 
ных речевых актов. В утверждении «Я полагаю» субъект констативного акта 
принимает на себя роль «трансцендентального Я» познания, так как претендует 
на значимость своего высказывания для универсальной интерсубъективности.
Таким образом, К. Апель раскрывает коммуникативно-речевые условия 
познания, которые с необходимостью должны выполняться, чтобы достичь
«интерсубъективного единства интерпретации этих данных» в процессе ком­
муникации. Коммуникативное сообщество берет на себя роль трансценден­
тального субъекта познания. Обоснование условий возможности и значимости 
конвенций проясняет не только образовательный результат коммуникативных 
практик, но и делает акцент на рефлексивном осознании итогов встречи. Про­
цедура рефлексии требует специальных умений, достигаемых либо философи­
ей, либо долгим процессом образования. Рефлексивная стадия коммуникатив­
ных практик позволяет достичь второго, скрытого уровня образовательного ре­
зультата.
Следующий важный постулат Апеля -  о двух образах коммуникативного 
сообщества: реальном и идеальном. Реальное сообщество -  то, членом которого 
стал взрослый в процессе социализации. Идеальное коммуникативное сообще­
ство -  воображаемый конструкт, в котором взрослый рассчитывает на абсо­
лютное понимание, на то, что в нем адекватно поймут смысл любого аргумен­
та. Апелляцию к идеальному коммуникативному сообществу в ходе аргумента­
ции в связи с нетождественностью реального и идеального коммуникативного 
сообщества Апель называет «априори коммуникации». Нетождественность ро­
ждает напряженность, преодолевая которую участники пытаются воплотить 
структуры идеального коммуникативного сообщества в реальном. Совершенст­
вование, прогресс в человеческом сообществе, по мысли Апеля, достигается 
сближением реального и идеального сообществ. Язык в философии Апеля -  это 
и реально-историческая, и идеальная взаимосвязь понимания в идеальном ком­
муникативном сообществе. Подобно дорожному движению, языковая игра ка­
ждый раз происходит по-разному, но при этом всегда действуют правила.
Еще один постулат Апеля говорит о том, что язык выступает средством 
интеграции априорного телесного опыта и априорного коммуникативного опы­
та. Отсюда -  методология всех коммуникативных практик, основанная на общ­
ности всех языковых игр. Апель пишет: «Общность всех языковых игр состоит 
в том, что в ходе изучения языка -  а значит, и в ходе успешной социализации в 
смысле некой переплетенной с изучением языка «жизненной формы» -  вместе 
с тем изучается что-то наподобие языковой игры, человеческой жизненной 
формы, а именно: вместе с другими языковыми играми приобретается компе­
тентность к рефлексии общественного языка, соответственно, жизненной фор­
мы и коммуникации»56. Главный образовательный результат языковых игр -  
это коммуникативная компетентность взрослого (К. Апель, Н. Луман, Ю. Ха­
бермас), которая может быть понята как умение переинтерпретировать смыслы 
людьми, принадлежащими к разным языковым сообществам.
Таким образом, культурно-исторический тип взрослости определен сис­
темами ценностей человека, т.е. границами семиозиса взрослости в данной 
культуре (М. Вебер, Т. Парсонс, Л. М. Баткин). Ценности взрослого данной 
культуры или иерархия ценности взрослости в соотношении с другими ценно­
стями (взрослость как культурная универсалия) являются самой устойчивой
структурой любой социальной системы (Н. Смелзер). Однако, в целом, следует 
подчеркнуть, что границы семиозиса взрослости в разных культурах -  вопрос 
недостаточно исследованный.
В классической философии поиски взрослости велись в русле онтологии 
и общей антропологии как исследование природы человека, отношения челове­
ка к Абсолюту. Неявно при этом предполагалось, что человек вообще -  это че­
ловек взрослый. Тем не менее, реконструкция взглядов Лейбница, Спинозы, 
Канта и Гегеля в рамках онтологического подхода позволяет сформулировать 
методологию исследования взрослости и провести анализ бытия взрослого че­
ловека в современности. Философские поиски взрослости как целостное на­
правление исследований складываются только в XX веке в культурной антро­
пологии и психоанализе. В неклассической философии, с одной стороны, ис­
пользуется методология классической философии, а с другой, предпринимают­
ся новые шаги, онтологические, герменевтические, лингвистические «поворо­
ты», которые позволяют представить взрослость как становление, где ставшее 
есть результат отношений человека не с Абсолютом, а с Другим.
В классическом дискурсе «граница» является границей Абсолюта, преде­
лом, стремление к которому -  это фундаментальное основание бытия взрослого 
человека. Взрослость заключена в пределах границы. Выход за них возможен 
только как полагание «своего-иного» во внешнем инобытии, в способности к 
рефлексии, самопознании, самооценке. Освоенная телесность является грани­
цей духовности, социальной зрелости, и, наоборот, развитая рефлексия высту­
пает мостиком между взрослым человеком и Абсолютом. Представление о бы­
тии как становлении в неклассической философии рождает иные представления 
о границах (топология М. Хайдеггера). Взрослость в различных онтологиях по­
нимается как преодоление границы, как стояние на пределе (М. Мамардашвили), 
как встреча с Другим (М. Бубер, Э. Левинас), обретение себя через Другого (М. 
Бахтин), обретение себя через заботу о Другом (М. Хайдеггер, М. Фуко). В неклас­
сическом дискурсе становление телесности выступает условием существования 
развивающейся рефлексии (3. Фрейд).
Вторым методологическим ориентиром является соотношение простран­
ства и времени взрослого человека. В классическом дискурсе пространство оп­
ределяет время и пространство взрослого определяет его бытие во времени 
(Лейбниц). В неклассических дискурсах время определяет пространство 
(А. Бергсон, М. Хайдеггер). Следовательно, философски подходить к понятию 
«взрослость» -  значит мыслить бытие человека в соотношении с термином 
«граница», определяя взрослого как существо, особым образом выстраивающее 
границы своей темпоральности и топоса.
Третьим методологическим принципом разграничения классического и 
неклассического подходов в осмыслении взрослости становится дихотомия 
«универсальное-множественное». Для классического философского подхода 
характерно выстраивание универсальной онтологии человека, в которой при­
знается универсальность законов взросления, отрицается влияние контекста 
культуры на взрослого, сущность взрослого связывается с безусловностью ког­
нитивного субъекта. Человеческая взрослость описывается в терминах универ­
сального, единого подхода, единой природы, универсальных законов и т.п. 
В этом случае принципы отражают осуществление некоторых всеобщих зако­
номерностей или формирование определенных качеств и свойств человека, яв­
ляющихся универсальными, которые приводят любого индивида любого обще­
ства во взрослое состояние. Такими закономерностями, принципами или свой­
ствами могут быть «рациональность», «образование», «просвещение» как в 
различных комбинациях, так и сами по себе.
Неклассический подход в философии предполагает указание на множест­
венность, полионтологичность, полимодальность как фундирующее основание 
разных картин мира57. Для осмысления онтологии взрослости особое значение 
приобретает идея осмысления Различия как легитимация плюрализма и множе­
ственности. Для неклассической философии характерно признание равности 
множества подходов, онтологий, описаний человека, в том числе взрослого 
(Л. Фейерабенд).
Сравнивая способы осмысления взрослости в классической и неклассиче­
ской философии, следует иметь в виду, что всегда существуют пределы исполь­
зования того или иного понятия. Отношения классической и неклассической 
метафизик это диалектическая связь двух противоположностей. В конечном 
счете, как только философия пытается осмыслить социальную значимость 
взрослости в обществе, разница подходов становится незаметной: взрослость в 
любую эпоху оценивается как универсальный феномен, который всегда имеет 
уникальное место и предназначенность в мире -  биологическое и культурное 
воспроизводство человечества.
Противоречие классической и неклассической метафизики не может быть 
снято постнеклассической метафизикой, хотя такие предположения высказы­
ваются (JI. А. Микешина58, В. А. Лекторский59).
Представляется, что в широком смысле постнеклассическую или инфор­
мационную парадигму можно определить как неклассическую, так как это фи­
лософия открытого мира, где бытие предстает как становящееся, т.е. бесконеч­
но длящийся процесс. Вместе с тем, указание на своеобразие информационной 
парадигмы будет способствовать более точному восприятию особенностей бы­
тия современного взрослого.
Постнеклассическая (коммуникативная, социокультурная, информацион­
ная) парадигма реализуется в событии существования (В. А. Лекторский). 
В информационной парадигме происходит смена акцентов: четко выстроенная 
вокруг властного центра иерархия общества, линейная структура пространства- 
времени утрачивают свою очевидность. Признается неравновесность потоков 
пространства, основанных на стохастических процессах, и множественность 
сущностей времени. На смену линейной иерархии приходит сетевая логика, где
57 Керимов Т. X. Социальная гетерология. — Екатеринбург, 1999.
58 Микешина Л. А. Философия познания. Полемические главы. -  М., 2002.
59 Лекторский В. А. Научное и вненаучное мышление: скользящая граница / Наука в культуре/ Под ред.
В. Н. Поруса. -  М., 1998.
сеть предстает как экзистенциальный центр бытия взрослого человека. Сетевая 
логика предполагает гетерохронность, множественность, разновекторность на­
правлений. Информационная парадигма возникает не только как новый способ 
понимания, осмысления, но и новый способ развития общества, организованно­
го вокруг человеческих процессов, структурированных и исторически детерми­
нированных в модусах онтологии взрослого человека.
ГЛАВА III. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: 
ОБНОВЛЕНИЕ ИЛИ «СМЕРТЬ» ВЗРОСЛОСТИ
§ 1. Информационное общество: вызов взрослости
Проблема природы или сущности взрослого человека, осознания его мес­
та в мире выступает стержнем осмысления информационной эпохи (И. Масу- 
да1, 3. Бауман, Ю. В. Громыко, А. Д. Еляков2, Н. Берг, А. Н. Колмогоров3). Все 
авторы исходят из того, что онтология информации определяет онтологию ин­
формационного общества и онтологию взрослого человека в нем. Информация 
-  не застывшее явление, она способна изменяться кардинально. Качествами, 
свойствами информации называются: неисчерпаемость, экологичность, эконо­
мичность, бесконечное хранение, легкое тиражирование, антиэнтропийный ха­
рактер. Использование не приводит к ее исчезновению, т.е. информация обла­
дает ресурсосберегающими признаками. Как товар информация легко и быстро 
капитализируется.
Исследование специфики информационного общества связано с больши­
ми трудностями, так как проявления его неразвиты и неустойчивы. Попытки 
анализа информационного общества предпринимают исследователи разных об­
ластей теоретического знания: Б. Гейтс, П. Друкер, И. Масуда, А. Д. Еляков, 
В. В. Иноземцев -  с позиций развития экономических процессов. М. Кастельс,
В. Мильянцев, Е. Роговский, К. Колин, А. Вифлеемский, Ю. Громыко исследу­
ют глобальные проблемы информатизации общества. По Н. В. Моисееву, ин­
формационное общество -  это не свободный выбор, а общественно необходи­
мый процесс4.
Ключевая черта информационного общества -  сетевая логика его базовой 
структуры (Network Logic o f Basic structure). Сеть становится основным струк- 
typeoepeoyfonjHM фактором социальной жизни. Сама идея сети бытия, сети 
смыслов приобретает решающее экзистенциальное значение. Структурная се­
тевая реорганизация отношений производства, власти и опыта порождает сете­
вую онтологию человека. Сетевое общество (термин М. Кастельса) «создано 
сетями производства, власти и опыта, которые образуют культуры виртуально­
сти в глобальных потоках, пересекающих пространство и время»5. Информаци­
онное общество меняет онтологию взрослого человека, его время и пространст­
во, его образ жизни. Происходит «уплотнение» социальной ткани мира и соци­
ального времени общества. Параллельное существование множества культурно 
значимых событий делает личное пространство взрослого более насыщенным. 
Мир как бы уменьшается в объеме. Субъективное время взрослого становится
1 Masuda Y. Informational Society as Postindustrial Society/Wash/world Future Society. 1983.
2 Еляков А. Д. Современное информационное общество // Социологические исследования. -  2003. - №  10. -
С. 29.
3 Информационное общество. -  М.: ИМКА-ПРЕСС, 2003.
4 Моисеев H. В. Расставание с простотой. -  М., 1998. -  С. 471.
5 Кастельс М. Информационная эпоха. -  М., 1999. -  С. 505.
более динамичным. Человек оказывается частью сетевой экономики, сетевого 
пространства и сетевого времени.
По мнению Д. Лэнга, проблематично, «существует ли вообще такая вещь, 
как природа человека, есть ли она нечто жестко структурированное или она, 
прежде всего, пластична, либо же суть природы человека состоит в изменении 
природы человека»6. Эти изменения могут быть столь глубоки, что возникает 
вопрос: какое будущее нас ждет -  человеческое или постчеловеческое (Фукуя­
ма7)? Технологическая революция в биологии, оплодотворение в пробирке и 
суррогатное материнство открывают беспрецедентные возможности для конст­
руирования человека8.
Открытие генома человека, дискуссии вокруг клонирования и использо­
вания стволовых клеток заставляют некоторые наиболее горячие головы прий­
ти к выводу, что фактически речь идет о фундаментальных биологических де­
фектах чадородия. С. Линкер пишет о существовании в научной среде замысла, 
проекта конструирования человека (designer baby), создания ребенка с заранее 
заданными свойствами9. В этом случае символизм в выражении~«делат!Гребен- 
ка» отсутствует. Человек признается набором определенных генетически за­
данных признаков. Фукуяма пишет: «Природа человека -  сумма поведения и 
типичных видовых характеристик, обусловленных генетическими, а не средо- 
выми факторами»10.
Биотехнологии позволили реализовать возможность разделения биологи­
ческого и социального воспроизводства людей. Все формы родительства в на­
стоящее время являются социально одобряемыми, возможными и избираемы­
ми. Культурологи фиксируют конечное размывание биологических оснований 
человечества в следующих феноменах: родители младенцев старше 60 лет; ба­
бушки, дающие жизнь сыну-внуку из яйцеклетки дочери; зачатие из заморо­
женной спермы, оставшейся после умершего человека; возрастающий разрыв 
между социальными институтами и репродуктивными практиками взрослых 
(феномен неполной семьи)11. По всей видимости, замена биологического ритма 
экзистенциальным решением -  не триумф индивидуальной воли и aude supere 
взрослого, как считают феминистки, а распад его онтологии. Возможное про­
гнозируемое следствие этого -  уничтожение человеческого биологического 
времени и, как итог, человеческой взрослости. Современная биотехнология вы­
нуждает увидеть взрослость и взрослого человека по-новому. Крайности под­
хода должны быть восприняты спокойно, а способность взрослого человека к 
зачатию нужно истолковать метафизически. Многие авторы в тех или иных 
формах отмечают в качестве ключевой черты специфически человеческого су­
ществования его принципиальную неопределенность и неопределяемость12.
6 http://www/ bioethics.gov/
7 Fucuyama F. Our Post human Future. Consequences of the biotechnology Revolution. Farrar. N Y. 2002.
8 Kelly K. Out of Control: The Rise of Neo-biological Civilization. CA, Menio Park. 1995.
9 http://www/ bioethics, gov/
10 Fucuyama F. Our Post human Future. Consequences of the biotechnology Revolution. P. 130.
11 Аристархова H. B. /http://www/gender
12 http://www/ bioethics.gov/
Размывание биологических границ воспроизводства человечества, как 
сч и тав  философы, предопределено насыщётаем ’^ субйкта^онокшки и права 
собственно духовными характеристиками. Изнанка силы духа -  слабость чело­
века (В. Франкл, Ж. Делез, Ф. Ницше). Высокая духовность иногда восприни­
мается как тупик, болезнь человечества, слабость, нездоровостьГЙЗнанка декар­
товского Cogitou . Когерентность человека и духа (nus Аристотеля, Vernunft 
Канта, Geifit Г. Гегеля, Mind Б. Рассела и Г. Райла) в информационной экономи­
ке становится абсолютной. У Гегеля Geifit (Дух) объединяет человечество в 
единый мир, сообщая ему поступательное движение.
Информационному обществу поступательное движение придает вирту­
альный мир Интернета. В сетевом обществе Geifit становится исчерпывающей 
сутью пользователя сети. Мир пользователей -  это мир виртуальных субъек­
тов-личностей, который ставит под сомнение границы собственно человеческо­
го в человеке. Глобальные сети инструментального обмена выводят из зоны от­
ветственности индивидов, социальные группы, даже целые страны согласно их 
значимости для выполнения целей, обрабатываемых в сети, в непрерывном по­
токе стратегических решений.
Отсюда следует фундаментальный раскол между абстрактным, фунда­
ментальным инструментализмом и исторически укорененными идентичностя­
ми. М. Кастельс делает вывод о том, что наши общесиза все больше структури­
руются вокруг биполярной оппозиции между Сетью и Я социального актора14. 
Именно это рождает условия структурного шизофренического раздвоения меж­
ду функцией и смыслом структуры социальной коммуникации, следовательно, 
может привести к изменению онтологии взрослого человека. Поскольку инди­
вид онтологически растворен в виртуальной реальности, не имеет смысла ис­
кать особый онтологический статус взрослости. Виртуальная реальность объ- 
емлет все: и человека, и нечеловеческое. Человек -  фрагмент виртуальной ре­
альности. вчрпгппгт^лнт^аштя раствореда, поглощается, как бы ис­
ключается, то не только актуальный, но и потенциальный онтологический ста­
тус ее равен нулю. Виртуализация, развоплощенность человека в Сети вызыва­
ют сомнения в способности взрослого к конструированию пространства и вре­
мени.
По мнению М. Кастельса, 3. Баумана, Г. Г. Дилигенского15, виртуализа­
ция общества и его социальных институтов приводит к новому способу форми­
рования культурной идентичности. Информационные сети связывают людей, 
имеющих приблизительно один уровень образования, один способ видения ми­
ра. Взамен национальной, этнической идентичности человек обретает новую 
культурную идентичность. Образование присваивает и перераспределяет"исто- 
рически укоренные идентичности, чтобы растворить их в процессе построения 
дласти. Значимая культурная идентичность выступает следствием глобализации 
сознания и интеллектуализации общества. Появляется «чувство включенности»
13 Серова И. В. Антропософия здоровья. Тело и дух. -  Екатеринбург, 1991.
14 Кастельс М. Указ. соч. -  С. 27.
15 Дилигенский Г. Г. Глобализация в человеческом измерении // МЭИМО. -  2000. -  № 7. -  С. 3-10.
в мировое информационное пространство и, как следствие, чувство сопричаст­
ности мировому сообществу. Многие люди все чаще организуют свои смыслы 
не вокруг того, что делают, а на основе того, кем они являются, или своих 
представлений об этом. Отсюда вывод 3. Баумана16, что современный взрослый 
-  бродяга, турист, обладающий мозаичной идентичностью.
Парадоксы информационных технологий -  это не только колоссальное 
увеличение объема индивидуальных информационных ресурсов, но и разруше­
ние их феноменом акритичности, арефлексивности современного взрослого17. 
Манипулирование сознанием с помощью Интернета разрушает бытийную ос­
нову взрослого -  человека, «знающего как». «Знание как» (термин Г. Райла) 
предполагает наличие рефлексии и мировоззрения. Свобода использования 
информационных технологий оборачивается прекращением действительной 
свободы информации. Human Conditions (человеческие условия) Канта: крити­
ческое отношение, публичный разум и мировоззренческая целостность как со­
стоявшийся ансамбль, целостный спектр отношений взрослого человека к дей­
ствительности, в онтологическом смысле в информационном обществе стано­
вятся неустойчивыми, фактически невозможными, дискредитированными фе­
номеном информационного общества. Дискредитируются свобода выбора, ли­
беральные ценности. Взрослеющий человек лишается возможности сформиро­
вать структуру ценностных представлений.
Отсюда вывод ряда исследователей: нарастает инфантилизация («потте- 
ризация») общества, забвение взрослости под влиянием массовой культуры 
(Ортега-и-Гассет, А. И. Панарин, В. И. Самохвалова) и происходит утрата ре­
ального существования, виртуализация взрослости, распад ее онтологии 
^Д. Деннет, Фукуяма, Р. Хойслинг, Г. JL Тульчинский). Некоторйе-из-этих из­
менений воспринимаются в философском измерении как децентрация, или 
>«смерть» субъекта (Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Делез). Ренц щ е т  о хаотизации 
связей^ расшатанности иерархии^анализации и примитивизации языка. В. И. 
Бакштановский, называя современного взрослого «пострациональным челове­
ком», пишет о том, что «аксиосфера современного взрослого -  пестрая ярмар­
ка, где во множестве рождаются причудливые гибридные языки и практики» 8. 
Ю. В. Громыко ставит проблему распада, уничтожения субъектности человека, 
используя термин «косциетальное оружие»19.
По мнению других исследователей (М. Кастельс, Г. Райл, П. Штомпка, 
Г. Г. Дилигенский, Т. И. Заславская, В. Н. Порус, Б. И. Пружинин), речь идет не 
о разрушении онтологии человека, а об ее изменении, трансформации. Транс­
формация культурной онтологии человека по ряду параметров представляется 
закономерностью. Каждый раз при смене исторических эпох происходит изме­
16 Bauman Z. Postmodern ethics. Oxford. 1993.
17 Громыко Ю.: http://data force.net/-metuniv/cons or/
18 Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Социология морали: нормативно-ценностные системы // Социологи­
ческие исследования. -  2003. -  № 5. -  С. 17.
19 Громыко Ю. В. Указ. соч.
нение границ семиозиса взрослого, что обозначается исследователями как утра­
та культурной идентичности.
^Йногие Ъбществоведы пишут сегодня о мобилизации внутренних ресур­
сов эмпирического индивида. При этом называют следующие пути: концентра­
ция воли, повышение моральной ответственности, роли здравого смысла или 
доверия к научной рациональности, развитие чувства собственной значимости 
(И. Нонака). Стратегия контрдецентрации, предложенная в рамках аналитиче­
ской философии Г. Райла20, предполагает реминисценции кантовского aude 
sapere -  мужества быть. По мнению В. Поруса, обретение взрослым самого се­
бя с помощью стратегии контр-децентрации сомнительно. Выход -  в выстраи­
вании «трансцендентального субъекта». Упрочение субъективности невозмож­
но без обращения к мировоззренческой составляющей взрослого человека21.
Исследование сути информационного общества обнаруживает возмож­
ность иной постановки вопросов «универсальное-локальное», «универсальное- 
множественное». Если последовательно придерживаться теории «акультурно- 
го» универсализма (чадостроительство всюду и везде остается равным самому 
себе), то взрослого человека можно отнести к тем феноменам бытия, которые 
мало связаны с локальными переменами. В информационном обществе взрос­
лый освобождается от территориальной зависимости, организующей его бытие. 
Проблема заключается в том, что универсализм в языке и практиках является 
скорее мифом, чем действительной онтологией. Констатировать наличие како­
го-то единого способа локализации взрослого в разнообразных традиционных 
социумах можно с большой натяжкой.
Трансформация онтологии взрослого в аспекте его различных социальных 
практик может быть проанализирована в русле работ Э. Гидденса22, Т. И. За­
славской23, П. Штомпки24. Основой анализа выступает концепция трансформа­
ционного процесса посткоммунистического общества. В социальной трансфор­
мации участвуют акторы, обладающие трансформационной активностью. 
Трансформационная структура общества имеет вертикальное (иерархическое) 
измерение, основанное на ресурсном потенциале разных акторов, и горизон­
тальное измерение, отражающее их различия в культуре, убеждениях, ценно­
стях. Оба измерения предполагают использование различного образовательного 
опыта и разных частей спектра имеющихся у акторов социальных и образова­
тельных практик. Образование и образовательные практики социальных субъ­
ектов -  взрослых индивидов -  рассматриваются как латентный механизм 
трансформационной активности акторов.
Таким образом, следует признать, что глубокие изменения (трансформа­
ционные процессы) в современном обществе вызвали ряд принципиальных по­
20 Райл Г. Понятие сознания. -  М.: Идея-Пресс, 1999. -  С. 33.
21 См.: Информационные технологии и судьбы рациональности. Материалы «круглого стола» // Вопросы фило­
софии.-2 0 0 3 .-№  12.- С .  32.
22GiddensA. Runaway World. L. 1999.
23 Заславская Т. И. Социетальная трансформация российского общества. Деятельностно-структурная концеп­
ция. -  М.: Дело, 2002. -  С. 193-201.
24 Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. -  2001. -  № 1-2.
следствий для бытия взрослого человека. Эти изменения в обществе и человеке 
воспринимаются исследователями неоднозначно. Вызов современности чело­
веку может быть обозначен как дилемма: забвение, утрата или трансформация 
взрослости. Ответ на этот вопрос требует исследования онтологии взрослого 
человека в современном обществе.
§ 2. Онтология взрослого человека в современном обществе
Онтология взрослого человека в современном обществе не может быть 
обозначена в параметрах гомогенности или универсальности. Она множествен­
ная. Основные характеристики сети оказывают влияние на онтологию человека 
в ней: основу, стержень сети составляет информация, сеть обладает параметра­
ми гибкости, всеохватности эффектов. Конвергенция всех процессов в ней при­
водит к тому, что человеческие технологии, практики, процессы и траектории 
деятельности становятся буквально неразличимыми, слитыми, напоминают 
синкретичные процессы в доиндустриальную эпоху. Однако неразличимость 
сетевых процессов обозначается понятием complexity -  «сложностность», в от­
личие от первичной слитности модусов онтологии человека в прежние эпохи. 
Понятие «сложностность» напоминает о нелинейных сверхсложных процессах 
в синергетике, в которых рост сложности приводит к простоте и порядок рож­
дается из хаоса. i
Выстраивая онтологию взрослости в современном обществе, мы опирав 
лись неразработанную нами концепцию, которая предполагает последователь) 
ный анализ модусов и экстазисов. При"этом мы использовали по аналогии с уж^ 
введенными в исследовательский контекст терминами «сетевая логика» 
(Н. Биггарт), «сетевое общество» (М. Кастельс) понятия «сетевая онтология 
взрослости» и «сетевая онтология взрослого человека».
Речь идет, прежде всего, о том, что все современное общество нельзя обо­
значать только как информационное. Информационное общество -  это одна из 
становящихся, неопределенно фрагментированных частей современного обще­
ства. Экономисты и философы настаивают на понятиях «переход», «трансфор­
мация» от индустриального общества к информационному или от постиндуст­
риального к информационному обществу (П. Друкер, И. Масуда, М. Кастельс,
В. А. Лекторский, Н. В. Моисеев). Человеческое общество в эпоху современно­
сти сложно, обладает снятыми и реальными характеристиками доиндустриаль- 
ных и индустриальных эпох. Кроме того, следует помнить и о многоуровнево- 
сти, многоукладности, сочетании элементов разных экономик в социальной он­
тологии любой из самых развитых стран. В отношении нашей страны, напри­
мер, используется термин «модернизация», который социологи Дж. Олгуд и
Н. Смелзер применяли для описания процессов перехода от общества традици­
онного типа к индустриальному типу. Не существует единого процесса образо­
вания взрослых в любом конкретном регионе земного шара. Социологи отме­
чают противоречивые, взаимоисключающие тенденции в современной трудо­
вой деятельности и сферах занятости в экономике. Часто упоминая термины 
«глобальное общество», «глобальная экономика», предполагают, что существу­
ет и «глобальная рабочая сила». Однако это утверждение, взятое в буквальном 
смысле, эмпирически неверно и аналитически обманчиво. Если информация по I 
определению свободна, то труд и в обозримом будущем будет ограничен куль- 
турными границами и ксенофобией. '
Поэтому сетевая онтология взрослого человека, которая будет описана в 
дальнейшем, имеет смысл в масштабах человечества только для горстки людей, 
высокообразованных взрослых, элиты сетевого производства, командиров, 
стоящих в социальной иерархии на самом верху. Вместе с тем, сетевое общест­
во, игнорирующее национальные и государственные границы, транснациональ­
ные сети, -  это глобальная историческая тенденция. Сети также -  незаменимое 
средство связи между различными сегментами труда через национальные гра­
ницы. Труд в информационном обществе определяется характеристиками ин­
формационного производства. Происходит глубокая трансформация природы 
труда и организации производства, которая получила название «индивидуали­
зация труда в трудовом процессе». Возникло новое разделение труда. В социо­
логии труда выделяют группы командиров, исследователей, дизайнеров, интер­
претаторов, операторов и низкоквалифицированной рабочей силы -  человече­
ских роботов. Исследования П. Штомпки, Т. И. Заславской приводят к выводу, 
что социальная структура общества постепенно упрощается и превращается в 
простейшую элитарно-массовую структуру, состоящую из информационной 
элиты и среднего класса.
При этом архаические формы социотехнической и социокультурной ор­
ганизации труда сохраняются. Но процессы, происходящие в сфере труда, рез­
ко отличаются от основанных на здравом смысле экстраполяций в духе техно­
логического детерминизма. Существует миф относительно количества работ­
ников, занятых в сфере telecommuting, т.е. работы дома в режиме on-line. На 
самом деле не более 1-2 % работников сетевых фирм и транснациональных 
корпораций можно отнести к этому сектору экономики25. Как считает С. Коэн26, 
telecommuting и teleworking -  это не конец труда как модуса онтологии челове­
ка вообще и взрослого, в частности. Происходит дальнейшая диверсификация 
видов деятельности в формирующихся виртуальных деловых сетях. «Офис на 
ходу» -  понятие для экономики современного общества не новое (социальные 
работники). Как и другие виды деятельности, выполняемые on-line в повсе­
дневной жизни, teleworking, скорее, дополняет, чем заменяет прежние виды. 
Для современного общества более характерным является сектор сферы занято­
сти с неполным рабочим днем. Этот сектор действительно прогрессирует бла­
годаря особенностям сетевого производства и гибкому процессу.
И. Масуда пишет о том, что сетевое общество организуется вокруг цен­
тров (locality, локальность, узел) генерирования знаний и информационных по­
токов. Географическая (пространственная) прерывность, выраженная термином
С. Коэна locality -  локальность, как это ни парадоксально, -  обязательный эле­
мент любой сети. В каждом центре происходит пространственная концентрация 
всех ресурсов общества вокруг высокопрофессиональных видов деятельности. 
Кроме того, осуществляется параллельная концентрация этих видов деятельно­
сти в нескольких локальностях (узлах, центрах) ряда высокоразвитых стран. 
Если рассматривать власть как такой же модус онтологии взрослого человека,
25 Daniels P. Service Industries in The World Economy. Oxford, 1993.
26 Cohen St., Gordon R. and Guerriery P. The Variable Geometry of Asian Trade. San Franc. 1995. P. 189-208.
что и труд (производство), тогда данная концентрация деятельности, связанной 
с генерированием знаний и информации в нескольких локальностях, будет со­
ответствовать изменению иерархии власти, сосредоточения ее в локальностях 
сетевого общества.
Новые виды деятельности сосредоточены в мегаполисах, в то время как 
традиционные остаются в пригородах (хинтерлэндах). Происходит усиление 
пространственной концентрации высокопрофессиональных видов деятельности 
и пространственное рассеивание низкоквалифицированного труда. П. Дэниельс 
все виды деятельности в сетевом обществе делит на деятельность в стратегиче­
ских центрах принятия решений и деятельность по массовой обработке инфор­
мации в хинтерлэндах. Первым видом деятельности заняты уникальные по сво­
им характеристикам высокообразованные работники. Вторым -  полуквалифи­
цированные работники. .Именно подобные второстепенные операции децентра­
лизованы. Следовательно, можно говорить об уменьшении устойчивости соци­
ального бытия взрослого человека и о мозаичности пространства его социаль­
ного бытия. Взрослый социальный индивид мегаполиса и взрослый, живущий 
на периферии, реально обладают разными онтологиями, которые, вступая в 
противоречие, предопределяют рост социальной напряженности и дальнейшую 
диверсификацию населения.
Труд в сетевом обществе часто связан с такими характеристиками, как 
неполная занятость, неполный рабочий день, временная работа. П. Дэниельс и
С. Коэн связывают эти процессы в сфере труда с децентрализацией, сегмента­
цией, фрагментацией общества в целом. Таким образом, массовизация труда в 
индустриальном обществе сменяется его индивидуализацией в информацион­
ном обществе27.
Топология взрослого человека в современном обществе
Пространство взрослого в современном обществе как один из экстазисов 
его онтологииобладает ^ характеристиками полионтблоп^ости, полимодаль- 
ности, множественности, многоуровневости и принципиальной сложности. По 
теории физика Калуцы-Клейна, все известные взаимодействия рассматривают­
ся как искажения пространственно-временного континуума. Гравитация пред- 
ставляет собой искривление четырехмерного континуума; остальные взаимо- 
действия -  различные типы его расслоения. Следовательно, деструкция отно­
шений людей -  это своеобразное расслоение пространственно-временного кон­
тинуума. При описании топологии взрослого человека в современном обществе 
можно воспользоваться теорией суперструн {theory superstring), или потоков 
физика С. Хокинга, который создал для описания универсума гипотезу гипер­
пространства из десяти измерений, включая время. Для анализа сетевого обще­
ства М. Кастельс предложил использовать термин С. Хокинга «пространство 
потоков».
27 Дилигенский Г. Г. Указ. соч. -  С. 4-12.
В предшествующем анализе подчеркивалось, что связь пространства- 
времени во всех обществах разная. В доиндустриальную эпоху пространство 
господствует над человеком. В индустриальную эпоху время является опреде­
ляющим фактором для понимания процессов становления, развития, т.ё. опре­
деляет характеристики пространства человека. В целом, говоря о топологии че­
ловека в доиндустриальную и индустриальную эпохи, исследователи исполь­
зуют термин «пространство мест» (С. Коэн). Кроме того, существуют различ­
ные традиции в понимании взаимодействия пространства-времени взрослого 
человека в философии. В классической философской традиции пространство 
доминирует над временем, определяет его (Г. Лейбниц). В неклассической фи­
лософии дление, служит отправной точкой для исследования онтологии чело­
века, в том числе взрослого (М. Хайдеггер). В сетевом обществе пространство 
организует время. Пространство и время взрослого испытывают влияние ин­
формационной парадигмы и процессов трансформации в экономике. Направ­
ленность этих трансформаций резко отличается от основанных на здравом 
смысле экстраполяций в духе технологического детерминизма. Например, ка­
жется очевидным, что центры деловой активности в сетевом обществе могут
(быть расположены где угодно, но только не в дорогостоящих мегаполисах. Од­нако, еще в 90-е гг. было показано, что Интернет не ускорил, а замедлил уход корпораций из мегаполисов. Социологи приводят факты, демонстрирующие гиперускорение процессов урбанизации. Тот же вывод можно сделать в отно­
шении плотности городской застройки и уровня пространственно локализован­
ных взаимодействий.
Формирование нового прострянптт^ состоящего из локальностей и сети, 
влияет натопожУгию^взрослого человека -  социальногоактора. Еще~одно изме­
нение пространства социальной онтологии взрослого человека предопределено 
изменением отношений зависимости между городом и пригородом. В сетевом 
обществе происходит процесс роста взаимозависимости и взаимодополняемо­
сти нескольких центров генерирования знаний в сети. Эти центры сосредотачи­
ваются в городах-мегаполисах. Отношения между городами для функциониро­
вания сетевого общества более важны, нежели отношения между городом и 
пригородом, что было характерно для индустриальной эпохи. Противоречия, 
присущие индустриальной эпохе, дополняются новым противоречием между 
мегаполисом и хинтерлэндом информационной эпохи, основу которого состав­
ляет разница между старыми и новыми видами деятельности. Особенность ме­
гаполиса состоит в том, что пространственно он тесно связан с мегаполисами 
других стран, исключая из глобальных сетей местные популяции, делая их со­
циально ненужными. Как уже отмечалось, в мегаполисах существует разный 
труд: высококвалифицированные действия сетевиков и низкоквалифицирован­
ный труд работников сферы услуг. Пространство мегаполиса в сфере занятости 
пЕищцщиально мозаично: география услуг сочетаетсялптбкализацией центров 
генерирования знании. Функциональные и социальные иерархии мегаполиса 
пространственно размыты и перемешаны. Власть локализована в различных 
пространственных сегментах, функциональных кусках и социальных фрагмен­
тах. Конкуренция между различными ветвями, фрагментами, сегментами вла­
сти возрастает.
Топология взрослого человека сетевого общества порождена сложной ар­
хитектурой, архитектоникой сети. Нельзя сказать, что любая сеть строится по 
тому принципугжоторый описан П. Дэниельсом. Этот принцип подразумевает, 
что локальности (места) координируются между собой, а старые связи распа­
даются. В действительности, как уже подчеркивалось, современное общество 
слишком сложно. В нем существуют и другие типы сетей -  сети сотрудничест­
ва между регионами и в масштабах всего человечества (международные орга­
низации). В современном обществе существует еще один встречный процесс, 
противоречащий росту влияния мегаполисов. Речь идет об установлении на­
циональных сетей связей, сетей взаимодействия внутри какой-либо одной стра­
ны. Тем самым укрепляется иерархическая структура обмена информацией и 
вытекающих отсюда командно-контрольных функций государства. Как следст­
вие происходит укрепление горизонтального уровня онтологии взрослого чело­
века, содержащего в себе национальные связи, отношения и ценности.
Локальная гибкая концентрация информации вытекает из высокого 
уровня неопределенности, стимулируемой ростом инноваций, демассовизаци- 
ей, дерегулированием и глобализацией рынков. Следует подчеркнуть важность 
параметра гибкости как базового механизма современной эпохи. иГ ибкость» 
сети проявляется в гибкости видов деятельности, гибкости сетей управления и, 
как следствие, гибкости топологии человека. Особенность сети заключается в 
том, что постоянная иерархия любых видов связей в ней негарантирована, не­
стабильна. Иерархия в сети подвержена влиянию неопределенности, в эконо­
мической теории получила название рисков. Наиболее полно этот процесс ис­
следован в экономической теории рисков (П. Друкер).
Неопределенность процессов подразумевает также то, что результаты 
масштабного планирования деятельности находятся в жесткой зависимости от 
внешних факторов, над которыми человек устанавливает только ограниченный 
контроль (П. Дэниельс). Неопределенность процессов и неопределенность кон­
троля и влияния проявляются в сетевом обществе в том, что увеличивается за­
висимость и уязвимость любого человека перед меняющимися глобальными 
потоками. Особенно это касается взрослых социальных индивидов в локально­
стях (узлах, центрах) -  участников сетевых производств или процессов. Эконо­
мисты пишут о том, что суть глобальной экономики -  в сочетании пространст­
венного рассеивания и глобальной интеграции (С. Коэн, П. Друкер, В. В. Ино­
земцев). Неопределенность сочетания рассеивания и интеграции, постоянно 
меняющееся их соотношение, вызывает константные изменения в онтологии 
взрослого социального индивида, связанные с его пространственной локализа­
цией и внутренней структурой его отношений, личности, используемых видов 
деятельности и участия во власти. Этот неопределяемый узел сочетаний все 
время порождает новые пространственные векторы активности человека в сете­
вом обществе. Отсюда непрерывно возникающая потребность в обучении и пе­
реобучении, long life education (обучении на протяжении всей жизни). Базой 
развития всех этих процессов служит природа информации.
Как показали исследования С. Коэна, в сетевом обществе возможна по­
стоянная перегруппировка в глобальной географии видов деятельности. Следо­
вательно, глобальное информационное общество -  это не место, а процесс, по­
средством которого localities и человек в них связываются в глобальные сети на 
основе информационных потоков, образуя новую культурную (образователь­
ную) идентичность и обрывая связи с теми людьми, которые не обладают по­
добной культурной (образовательной) идентичностью.
В сетевом обществе существует «новое индустриальное пространство»28, 
в котором производственный процесс пространственно разнесен, а интеграция 
происходит посредством связей и информационных потоков. Более того, в по­
следние десять лет отмечены желательность географической специфики каждо­
го этапа производственного процесса из-за уникальных национальных качеств 
рабочей силы29. Новое индустриальное пространство организовано в биполяр­
ные структуры, вокруг двух групп: высококвалифицированной и низко квали­
фицированной рабочей силы. Локализация этих двух групп в одном сложном 
производстве экономически и социально не выгодна, поэтому сетевая органи­
зация производственного процесса дополнена географической его децентрали­
зацией.
Новое индустриальное пространство генерирует инновационную среду, 
где сети и потоки взаимно дополняют друг друга в возникающем эффекте си­
нергии. Эффект синергии в данном случае исследователи определяют как раз­
витие не за счет кумуляции, а за счет взаимодействия сетей. Важным элемен­
том сетевого пространства выступает инновационная среда. Пространство ее 
мало изучено. Инновационная среда -  саморасширяющийся, самовоспроизво- 
дящийся нелинейный процесс, при котором окружающее пространство все 
время вовлекается в инновацию, создавая вторичную среду. Вовлечение окру­
жающего пространства приводит к иерархической децентрализации вторичной 
среды в точке бифуркации30.
Высокообразованный взрослый социальный индивид обитает, функцио­
нирует в инновационной среде илевию-общества. Модель такого инновацион­
ного пространства обитания не похожа на одномерные модели социальных 
пространств прежних эпох. Эта модель обладает характеристиками гетеро- 
хронности, множественности, разновекторности направлений и еще одной ха­
рактеристикой -  вечной одновременностью, которая будет раскрыта позднее. 
В параметрах теории П. Бурдье символический и культурный капитал высоко­
образованного взрослого индивида весьма специфичен. Можно утверждать 
вслед за Э. Гидденсом и П. Штомпкой, что социальный актор в сетевом обще­
стве инициирует новую пространственную среду. И, наоборот, инновационная 
среда с необходимостью нуждается в особых акторах со специфическим куль­
28 Daniels P. Opus cit.
29 Whitley R. Divergent Capitalisms: The Social Structuring and Change o f Busyness Systems. Oxford, 1999.
30 Моисеев H. H. Указ. соч.
турным и символическим капиталом. Таким образом, взаимодействие взросло­
го индивида со средой в сетевом обществе порождает локальную динамику в 
среде.
Значимым в социальном пространстве взрослого человека в информаци­
онном обществе являются не процессы концентрации и децентрации, хотя они 
имеют место. Определяющим, но малоизученным процессом будет новая из­
менчивая геометрия пространства потоков в сети. Она получила название «ло­
кализованная агломерация» (С. Коэн, М. Кастельс). Геометрия равенства со­
храняет свое влияние в современном обществе в виде либеральных ценностей в 
политике и праве (Г. Маклюэн). По всей видимости, крах либеральных ценно­
стей, «конец истории» (Фукуяма) предопределен в какой-то степени изменени­
ем геометрии пространства общества и человека.
В философии существуют попытки объяснить изменчивость геометрии 
топоса взрослого человека введением понятия «генеричность топоса» 
(И. А. Акчурин31). Представляется, что здесь существует имманентная связь с 
прегнантными структурами (Гуссерль) и математическими генерическими объ­
ектами (постбурбакистская математика). Генерическое понятие топоса означает 
обобщенное «место» изменения, вариации самых различных топологий. Топос 
оказался не только наиболее «переменным» абстрактным математическим объ­
ектом, известным человек}', но и существенным концептуальным компонентом 
всех теорий, описывающих поведение взрослых. Изменчивость топоса взросло­
го предполагает использование им специальных механизмов поддержания соб­
ственной устойчивости, самотождественности, идентичности. Это может быть 
стратегия контрдецентрации (Г. Райл) или процессы, происходящие в образо­
вании.
Исследования Wark, McKenzie32, С. Коэна, Р. Гордона и P. Guerriery33 до­
казали, что новая геометрия пространства це означает уничтожения старой гео­
метрии. Нельзя упрощенно считать, что в нескольких мегаполисах пространст­
во бытия человека организовано в геометрии локализованной агломерации, а на 
периферии сетей геометрия пространства остается старой. Геометрия локализо­
ванной агломерации не может конкурировать или заменить геометрию равенст­
ва, составившую основу прежних эпох. Локализованная агломерация простран­
ственно мозаична. Развитие регионов не повторяет в снятии глобальные уни­
версальные процессы. Процессы культурного разнообразия в форме дифферен­
цированных логик являются более значимыми, чем процессы универсализации.
Сеть сводит вместе и одновременно разделяет в глобальных или внутрен­
них сетях взрослых людей. Все пространство взрослого человека в современ­
ном обществе организовано в разной иерархии и логике, что отчетливо видно в 
глобальных сетях. Архитектура их подчинена бесконечно меняющимся отно­
шениям между людьми, иногда исторически возникшим, иногда планово вы­
страиваемым, иногда хаотически ветвящимся. Новая пространственная логика
31 Акчурин И. А. Топология и идентификация личности // Вопросы философии. -  1994. -  № 5. -  С. 144.
32 Wark, McKenzie. Virtual Geography: Living with Global Media Events / http: //www. bio ethics.gov/
33 Cohen St., Gordon R. and Guerriery P. Opus cit. P. 189-208.
обладает характеристикой множественности. Пересечение сетей трансформи­
рует само понятие «личность».
Личность означает теперь не способ локальной центрации, а непрерыв- 
нцй^схруктурный поток. Новое понимание личности рождает одну из важней­
ших проблем в сетевой теории -  выражение субъектности. По мнению Ю. В. 
Громыко, гендерная и этническая идентичность пользователя не играет для не­
го стабилизирующей роли. Конкретная личность ни темпорально, ни простран­
ственно не предшествует началу коммуникации. Личность пользователя «по­
следовательно конденсируется, уплотняется, накапливается в сетевых структу­
рах коммуникативного общения -  понимания»34. Личность в сети начинает 
представлять собой «некоторый своеобразный организм, который сложно эво­
люционирует и движется, втягивая [пространство] внутрь через рефлексию и 
перерабатывая результаты предшествующего этапа». Возрастная роль пользо­
вателя также претерпевает изменения. Биологическая зрелость взрослого теряет 
значение, речь идет только об образовательной зрелости. Ю. В. Громыко счита­
ет, что в сетевых структурах изменяется природа мышления. В сети субъект 
мышления появляется не сразу. Он одновременно включен в сложный много­
позиционный процесс коммуникации и процесс самоозначивания, самопо- 
строения. Онтология сетевой коммуникации внешне напоминает онтологию 
диалога, но конкретный человек с собственными пространственными и лично­
стными характеристиками не предшествует началу диалога, как в онтологии М. 
Бубера и М. М. Бахтина. Сеть принципиально меняет представление об онтоге­
незе, о социализации и даже о половом диморфизме. Место субъекта классиче­
ской философии занимает некое растянутое во времени-пространстве аморфное 
образование, формирующееся и проявляющееся не сразу, априори, а постепен­
но, в процессе пользования сетью. Вместо понятия «субъект» используется по­
нятие «пользователь», «единица мышления». Вполне вероятно, что «пользова­
телем», «единицей мышления» может оказаться как единичный, так и коллек­
тивный субъект, как взрослый, так и ребенок, как мужчина, так и женщина. 
Субъект приобретает характеристики «агента коллективной мыследеятельно- 
сти». Ю. В. Громыко пишет о том, что изменяется суть не только взрослости, 
но и взросления: «Взросление является процессуальным аналогом искусственно 
направляемого коллектива (сетевиков) в ходе освоения специально созданной и 
разработанной программы»35.
Если Ю. В. Громыко говорит о конце субъектности, то К. Имаи рассуж­
дает о том, что в сети формируется «надперсональная» личность36. Формирова­
ние надперсональной идентичности происходит потому, что фактически лично­
стью становится деловой проект, осуществляемый сетью. Постоянная транс­
формация в сети вытекает из нацеленности любого проекта не на решение за­
дачи, а на строительство сети отношений между компаниями, сообществами и
34 Громыко Ю. В. Интернет и постмодернизм -  их значение для современного общества. htto://data force, net/- 
metuniv/cons or/
35 Там же.
36 http: //www.libertarium.ru/ libertarium
людьми, пребывающими в разной институциональной среде. Решающим фак­
тором стабильности надперсональной личности становится информация, кото­
рая обрабатывается сетью в процессе обмена опытом. Надперсональная лич­
ность обладает централизованной, но в то же время гибкой структурой, это от­
четливая сеть центров принятия решений. Модель надперсональной личности 
крайне проблемна и, безусловно, не может отразить все существующие отно­
шения, складывающиеся в процессе принятия решений в сети. Однако пути ис­
следования проблемы намечены.
В теории Р. Хойслинга сеть предполагает «связки» людей, объединенных 
на основе привилегированности образовательных практик37. Престиж участия в 
той или иной сети связан не с признаками происхождения или видами деятель­
ности, а определен личными компетенциями человека. Увеличивается разрыв 
между уровнями компетентности разных взрослых -  действователей и пользо­
вателей сети. Разрыв вызван не просто разным уровнем образованности, а 
принципиально индивидуальной «внутренней сетью» личности. В информаци­
онную эпоху стохастическая онтология информации поддерживает, обеспечи­
вает функционирование принципиально индивидуализированных, единичных 
практик взрослого, «внутренних сетей» личности.
В различных социальных, когнитивных, образовательных практиках реа­
лизуется взаимосвязь пространства и времени взрослого. Изменение простран­
ства взрослого человека последовательно приводит к изменению времени его 
бытия. С этой точки зрения, все практики взрослого, которые служат основой 
для его ориентации в мире, локализованы в его пространстве и являются прак­
тиками постижения, разделения времени (Time Sharing)3*, имеют темпоральную 
природу. Каждая новая социальная или образовательная практика либо встраи­
вается в используемую взрослым человеком социальную или образовательную 
стратегию и дополняет, реализует ее (JI. М. Андрюхина), либо не применяется 
вновь (П. Друкер).
При описании архитектуры сети используются понятия: «поток», «ло-) 
кальность», «сайт», «одновременность» и «разновременность» (Р. Хойслинг)./ 
Пространство сети определяет одновременность происходящего, которая не( 
предполагает локализацию в одном месте, но локализацию в одном пространст­
ве. Поэтому не имеет значения, где реально находятся пользователи сети. Про­
странство сети определяется и понятием «разновременность». Поток -  это по­
следовательность взаимодействий и обменов социальными позициями между 
социальными акторами. В конкретный момент происходящего актор может об­
ладать разными позициями и пребывать в разных отношениях, в том числе и с 
самим собой. Поэтому одно и то же пространство социального актора порожда­
ет и одновременность, и разновременность бытия взрослого человека. Про­
странство потоков прерывается «местами» (localities) -  узлами и центрами 
коммуникации. Роль мегаполиса, глобального города как сайта (центра) гло-
Хойслинг Р. Социальные процессы как сетевые игры. Социологические эссе по основным аспектам сетевой 
теории / Пер. с нем. Б. Скуратова. -  М.: Логос-Альтера, 2003. -  С. 66.
38 Mead J. The Philosophy of The Present. Ed. by a. Murphy. Chicago. 1980. P. 63.
бальной сети сводится к контролю финансовых потоков. Но местные локально­
сти могут иметь собственные узлы для связи с другими узлами и сетями, игно­
рируя прежнюю иерархическую зависимость от мегаполиса. Пространство ми­
рового разделения труда упорядочивается в зависимости от сетевой организа­
ции производства. Вертикальная иерархия старой организации преобразуется в 
горизонтальную или диагональную иерархию элементов гибкого производства. 
Следовательно, функции сети определяют характеристики локальностей, став­
ших привилегированными из-за своей роли в сетевом производстве. Поэтому 
множественная топология взрослых социальных акторов в мегаполисе и регио­
не дополняется множественной топологией работников привилегированных 
или непривилегированных узлов в сети.
Пространство привилегированных сетей формирует новый способ рас­
пределения власти элит. Возможно, что такая социальная организация основана 
на внеисторических потоках и логиках и именно поэтому не фиксируется тео­
ретическим сознанием. В этом, как представляется, лежат гносеологические 
корни вывода о разрушении онтологии взрослого в современном обществе. Ис­
пользуемые новой элитой новые культурные коды устанавливают границы сво­
его культурного или политического сообщества. При этом доминирующим 
культурным кодом новой элиты является специальный язык. Именно язык мо­
жет выступать и выступает условием культурной идентичности элиты инфор­
мационного общества. Р. Хойслинг использует для обозначения такого сообще­
ства понятие «сетевая субкультура».
По мнению Марии Г. Ребок, в пространстве потоков действуют коммуни­
кативные сообщества взрослых, организованные иерархически39. Пространст­
венное проявление культурной идентичности элиты информационного общест­
ва приобретает формы коммуникативного сообщества высокообразованных 
взрослых. Сетевое сообщество складывается из персональных сетей -  внутрен­
них сетей личности. Пространство сети рождает множество функциональных 
взаимодействий в пространстве потоков. При этом принципиальная множест­
венность взаимодействий в сети и узлов соединений с другими сетями делает 
неопределяемой главные характеристики взрослых социальных индивидов -  
возраст и пол. Смежность, слитость пространств для работы, отдыха, семьи, 
секса рождают ощущение разрушения модусов онтологии взрослого в совре­
менном информационном обществе. Геометрия локализованных агломераций 
стимулирует взрывное увеличение множественности модальностей, экстазисов, 
топосов взрослого.
Однако глубинная основа онтологии взрослого человека в любую эпоху 
не исчезает. Тенденции к универсализму могут быть выражены в унификации 
культурного кода и символического языка высокообразованных взрослых во 
всем мире. Исторически сложившаяся национальная специфика локальностей в 
этом случае может растпятывяткг.я и вытесняться в периферийные зоны. Уни­
фицированные процессы выражаются в гомогенизации~образа жизни новой
39 Rebok М. G. Civilization and Cultural Identity in Post Modernity // Rebok. rtf
элиты, подчеркнуто игнорирующей традиционные культурные границы и дис­
танцирующейся от остальных социальных групп. Унификация культурных ко­
дов сообщества высокообразованных взрослых размывает смыслы локальных 
пространственных проявлений.
Множественность сетей поддерживается единством узлов, навязываемой 
гомогенностью пространства различных сетевых сообществ взрослых. Можно 
сделать вывод о принципиальной культурной неопределенности потоков и уз­
лов власти в информационном обществе. Архитектура сетевого общества бази­
руется на идеях В. Панофского40, К. Линча4 , Ж. Делеза42 о постиндустриальном 
обществе как выражении феномена сжатия пространства-времени. Идеи этих и 
других авторов создают культурологическую традицию, которая использует 
формы сконструированной среды, построенного пространства-времени в каче­
стве одного из наиболее значимых культурных кодов для понимания базовой 
структуры доминирующих в обществе ценностей. Разумеется, прямой интер­
претации архитектурных форм как выражения ценностей не существует.
Вместе с тем, культурологи утверждают, что существуют унаследован­
ные из истории базовые архитектуры, формирующие локализацию человека в 
пространстве исторических эпох. Эти базовые архитектурные формы вытекают 
из общей матрицы организационных форм, существующих в процессах трудо-^ 
вой или иной активной деятельности человека. В. С. Степин использует анало­
гичное понятие «матрица культуры». Матрицами организационных форм вы­
ступают рынок, храм, город43 и формирующийся на наших глазах мол л (mall)44. 
Некоторые исследователи архитектоники Интернета используют метафоры 
«агоры», подчеркивая публичность и свободу выбора и высказывания, «фрон- 
тира-границы», «мировой паутины -  World-Wide-Web» (Дж. Оствальд, В. Мит­
челл, П. Липперт45).
Как уже указывалось, современное общество обладает многоуровнево- 
стью. Это приводит к тому, что большинство людей воспринимают окружаю­
щее пространство не как поток, а как локальность. Культурные и исторические 
традиции восприятия и локализации взаимодействуют в пространстве совре­
менных отношений в плюральном режиме. Соотношение способов локализа­
ции, оставшихся от доиндустриальной, индустриальной эпох, и способов, по­
рожденных информационной эпохой, стохастично. Взрослый человек выбирает 
разные способы локализации: традиционные, национальные или порожденные 
сетевой субкультурой, но массового и единственного среди них, в отличие от 
прежних эпох, нет. Многообразие культурных идентичностей соседей по про­
странству пребывания -  закономерность современного общества.
В последнее время теоретики сети пишут о существовании информаци­
онного тела человека, которое может подвергаться нападению, чувствовать,
40 Панофский В. Феномен готического пространства. -  М.: Иностранная литература, 2004.
41 Линч К. Образ города. -  М.: Стройиздат, 1982.
42 Делез Ж. Фуко. -  М., 1998.
43 Марков Б. В. Храм и рынок. Человек в пространстве культуры. -  СПб.: Алетейя, 1999.
44 www.elf.org
45 mitpress.mit.edu/e -  books / City of Bits/
страдать, болеть и т.п. Информационное тело -  это вся сумма участвующей в 
информационном обмене информации, которую человек сообщает сам о себе 
другим пользователям46. Объединение на одном узле исчерпывающей персо­
нальной информации может оказаться очень опасным для пользователя. Ин­
формационный субъект, получивший критическую информацию, приобретает 
возможность использовать ее в целях явного или неявного принуждения. Он 
получает власть. Таким образом, взрослый человек в информационном общест­
ве должен решать проблему безопасности и информационного самоопределе­
ния.
Из вышесказанного следуют выводы:
• центры, локальности, узлы (сайты) сетей -  мегаполисы -  предрешают со­
существование рядом, одновременно топологически разных сообществ взрос­
лых: элиты, маргиналов и т.п. Результат отношений между пространством по­
токов и пространством мест внутри одновременности и разновременности от­
ношений глобализации и локализации не предопределен;
• неопределенность онтологии взрослого в современном обществе вытека­
ет из изменчивой геометрии и сложной архитектуры топоса взрослого;
• изменчивая геометрия пространства формирует изменчивую геометрию 
обязательств, ответственности, союзов и субординации взрослого в современ­
ном обществе;
• потеря взрослым культурной идентичности определяется сведением по­
вседневного жизненного пространства к инструментальной логике сетевого уз­
ла.
Темпоральность взрослого
Темпоральность взрослого в том виде, в каком она существует в совре­
менном обществе, является одним из оснований его бытия. Развитие коммуни­
кационных технологии предопределяет возникновение нового режима времени 
(Э. Гидденс, А. Лэш). В сетевом обществе время дробится на куски. Происхо­
дит не просто релятивизация времени в социальном контексте или возврат к 
идее обратимости (М. Элиаде). Представления о трансформационном процессе 
предполагает смешивание времен в стохастической вселенной. При анализе 
темпоральности взрослого в информационном обществе воспользуемся поняти­
ем Э. Гидденса «вневременное время». В этом понятии, как представляется, от­
ражены интенции информационных технологий к избавлению от контекстов 
смыслов и избирательному присвоению любых ценностей. Смыслы, содержа­
щиеся в понятии «вневременное время» не позволяют его вообразить как ли­
нейное, предсказуемое, необратимое в прежние эпохи.
Одновременность сетевого общества как базовый принцип исследования 
времени взрослого предполагает константность пространства потоков и про­
странства мест. Взрослый в сетевом обществе использует не только разные
46 http:/Avww.libertarium.ru/
способы локализации в пространстве, но и разные способы владения временем. 
Пространственно-временное сжатие, обозначенное философией постмодерниз­
ма как доминантная линия в конце XX века, осуществляется в разных формах. 
Сеть не только сжимает время, она вбирает его в себя, существует за счет се­
кунд и дней. Вбирание времени осуществляется в движении материальных, фи­
нансовых, информационных потоков. Временные границы участника финансо­
вых, материальных, информационных потоков становятся размытыми.
Материальные последствия этого сжатия времени ощущаются в повсе­
дневной жизни~любого человека (рынок капитала, работающий в реальном 
времени, «бизнес со скоростью мысли»47, кризисы валютного рынка, разруше­
ние в коллективном опыте моделей поведения, связанных с отложенным возна­
граждением и замещение их идеологией «быстрых» денег, ставящей акцент на 
индивидуальной игре с жизнью). П. Друкер отмечает у современного человека 
фундаментальное чувство повреждения соотношения затрат и вознаграждения, 
этики и богатства48. Как показал Ф. Бродель, средневековое предприятие фор­
мирует такой тип отношений со временем, который исходит из базовых катего­
рий вечности, последовательности, равномерного течения времени у всех 
контрагентов, поставщиков и смежников. Особенности времени в индустриаль­
ную эпоху, его линейность, необратимость, предсказуемость, деление на рав­
ные часовые меры, были подробно описаны культурологами, социологами и 
философами (Ф. Бродель, М. Вебер, Э. Гидденс, А. Я. Гуревич).
Онтология сети: гибкость, восполнимость ресурсов -  меняет идеологию 
организации времени в модусе труда. Манипуляция временем в сетевом пред­
приятии вытекает из особенностей онтологии информации. Открытость ин­
формации формирует особый способ локализации работника сетевого предпри­
ятия -  его автономность, независимость, гибкие отношения с командно­
контрольным аппаратом сетевого производства. Свобода доступа к внутрисете- 
вой информации, базам данных в режиме реального времени порождает для 
действователя собственные источники принятия решений. Традиционное дис- 
циплинирование как социальная практика сближения управляемых временных 
потоков в индустриальную эпоху (М. Фуко) уходит на второй план.
Автономность взрослого, порожденная его способностью к принятию 
решений в сетевом узле, становится фундаментальным качеством компетентно­
го работника. Еще одно важное свойство делового человека -  умение управлять 
собственным временем, используя разные темпоральные практики. Гибкая про­
странственная организация взрослого в сетевом обществе предполагает гибкую 
темпоральность. Она реализуется в способности взрослого человека ускорить 
или замедлить собственные циклы времени, в умении распределять время в со­
ответствии с временными лагами сетевого производства (П. Друкер, Э. Гид­
денс). Взрослый в сетевом производстве управляет временем как ресурсом, но 
не в линейном, хронометрировнном стиле индустриальной эпохи, а как гетеро- 
хронным фактором, имеющим разные уровни и модальности, векторы и на­
47 Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. -  М., 2003.
48 Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. -  М., 2002.
правления. Следует помнить, что в сетевом обществе элита, высокообразован­
ные взрослые, демонстрирует иную логику владения временем, чем низкоква­
лифицированные работники.
Особенность взрослого современного общества заключается в понятии 
«оплачиваемое рабочее время». Количество и распределение рабочего времени 
на протяжении жизни человека определяет такие его экзистенциалы, как стра­
дание, одиночество и болезнь. Оплачиваемое рабочее время лежит в основе са­
мостоятельного структурирования каждым взрослым человеком времени заня­
тости и досуга, семейного и личного отдыха, т.е. его образа жизни. Отсюда раз­
нообразие графиков занятости, в которых происходит сокращение рабочего 
времени у подростков и женщин и удлинение его у высокообразованных взрос­
лых с гибким временным графиком.
Следовательно, у разных взрослых людей в современном обществе мно­
жественная и расходящаяся темпоральность. Она организуется как соотноше­
ние разных по скорости течения временных отрезков в разных видах деятель­
ности и в разных отношениях. Отсюда среди множества темпоральных практик 
доминирует поиск гибкости использования временного ресурса. Действитель­
ная проблема информационного общества заключается не в сокращении рабо­
чего времени, а в том, что влияние сетевого производства на объем времени 
взрослого и его временные графики не детерминировано временем сетевого по­
тока. Гетехронность времени в сети зависит от двух встречных процессов -  он­
тологии сети и онтологии пользователя, его профессиональных характеристик. 
Поэтому темпоральность каждого пользователя определяется не только време­
нем сетевого потока, но и собственными умениями взрослого управлять време­
нем.
Следует упомянуть также то, что эстральный цикл взрослого играет оп­
ределяющую роль в функционировании его темпоральности. На протяжении 
тысячелетий человеческая ритмичность соответствовала ритмам природы 
(школа «Анналов»). Современная генная инженерия ставит под сомнение био­
логическую обусловленность ролей людей разного возраста в обществе. Если в 
индустриальном обществе модели карьеры и ухода на пенсию приобретают 
приоритетный статус в выборе времени жизни пространства взрослого, а в кон­
струировании жизненных циклов человека на основе модусов труда и образо­
вания видят глобальные жизненные стратегии любого человека (Э. Гидденс,
А. Шюц), то теоретики сети пишут об уничтожении в информационном обще­
стве биологической и социальной ритмичности человека, выражающейся в по­
нятии «жизненный цикл» (Ю. В. Громыко, Р. Хойслинг, М. Кастельс). Эконо­
мисты, социологи и правоведы считают, что причинами уничтожения внутрен­
ней ритмичности человека являются гибкая хронология рабочего времени, им­
манентно присущая сетевому производству изменчивость временных потоков, 
возрастание роли и места пожилых людей в социальной структуре современно­
го общества, гетерохронность и полионтологичность современной старости49.
49 www.znanie.org/pravo/, см. также: Елютина М. Э., Чеканова Э. Е. Социальная геронтология. -  Саратов:
СТТУ, 2001.
К данным причинам можно добавить следующую: разрыв связей между 
социальным статусом и биологической основой человеческого существования. 
Это выражается в контроле рождаемости, изменении границ детородного пе­
риода в жизни женщины в силу попыток совместить образование, работу, лич­
ную жизнь и детей в абсолютно автономном способе принятия решений в ин­
формационном обществе. Вместе с трансформацией семьи и возрастной дивер­
сификацией образов жизни наблюдается существенное изменение времени и 
форм родительства. Следует подчеркнуть, что речь идет об усиливающемся со­
циальном тренде, чья культурная диффузия представляется доминирующей.____
Чрезвычайно важной для понимания сути темпоральности современного 
взрослого является виртуальная культура сетевого общества или, как ее казы- 
вает М. Кастельс, «культура реальной виртуальности». Она фундаментально 
проявляет себя через способы встраивания в социальные институты и органи­
зации. Виртуальная культура воплощена в определенной сетевой логике - ло­
гике недифференцированной темпоральности. Виртуальная культура существу­
ет в режиме одновременности и вневременности. Экономист Николь Биггарт 
использует термин «организационная логика», подразумевая под ним легити­
мирующий принцип, выработанный в совокупности практик50. Онтология ин­
формации (скорость ее распространения) обеспечивает темпоральную мгновен­
ность социальным и культурным событиям жизни. Диалог в реальном времени 
в чате (конференции в Интернете) рождает у пользователя чувство мгновенно­
сти. Пользователь контролирует не только свое реальное, но и так называемое 
отложенное время. Он в любой момент может прервать общение в режиме on­
line для поиска дополнительных информационных, материальных или финан­
совых ресурсов, чтобы расширить в конечном итоге пространство коммуника­
ции.
Смешение времени в персональном компьютере или средствах массовой 
информации в интерактивном диалоге препятствует устойчивому функциони-^ 
рованию культурной идентичности современного взрослого. Именно поэтому 
каждый раз для того, чтобы установить реальную последовательность событий, 
пользователь вынужден координировать, сверять свое индивидуальное время 
со временем сети. Фактически речь может идти о неизученной практике темпо­
рального дисциплинирования, глобальном виртуальном контроле со стороны 
социальных институтов сети51. При этом временные развертки превращаются в 
плоское синхронирование. Использование темпоральной практики временной 
развертки порождает склейку складок пространства и разделение непрерывно­
сти пространств. Темпоральность пользователя сети организуется при этом так, 
как удобно самому пользователю сети и средств массовой информации. Фено­
мен aleteya в сетевом обществе порождается не фундаментальными предиката­
ми бытия, а играми пользователя со временем.
Разрушение реальности, виртуализация действительности рождается из 
потребностей и целей культурных контекстов (Н. Носов), гипертекста (Ж. Дер­
50 Biggart N. Institutional Logic and Economical Explanation. N. Y. 1992.
51 http://www.libertarium.ru/
рида). Вневременность мультимедийного гипертекста есть определяющая черта 
коммуникации в информационном обществе. Способность взрослого человека 
к темпоральной дифференции, о чем писал Хайдеггер, сменяется в сети логи­
кой недифференцированной темпоральности. Недифференцированное время 
вытекает из взаимодействия времени сжатия пространства или случайных раз­
рывов последовательности событий. Изменения в порядке следования явлений 
в сетевом обществе разрушают устойчивость темпоральное™ взрослого. Воз­
никает конфликт дифференцирования разных темпоральностей взрослых .
I Для индустриальных эпох характерны: временная дисциплина, биологи- 
ческое в^йшГкшГсюнова труцовой активности взрослых и социальные практики 
управления временем. Пространство мест индустриального общества придает 
форму времёниТобращая вспять исторические тенденции. Локальность всегда 
ограничена временем. Сетевое общество создает возможность для мгновенных 
трансакций капитала^ денег. Основой конструирования образа жизни взрослым 
становится варьируемое рабочее время. Сетевое общество размывает биологи­
ческие циклы взрослого. Логика виртуальной реальности вытесняет время, вме­
сте с тем, в современном обществе фактически большинство взрослых живут в 
других темпоральностях. Пространство потоков сетевого общества порождает 
вневременное время53. Структурация пространства под влиянием сетевого вре­
мени происходит противоречиво. Пространство потоков растворяет время, ра- 
зупорядочивает последовательность событий. Пространство локальностей де­
монстрирует множественную темпоральность: от биологических ритмов до 
хронометрии. По мнению Лэша54, элита, т.е. высокообразованные взрослые, 
Преодолевает время, тогда как низкоквалифицированные работники идут за 
временем.
Временная дисциплина остается господствующей социальной практикой 
и пытается удержать контроль над всеми взрослыми социальными индивидами. 
Любой из них, становясь пользователем сети, пытается перенести в нее имею­
щиеся у него темпоральные практики, т.е. контролировать вневременное время. 
Это усугубляет расширяющееся противоречие, контраст логики вневременно- 
сти, порожденной сетевым пространством, и логики темпоральной дифферен­
ции, порожденной индустриальным обществом.
Подведем итоги: концептуальная идея описываемой онтологии взрослого 
человека в современном“обществе заключается в том, что он реально существу­
ет и ощущает себя в разных измерениях пространства и времени, в разных эко­
номиках и обществах. ВзрбсЛЫЙ может быть участником сетевого предприятия 
или работать на предприятии, полностью сохранившем отношения индустри­
альной или даже доиндустриальной эпох. Структурная перестройка глобально­
го информационного общества вызывает появление ряда новых стратегий и 
практик взрослого человека при сохранении действующих организационных 
логик. В некоторых интерпретациях бытийных изменений обнаруживается
52 Wark, McKenzie. Opus cit.
53 lnnis H. Changing Concepts of Time. 1982. Toronto.
54 Lash S. Critique of Information. L. 2002.
чрезмерная склонность к смешению в одной единственной эволюционной тен­
денции множества процессов, хотя и взаимосвязанных, но фактически размы­
тых, расходящихся социальных и культурных трендов. Следует признать, что в 
современном обществе одновременно существует не одна стратегическая линия 
(Н. В. Моисеев), а множество тенденций, процессов и логик развития экономи­
ки, науки, культуры и общества (Т. Ойзерман, Н. Биггарт, С. Коэн). Эти тен­
денции в отношении взрослого человека могут иметь вид:
1) формирования вариабельной, гибкой, высокоприспосабливаемой сете­
вой онтологии высокообразованного взрослого в сетевом производстве. Сете­
вая онтология взрослого подразумевает сдвиг от вертикальной иерархии к го­
ризонтальной структуре. Следует подчеркнуть, что сетевая онтология настаи­
вает на игнорировании границы. По всей видимости, следует ожидать даль­
нейшую трансформацию сетевой организации Я взрослого человека в новой 
онтологии;
2) кризиса национальной, культурной идентичности и высокой жизнеспо- 
собности субкультур. При этом сам кризис следует рассматривать не как распад 
онтологшГвзрослости вообще, а как размывание бытия человека доиндустри- 
альной и индустриальной эпох. Необходимо рассуждать о кризисе классиче­
ской мопели человека, основанной на вептикальной иепапхии власти и Avhk-
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циональном управлении отдельными психическими процессами, качествами и 
свойствами, выстроенными в линейной системе;
3) повышения инициативы и ответственности взрослого, его автономно­
сти как социального актора. Этот путь предполагает обучение взрослых раз­
личным стратегиям и практикам.
Глубокие изменения в онтологии взрослости определены сущностными 
изменениями во всех типах отношений взрослого индивида с реальностью. Из­
менения коммуникативной реальности приводят к перестраиванию человече­
ской среды. Сохранение человеческого должно поддерживаться не контролем 
за идентичностью Я в сопоставлении с меняющейся средой и Другим, а только 
сопоставлением с образованием как модусом онтологии взрослого.
§ 3. Образование как способ бытия взрослого человека 
в современном мире
Образование как модус онтологии человека исследовался во многих ра­
ботах философов различных эпох, направлений и школ (Платон, Гегель, рус­
ская религиозная философия, М. Хайдеггер, Ю. Хабермас). Как уже подчерки­
валось, в разные исторические эпохи существует историческая синкретичность 
модусов взрослого человека. По 3. Бауману, М. Веберу, О. Розенштоку-Хюсси, 
отделение людей от средств существования и осознание значимости степени 
развитости способности к труду привели к формированию системы массового 
образования взрослых, которое воспринимается как важное условие бытия 
взрослого человека, определяющее успешность его самореализации (прагма- 
• тизм, гуманистическая психология).
' В эпоху Модерна смыслы понятия «образование» сместились в сторону 
процесса овладения знаниями, информацией, определенными практическими 
умениями и навыками. Это смещение -  в какой-то степени результат появления 
феномена профессионального образования, когда социализация предполагает 
обязательную профессионализацию. Философским основанием традиционной 
системы профессионального образования является онтологическая модель 
взрослого человека в классической философии (Пайдейя, «восхождение ко все­
общему»).
Плюральные становящиеся онтологии взрослости неклассической фило- 
софи^Грождают^ное представление об образовании у М. Хайдеггера, М. Шеле- 
ра, О. Розенштока-ХюссиТЖ. Делеза, Ж. Деррида^ ь . И. Ильина, М. Фуко55. Об­
разование теперь понимается как «всеобщая культурная потребность» (М. Ше- 
лер), «поиски знаков и утраченного времени» (Ж. Делез56), «непрерывное обра­
зование», «анализ границ и рефлексия над ними» (М. Фуко).
В конце XX века в философии образования стали активно использоваться 
идеи герменевтики (В. В. Бибихин, В. В. Куликов, О. JI. Медведева, Л. А. Ми- 
кешинаГИ. Я?Сулима, М. В. Юдина и др.). Исследования онтологического ста­
туса образования в контексте философской герменевтики позволили придти к 
следующим выводам: образование -  форма человеческого бытия как становле- 
■ ния. Открытость, интенциональность, пограничность человека определяет ха­
рактер образования. Образовательный процесс в системе образования взрослых 
 ^выстраивается в рамках герменевтической концепции, коммуникативной пара­
дигмы как «понимающее образование» (Л. А. Беляева, Э. И. Гусинский, 
В. В. Сериков).
Онтологический статус образования взрослого человека отличается ря­
дом особенностей. Онтология образования взрослых может быть обоснована с 
позиций эссенциализма, либо функционализма. Образование -  это внесение 
смысла в реальность, это приобретение образовательного опыта. В данном про­
53 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. -  М., 1994.
36 Делез Ж. Марсель Пруст и знаки. -  М., 1999.
цессе образовательный опыт взрослого возникает в прямом смысле из не- 
опыта. Образовательный опыт может быть двух типов: либо это кумулятивно 
накапливаемый и интерсубъективный опыт людей, либо пограничный и лично­
стный опыт индивида. Образование осуществляется на пересечении этих двух 
типов опыта как взаимообмен смыслами. Динамика процесса предполагает раз- 
новекторность, интенциональность и связана с онтологией изменяющегося 
взрослого. В нем также можно обозначить множество модальностей, экстази- 
сов, уровней, в теориях образования называемых знания, умения, навыки, опыт, 
образованность и т.п. Сердцевину образовательного процесса образует взаимо­
отношение смысла и значения. Понимание образования как деятельности ос­
мысления, интерпретации означает отказ от сведения его к чему-то второсте­
пенному в жизни взрослого, либо к пониманию образования только как процес­
са, сопровождающего взросление невзрослого.
Особенности образования современного взрослого человека в эпоху По­
стмодерна исследовал М. Фуко57. Философ рассматривал образование не^как 
социальный институт, а как установку, как «способ отношения к актуально­
сти». Образование^у Фуко -  это «добровольный выбор, делаемый отдельными 
людьми, и, наконец, способ мыслить и чувствовать, способ действия и поведе­
ния, который одновременно указывает на определенную принадлежность и вы­
ступает как задача»58. Человек, живущий в современную эпоху, должен «быть 
современным, не принимать себя самого таким, каким ты стал в потоке време­
ни, а отнестись к себе как к объекту сложной и тяжелой работы»59. Образование 
не освобождает человека в своем собственном бытии, оно принуждает его «за­
ниматься обработкой самого себя». Необходимо, подчеркивает Фуко, «оста­
ваться на границе». Образование -  это «анализ границ и рефлексия над ними». 
Следовательно, образование взрослого в современном мире, как пишет М. Фу­
ко, «не ищет формальные структуры, имеющие всеобщее значение, не стремит­
ся выделить универсальные структуры всякого возможного познания или мо­
рального действия»60. Образование взрослого -  это постоянное исследование 
событий, которые привели его к самоосознанию себя как субъекта действия, 
мысли и высказывания. Таким образом, оно «выделяет из случайности, заста­
вившей нас быть такими, какие мы есть, возможность существовать, действо­
вать или мыслить иначе, чем мы существуем, действуем и мыслим»61.
Глобализация и появление информационного общества создали новые ра­
курсы в осмыслении сути образования взрослого. В конце XX века образование 
стало осознаваться как системообразующий фактор экономики и социума в це­
лом. Однако следует иметь в виду, что только взрослый человек выступает ре­
альным субъектом экономических, социальных и культурных преобразований. 
Только взрослый может быть реальным субъектом экономики и права. Следо­





вательно, глобализируется не образование вообще, а именно образование 
взрослых.
В какой-то степени образование в постиндустриальном обществе как спо­
соб бытия взрослого выступает антиподом представлениям о роли образования 
в доиндустриальном или индустриальном обществах. Каждая из исторических 
эпох основывались на разных типах труда, в каждую из них связь образования 
взрослых и труда была разной. Аграрное общество основано на ручном труде с 
использованием сырья. Процесс обучения большинства взрослых встроен в 
процесс труда. Образовательные практики взрослых аграрного общества, ре­
конструированные К. Леви-Строссом, Ф. Броделем, М. Мид и А. Бандурой, -  
-.это образовательные практики имитации, подражания и приемов «Делай как 
Я». Гуманитарное образование рыцаря или дамы в доиндустриальную эпоху -  
это не работа, а удовольствие, игра, возвышающая человека в область прекрас- 
k ного. Индустриальное общество основано на машинном труде и предваритель­
ном узкоспециализированном профессиональном образовании взрослых. Од­
номерность профессионала, одномерность человека массового общества -  
следствие рядоположенности противостоящих процесса и результата образова- 
л ния и процесса и результата труда. В информационном обществе труд основан 
j на информации, способах ее обработки и умениях ею пользоваться. Сущест- 
1 вующая в доинформационную эпоху непреодолимая пропасть между экономи- 
1 кой и образованием в информационном обществе преобразуется в интеграцию 
экономики и культуры, когда экономика бесконечными сетями связана с обра­
зованием. Образование в информационном обществе рассматривается как ис­
точник богатства, как системообразующий фактор экономики и социума в це­
лом (П. Бурдье, Б. Гейтс, М. Кастельс, А. Д. Еляков, К. К. Колин, А. В. Вифле­
емский). Если вопрос о труде как источнике богатства в индустриальном обще­
стве изучен еще в XIX веке, то вопрос об образовании как источнике богатства 
в информационном обществе не исследован.
Информационное общество меняет место и роль образования взрослых в 
анализе системообразующих факторов развития экономики, потому что меня­
ется онтология самого взрослого, его время и пространство, его образ жизни. 
По словам М. Кастельса, «информационное общество -  это общество высоко­
образованных взрослых»62. Образование взрослого человека в современном 
информационном обществе выступает не условием или формой жизни, а спо- 
собом бытия, модусом онтологии. Открытие доступа к информации возможно 
именно как свободный доступ к образованию. Информационные сети связыва­
ют людей, имеющих приблизительно один уровень образования, один способ 
видения мира. Взамен национальной, этнической человек обретает новую куль­
турную идентичность. Образование присваивает и перераспределяет историче­
ски укоренные идентичности, чтобы растворить их в процессе построения вла­
сти. Значимая культурная идентичность выступает следствием глобализации 
сознания и интеллектуализации общества. Появляется «чувство включенности»
62 Кастельс М. Информационная эпоха. -  М., 2000. -  С. 505.
в мировое информационное пространство и, как следствие, чувство сопричаст­
ности мировому сообществу.
Постоянно меняющаяся информационная экономика переопределяет и 
переосмысляет проблему непрерывного образования взрослого. Оно рассмат­
ривается как «образование на протяжении всей жизни», long life education, как 
цивилизационный феномен (Jl. М. Андрюхина, В. В. Кинелев, В. А. Субетто,
В. В. Шадриков, Б. И. Гершунский, Е. С. Исаев, И. J1. Максимова). Глобализа­
ция информации и образования взрослых рождает не только новые возможно­
сти, но и новые проблемы, например, как обеспечить миллионам взрослых лю­
дей возможность овладения практикой эффективного использования новых со­
циальных и информационных технологий 3. По мнению А. Д. Вифлеемского, 
применение и распространение информации и знаний в информационную эпо­
ху в большей степени зависит не от технологий, а от социальных институтов, 
прежде всего, образовательного комплекса64.
Современное общество обладает информационным ресурсом -  совокуп­
ностью информации и средств ее обработки. В информационном ресурсе важ­
ны системы распределения информации и системы преобразования ее в знание. 
Существующие в мировой экономике информационные ресурсы недостаточны 
для преобразования информации в знания. Экономика нуждается в специально 
организованном образовательном процессе, заключенном в образовательном 
комплексе. Экономическая природа образовательного комплекса определяется 
спецификой знания как ресурса, которое обладает следующими признаками: 
неограниченным объемом, причем при потреблении объем знаний не уменьша­
ется, а возрастает. А. Д. Вифлеемский вслед за Н. Винером использует термин 
«нередкость», что означает следующее: рост объема распространения знаний 
повышает их ценность. Образовательное учреждение имеет возможность неог­
раниченное количество раз продавать образовательные услуги. Экономика об­
разовательного учреждения ограничена лишь спросом, но не объемом прода­
ваемых знаний. Продукт деятельности образовательного комплекса безграни­
чен, он неотчуждаем. Образовательный комплекс характеризуется специфиче­
скими особенностями педагогического труда65. Наиболее востребованным ста­
новится использование интерактивного метода преподавания, которое обязы­
вает преподавателя иметь современные теоретические и практические знания, 
талант и навыки организации занятий по интегрированной интерактивной мо­
дели, умения интенсивного использования визуальных средств Интернета.
Если исходить из реалий современного информационного сообщества, то ) 
сетевая теория открывает новые перспективы относительно того, как возможно/ 
развитое Системы образования взрослых. Онтология информации играет опре­
деляющую роль в осмыслении онтологического статуса образования современч
63 Гейтс Б. Указ. соч. -  С. 5-12.
64 Вифлеемский А. Роль образовательного комплекса в постиндустриальном обществе // Вопросы экономики. -  
2 0 0 2 .-№ 8 .-С .  16-20.
65 Игнатова Н. Ю. Философские основания развития системы высшего образования в информационную эпоху // 
Вестник У ПИ. -  2004. -  № 16.
ного взрослого. Речь идет о феноменах «открытых университетов», дистанци­
онном образовании, «образовании для всех». В пространстве сети размещены 
социальные действователи (М. Кастельс), «в расстоянии между которыми со­
держится высказывание о социальной дистанции»66. Это означает, что в таком 
пространстве действователи, живущие на расстоянии тысяч километров друг от 
друга, графически будут расположены ближе, чем, например, соседи по дому, 
принадлежащие к разным социальным слоям. Это пространство напоминает 
фон, на котором локализуются сети. При желании его можно определить под­
робнее как семантическое пространство. В нем содержится совокупность усто­
явшихся в определенные эпохи контекстов значений, т.е. культурные символы, 
понятия; всеобщие, профессиональные и обыденные языки, образцы интерпре­
таций, действий, правила обработки смысла и многое другое. Фактически сего­
дня можно наглядно наблюдать ощутимую плюрализацию сосуществующих 
сетей. Это означает, что один действователь проявляет активность в несколь­
ких сетях или -  в соответствии с положениями сетевой теории (Р. Хойслинг) -  
«одному потенциальному действователю несколькими сетями присваивается 
роль действователя»67. В каждой сети он выступает разным действователем, ко­
торый всякий раз должен следовать другим правилам. Таким образом, человек 
оказывается погруженным, реально пребывает в многомерном пространстве се­
тей. С точки зрения традиционной экзистенциальной теории, при этом он свои­
ми собственными действиями выстраивает многомерное пространство и поль­
зуется многомерными образовательными практиками. С точки зрения сетевой 
теории^ существование действователей конструируется сетью. Именно сеть кон­
струирует роль действователя. До вхождения в нее «индивид» не ощутим ни 
для других, ни для самого себя. В информационном обществе система высшего 
образования предстает как сеть действователей, обладающих многообразием 
образовательных практик. При этом реально не имеет значения, находятся ли 
эти действователи в пределах одной аудитории или они размещены в сети Ин­
тернета.
Подробно обсуждается культурологическая проблема информационного 
неравенства. Возникает так называемое исключающее развитие (Мацумото), 
которое приводит к социальному исключению необразованных взрослых из 
глобальной системы информационных сетей и, тем самым, сокращает их воз­
можности для успешной самореализации. Исключенные из образования и ин­
формационных сетей люди выводятся из глобальной экономики и планетарной 
цивилизации. Остракизм целых групп населения и регионов земного шара 
впервые порождегПг^ДбстуТшостью не сырьевых или трудовых, а информаци­
онных культурных ресурсов. И, наоборот, образование, образовательный опыт, 
используемые взрослыми образовательные практики могут стать фундаментом 
вступления страны в глобальную экономику, началом ухода от маргинализации 
и криминализации общества. Доступ к образованию открывает доступ к ин­
формации, и доступ к информации открывает доступ к образованию. Следова­
56 Кастельс М. Указ. соч. -  С. 505.
s7 Хойслинг Р. Указ. соч. -  С. 28.
тельно, роль образования в информационную эпоху возрастает не потому, что 
растет объем используемой человеком информации (А. Д. Вифлеемский), а по­
тому, что образование становится единственным средством, обеспечивающим:
• открытость доступа в любую сферу человеческой жизнедеятельности и 
миграцию в любой слой иерархической социальной структуры;
• возможность избежать криминализации и маргинализации общества;
• сокращение возможностей для появления перверсивных механизмов в 
экономике, объема и спектра неправовых социальных практик.
В последние годы проблема информационного неравенства исследуется в 
лингвистическом и когнитивно-семантическом аспектах. Суть лингвистическо­
го аспекта состоит в том, что в настоящее время подавляющая часть знаний в 
области высоких технологий распространяется с использованием ограниченно­
го числа языков. Более того, по статистическим данным, языковой барьер ста­
новится основой выталкивания отечественных ученых на обочину научных ис­
следований. Когнитивно-семантический аспект информационного неравенства 
не столь очевиден, как лингвистический. Современная когнитивная психология 
настаивает на связи способности человека к логическому мышлению и объема 
его языковых средств. Дискурсивные стратегии, палитра дискурсивных образо­
вательных практик человека зависят от богатства того языка, на котором он 
мыслит.
Представляется, что проблема информационного неравенства имеет, по 
меньшей мере, еще один аспект: образовательный. Речь идет о тех образова­
тельных практиках, с помощью которых современный взрослый овладевает со­
циальными отношениями и собой (практики субъективации68 и практики ин­
терсубъективности69). Совокупность образовательных практик у каждого 
взрослого индивидуальна, так же как индивидуальна (в понимании П. Бурдье) и 
каждая образовательная практика. Это означает, что взрослые формируют и ис­
пользуют уникальные, единичные образовательные практики. Другие люди не 
могут перенять их, прежде всего, потому, что у них иная пространственная и 
временная воплощенность. Сложная онтология образования взрослого рождает 
вопрос о способах изменения, выстраивания отношений с универсумом, т.е. о 
способах приобретения образовательного опыта -  образовательных практиках 
взрослого. «Жизненный мир» современного взрослого предстает как паутина 
образовательных практик. Таким образом, любой выстраиваемый современным 
взрослым способ, метод, путь преобразования его собственной онтологии опре­
деляется разными образовательными практиками. Процесс перехода от надын­
дивидуальных, технологичных и алгоритмичных образовательных практик 
взрослого к уникальным и индивидуальным можно представить как реализа­
цию онтологического противоречия «единичного -  всеобщего».
Современный взрослый многопланово реагирует на произвол в использо­
вании властных полномочий, что приводит к рефлексии потери дискурсом,
68 См.: Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. -  СПб., 1994; Делез Ж. Фуко. -  М., 1998.
69 Лиотар Ж. Состояние Постмодерна. -  СПб., 1998; Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевти­
ке. -  М., 1997.
дискурсивными практиками своего исключительного значения как всей сово­
купности практик взрослого человека. В философии ведутся поиски иных спо­
собов субъективации и интерсубъективности, возможно, подразумевающие и 
возврат к прежним практикам -  нарративу и концепту (К. Гирц, Ж. Делез, 
Ж. Деррида, А. Вержбицкая, М. Макаров). Обращение к нарративу и концепту 
представляет собой многоплановые реакции на произвол в использовании тео­
ретического и философского дискурсов и поиск индивидуального эксперимен­
тирования. Современный взрослый -  это экспериментатор в использовании как 
каких-либо социальных практик, так и их совокупностей (стратегий). Смысл 
экспериментирования заключается не в открытии новых, а в подборе индиви­
дуальных комбинаций имеющихся уже у взрослого практик, стратегий и техно­
логий. Индивидуализированный подбор совокупностей практик, образователь­
ных стратегий, maturation (матурация) становится доминирующей тенденцией 
образования взрослого в современную эпоху70.
Хотя эти идеи озвучивались в философии постмодернизма, они не были 
новаторскими философскими идеями. Философия постмодернизма в этом пла­
не, скорее, представляет собой новое воплощение существовавшей давно ро- 
мантически-индивидуализирующей тенденции71. Новое осмысление роли обра­
зования как способа бытия взрослого в информационную эпоху не было реак­
цией общественного сознания на экономический кризис. Идеи сетевой логики и 
сетевого общества возникли в зените устойчивого экономического роста и пол­
ной занятости в конце XX века как критика консюмеризма.
Несмотря на то, что развитие образования взрослых сосуществует с рево­
люцией информационных технологий, новые смыслы образования не являются 
технологическими. Эти смыслы -  преимущественно культурные и независимые 
от экономических и технологических изменений. Их гуманистический, либер­
тарианский дух во многом повлиял на стремление к индивидуализированному, 
децентрализованному использованию технологии и участию в экономике. Со­
временная технологическая культура (дистанционная культура) существует как 
«бытие-на-расстоянии». Таким образом, дистанционное образование реализует 
формы индивидуализированного социального бытия индивида.
В настоящее время образование взрослых является тем критерием, кото­
рый фундаментально разделяет людей в обществах всего мира да активную, 
культурно самоорррд^пмпитут^гд элиту, конструирующую свои собственные 
ценности на основе опыта, и маргиналов современной экономики, лишенных 
информации, ресурсов и власти. Вертикальная иерархия индустриального об­
щества поддерживается вертикалью непрерывного образования. Гибкое сетевое 
общество информационной эпохи стабильно только тогда, когда образование 
взрослого человека становится многомерно непрерывным образованием на 
протяжении всей жизни.
70 Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. -  М., 2002.
71 Lash S. Critique of Information. P. 189.
Заключение
Современное информационное общество принципиально ставит вновь 
вопрос о природе человека. Человеческое или постчеловеческое будущее нас 
ждет -  это зависит от того, какую роль и место в современном обществе зани­
мает взрослый человек. Феномен взрослости, прежде не находившийся в фоку­
се философского исследования, проблематизируется, побуждает к философской 
рефлексии.
При исследовании бытия взрослого человека мы исходили из того, что 
взрослость -  философское понятие, обозначающее характерные свойства чело­
веческого существа, важнейшим из которых является способность к владению, 
преобразованию смыслонаполненного пространственно-временного континуу­
ма человеческого мира. Следует отметить, что собственно философская реф­
лексия взрослости может быть осуществлена в рамках онтологического подхо­
да, который состоит в исследовании жизненного мира, пространства-времени, 
способов бытия взрослого человека в конкретную культурно-историческую 
эпоху, функциональных характеристик (отношений, ценностей, способностей) 
взрослого человека. Расшифровка взрослого и взрослости -  это раскрытие смы-
р п л о  rvrijr»TTT<=ktU/rf5r р п о -зр т *  ггr v r n  i i p t t o o p v h  и р п п ^ т т т ^ г 'г и р »~  X Ж. V . ,  *^ ,^ ,Ч У „.,Ж Ч ,Ж  V  Ж ~.Ж ^ Ж ^ ~ Ж Ж ~  "  Ж Ж ^~.
Философский анализ взрослого человека был бы не полным без реконст­
рукции и анализа философских идей и концепций классической и неклассиче­
ской философии. Как философское понятие «взрослость» не получило свою 
теоретическую разработку в классической философии. В ней поиски взрослости 
велись в русле онтологии и общей антропологии, как исследование природы 
человека, онтологии, отношения его к Абсолюту. Неявно при этом предполага­
лось, что человек вообще -  это человек взрослый. Философско- 
методологическая реконструкция онтологических оснований взрослости на ос­
нове анализа различных философских текстов позволила сформулировать ос­
новные идеи в понимании взрослости в классической философской традиции:
- взрослость может быть понята как особая духовная или социальная 
сущность человека (Платон, Маркс);
- взрослость предстает как обладающая характеристиками Абсолюта, 
предела, совершенства универсальная причастность к вечному, как предел, 
вершина человеческого бытия (Кант, Гегель).
Неклассическая философия смещает акценты в понимании границы, в 
соотношении пространства и времени взрослого, в дихотомии «универсальное- 
множественое» (М. Хайдеггер, JI. Витгенштейн, М. Шелер, М. Фуко, Ж. Де- 
лез, Ж. Деррида). Центральным понятием неклассической метафизики стано­
вится понятие «становление».
Философские поиски взрослости как целостное направление исследова­
ний складываются только в XX веке в культурной антропологии и психоанали­
зе (М. Мид, Р. Бенедикт, Б. Малиновский, 3. Фрейд, К. Юнг, Д. Кемпбелл).
Исследования взрослости и взрослого человека в неклассической фило­
софии происходили в двух основных направлениях:
1. Обоснование взрослости как результат восприятия Другим в контексте 
коммуникации. Можно сказать, что в феноменологическом бытии взрослый 
тогда является таковым, когда его воспринимают как взрослого человека. Для 
самоутверждения взрослому требуется Другой. Отсюда интенции диалога, по­
нимания, встречи с Другим, заботы в герменевтике, диалогике и постмодер­
низме.
2. Обоснование взрослости как результат самовосприятия (персонализм, 
философия языка). Для экзистенциализма Ж.-П. Сартра и Симоны де Бовуар 
важно не просто существование взрослости, но и самовосприятие взрослости в 
человеке («чувство взрослости»). Исследования коммуникативной реальности, 
проведенные в философии языка, позволяют сделать вывод о семиотической 
природе взрослого человека.
Предложенная нами методология анализа онтологии взрослого человека 
опирается на признание многоуровневости и полимодальности взрослости. В 
онтологии взрослости можно выделить несколько горизонтальных и верти­
кальных уровней:
• глубинный, -  обеспечивающий существование самой взрослости и 
разворачивание модусов чадородия, труда, образования и др.;
• надстраиваемый над глубинным уровнем -  обеспечивающий суще­
ствование атрибутов взрослости, таких, как рефлексия и рациональность со­
временного взрослого;
• верхний уровень проявления индивидуально-психических качеств и 
свойств отдельного взрослого человека.
Вся жизнедеятельность индивидов структурирована и организована во­
круг человеческих процессов или способов бытия. Целостная философская 
рефлексия современного взрослого основана на анализе изменений, происхо­
дящих в различных модусах (труд и образование) и экстазисах его онтологии 
(топос и темпоральность) под воздействием трансформационных процессов в 
информационном обществе.
В современную эпоху, несмотря на ее многоуровневость и многоуклад- 
ность, сочетание элементов разных экономик в социальной онтологии любой из 
самых развитых стран, определяющей тенденцией развития является информа­
ционное общество. Существование взрослых в информационном обществе за­
висит, прежде всего, от их способности генерировать, обрабатывать и эффек­
тивно использовать информацию, основанную на знаниях. Принципиальное от­
личие взрослого в информационном обществе заключается в том, что он не­
медленно применяет к своему собственному развитию информацию, знания, 
практики и технологии, которые сам и создает. Такой взрослый обладает новой 
культурной идентичностью -  информационной. Взрослые современного обще­
ства резко дифференцированы в соответствии с информационной идентично­
стью: с одной стороны, существует культурно самоопределившаяся высокооб­
разованная элита, с другой -  все более неуверенные в себе, незащищенные низ­
коквалифицированные рабочие.
В содержательном аспекте взрослость культурно означена. Ценности 
взрослого данной культуры или иерархия ценности взрослости в соотношении с 
другими ценностями (взрослость как культурная универсалия) являются самой 
устойчивой структурой любой социальной системы. Представление о взрослом 
и взрослости меняются в зависимости от культурной эпохи. Смыслы взросло­
сти, тесно коррелирующие со способами жизни и социальными практиками 
людей, могут быть выражены в понятии культурно-исторический тип взросло­
сти. В каждую эпоху культурно-исторический тип взрослости создавался усло­
виями и способами бытия, модусами онтологии и реализовывался в них. Таким 
образом, пространственно-временная конфигурация определенного типа взрос­
лости была критической для каждой исторической эпохи.
Культурно-исторические типы взрослости в дописьменную, доиндустри­
альную и индустриальную эпохи содержательно могут быть вычленены и опи­
саны. Для этого имеются адекватные средства методологического анализа. В 
современную эпоху культурно-исторический тип взрослости не может быть со­
держательно точно определен. Скорее, речь идет о доминирующей тенденции 
бытования взрослости.
Современный взрослый реально существует и ощущает себя в разных из­
мерениях пространства и времени, в разных экономиках и обществах. В
эпоху информационного общества традиционные способы регуляции потесне­
ны, отступили в боковые сферы мировосприятия и поведения. Однако прежний 
культурно-исторический тип взрослости не вытесняется. Новый культурный 
тип взрослости не стремится пойти за уже существующими типами по времен­
ной линейной последовательности или стать приращением к ним. Возможные 
культурные типы взрослости сосуществуют по принципу дополнительности и 
плюрализма. Главное для современного взрослого -  овладеть искусством пере­
хода из одного ценностного мира в другой с помощью практик субъективации 
и интерсубъективности.
Концептуальная идея описываемой онтологии взрослого человека в со­
временном обществе заключается в том, что на онтологию человека в сети ока­
зывают влияние основные характеристики сети, основу которой составляет ин­
формация. Сеть обладает параметрами гибкости, всеохватности эффектов. Он­
тология взрослого человека в современном обществе обозначена в параметрах 
гетерогенности, или множественности, неопределенности и гибкости.
Современный взрослый локализован в одновременности потоков инфор­
мации, избегающих локализации. Взрослый постоянно конструирует ценности, 
символы, актуальный опыт безотносительно к прошлому или будущему во вне­
временном ландшафте компьютерных сетей, где результаты деятельности или 
мгновенны, или лишены предсказуемой последовательности. Гибкая личность 
современного взрослого вовлечена в нескончаемый процесс образования, само- 
конструирования, адаптации к принятым социальным ролям. Информационное 
общество выявляет социально-конструктивные качества образованного и обра­
зовывающегося взрослого и обеспечивает их фиксирование и достраивание со­
ответствующих структур. Культурная универсальная способность взрослого к 
самоорганизации в непрерывно становящемся сетевом информационном обще­
стве оборачивается гибкостью.
Информационное общество меняет место и роль образования взрослых в 
анализе системообразующих факторов развития экономики, потому что меня­
ется онтология самого взрослого, его время и пространство, его образ жизни. 
По словам М. Кастельса, «информационное общество -  это общество высоко­
образованных взрослых». Именно их бытие, их ценности, их жизненный мир 
обеспечивают стабильность современного вариабельного, неопределенного, 
гибкого информационного общества.
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